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s. 
Hoofstuk 1. 
DIE AARPKUNDIGE SA '. TELLING VAN t GKLOOF. 
1} Ligging en Topografi : 
Die Langkloof bestaan ui t 1 n st 1 treep digbewoonde, 
en r yk met natuurskoon bedeelde lands p, wat in die tree~ van 
di p1ooide berge, tussen die suidkus en die arroo pe1el is . 
Die "Kloo~t, t binne die di triksgrense v n orge en Uniondale 
omvat word, bet 'n totale 1 ngte van plus minus 100 ~1, t sy 
ooreprong net wee van die Doornrivier, n by Herold, op di Geor -
Oudtehoorn d, en strek in 1n ooste1ike en uid-oostelike rigting, 
met 'n gemiddelde br edte van 1 - 3 myl, tot by Kromrivi rhoogte, 
wat die grens tus en die distrikte van Uniondale en Humansdorp 
vorm. 
In werklikheid trek Langkloof ooawaarts tot naby Humansdorp, 
maar weens geo fiese en ologiese ver kille kan hierdi deel 
nie tot Eintlike Langkloof reken word n1e, omdat di suur- en 
koue-aspek van die dele verder wes hi r afw sig is . Die boere-
bevolking was dan ook suiw r van oord 1 toe bulle ngkloof tot 
die dee1te ten ste van ~romrivierhoogte be rk h t, want reed 
Liehtenste n, w t d ur die streak in 1805 reis bet, skryf in 
hierdi verband soo vo1g:- 11 ot far from the place (Tweerivieren} 
wh re we now ere the Long Kloof loses its name . Th rood ascends 
a co siderable height, wh nc i s en the valley of th Kromme-
ri vier." 1} 
Lang oof, t min of meer ewewydig met die kuslyn 
loop, en op sy am late punt slegs 12 myl daarvand an le~ is, 
word in di e suid deur die Outenik:wa-Tsitz kammaberge be ns . 
Hierdte b~rgreek~ '9'0l"'ll 'n voortsetting van die Langeberge, t 
van oos na w s loop, met die oorsprong in die om ewing van 
orcester, as 'n sytak van die ree~se wat van suid na noord loop, 
en as die Seder- en Bokk v ld r be~end ta n. 
1} Lichtenstein, H. ••• avels in Southern ffr·ca •••• P. 216 • 
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a. 
Geor toon die rcel<e die ne gin o• effens noord rt , en 
verder va die , tot in die o . win ~ 1, 
d t by di monding van d·e eurbnom riv er so t 20 rny 
van dt is, t ai . 
V n bier 1 di r rp in tot op 'n punt, r 
dit el gs 3 m.yl v n di 5 ar is, n v r loop dit par llel 
t di ku lyn, totdat dit g 1 id lik in hoo~te n em, n uit-
indelik 10 myl suid van H n dorp, by p. St . Fr nei 1 dood-
loop. tuse n d :root-Brak- n Keurboo srivic 
Outonikwa-; vand r tot by itte Els o cb a die 
n di v rder oo waarts voortsettin aa die 
o r1v lcend. Di middel van bierdie 
ord pl.aa lik ook di T,an ~loo 
Oor di algomcen is die kruinhoo van di r ks plus minus 
3000 vt., m t 'n st rk dalin!" na die noorde, n r 1 id lik 
na di uide 1 do , daar etl1 pro inont pieY n di 
belan ikete Cradockspi k, 5,176 vt. ; 1666 vt. ; 
ie en P k Fo osa, i nEv rest" van die 
s, 97 vt. 1 • 
Hi rdie rge vorm 'n ek 1 t . n eur n n di 
uide, bo}';alw. cleur die • onta ; Prin Al 
, verl en nie . 
, en Karreedo 
et noord v n di trek daar 'n lan , m 
va leie, "e d as in-tan~looi', t le met Groo 
..... f;•-...,oof loop. t ord van Gr t- n kloof d ur 'n r 
h v n plus inus 500 vt. boos . skoie, do , hi rd e 
1 ook n1 d urlo nd nt 1 en op so ple. k 
vorm r.roo n lein-Lane loof 'n nh 1d. 
Di 1ntli e n loof be t n ook n1 uit n deurlopende 
v llei ni , ant dit ie 'n ope nvolgin van 'n re k nou v 1 ie, 
" ar dlcy di conn cted a variou point , both in spect to 
th ir is nd to heir b eadth. " 2) 
2) Schw rz, • H. L •• •• Ann , pt. o~o1 . romrn. , 190 ••• P. ~1 • 
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Piek Fo·rmosa, Krakeel. 
Lanik~oof vanaf Erfpa& ieeien. 
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7. 
Alhoewel K1 in-Langkloof ekonomio nor, nie van veal bela g is 
nie• ord h er pesia l drarv r.: lding gemaak, omd t dit o-
lo · es interessant is, en bepa.ald ook moont1ikhede vir d e toeko s 
inhou. 
In die noorde word La.ngkloo deur no 'n heu elreeks 
van plus minus 500 vt. hoogte, at s eidin .. et di Kamnaosie-
val1ei en Kou bring, bcgren • Hierdio ru taarolik elyk-
m tig, met en uitstaand pi .e nie. Dit word egter deur 'n 
roe s diep poorte, t weens r erw rking ont t a hot, ge-
M rk, en in d e ver nd an rdepoort; Kzeljaeht poort; 
olenrivierpoort; Uniondalepoort, ens . genocm ord. 
Die bied n die sinklinale tueaen h erd o h uw lroeks die 
Outenik -T itz ka!ll!Ilaber kan ,eo fies in Bo-Lan kloor, wat 
tus n Herold en Spee nskraal; ~iddel- at tussen 
Speelmanskr • 1 en uterwater, nOn er-Langkloof, t tu sen 
uter ter en Kromrivierhoorrte strck, vcrdeel word • 
. een sy 11 ng en tope rafic , speol die twce fakt0ro 1 
hoo bo seevlak en af tand van di s e , 'n ~!root ro in 
di ografie van ngkloo • 
Langkloof bet •·n betr like H~ 11gging, want dit wi. eel van 
1,7 0 vt . in ci oost tot 2,020 vt. in die waste . Dio hoogete 
g d 1 .... 1 in di middel by •vontuur, wat op 2,859 vt. e1el 
is . lhoe 1 np~loof 'n ie hoD 1 ging het, h t dit min of 
r 1n ., 1yk bodem, et plat oppie , wat hi r <'11 d r tot 'n 
boo van 120 - 250 vt. opry • Hierdte h uw ls, aarvan sommige 
diklvels in 'n ry v nd ord, toon oonlik di po 1sie Val' 'n 
aterskeiding n, en d t is cnmerll- nd, dat diEf ater keidings 
min of m or lmal in dio elfde riat ng t r k. 
In Lan kloof ord daar n~ens 'n ple , w t op oot afstand van 
die s ,e 1el! is, fl·,vind n • In 'n d r k lyn P"ene m, is 
Joubortin in die ooste, 15 myl; vont ur in d.e mindel, 24 my1J 
rniondale, 29 myl, en Herold in die ste, o ever 14 myl 
van die s e eleU. 
Grensend n iddel- en Onder-tan kloof, kry on die 
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Ko •s , wat deur 'n ree kken , p Do-
n Ordez-Kouga. end, 
In di noorde word hierdie at eY deur di 'ou 
' 
t 
Saptou kop, 5, 600 vt. , die boo te punt, be 
A uitsi ~spunt 1 ... aptousko uit nd. Di . olander a 
die oot af ronde n sk ik e·k n klo van tui t 
for oelc. ie trata taan or nt , en di h lling is ste11, 
maar n kr n agti nie. lr..kran '· i nie t n volop, hocw l 
die ru is . Oedrogte v klow , vol bees noor-
blyf toe e oei t ond rdrin~bar 1 tea, deur'kruis 
d e , w r 'n klompie rg 1a ga no ro ddwaa ; en lang 
volg soo die plooi v n 'n kons rti , 
strek, oo ribbe va af 'n ru t , n n de. 
D1 eienaard gh id van d ou , klo e is dit , dat ho 1 er jy 
g. a , hoe 11 r ord dit. H~lle rd steeo r, en kronkel 
tu en rot ur , wat dit b ie moeili~ m k o jou r like voor-
uit n te kat. 
Kort om, Langkloof en die o 1 ry rn t natuurskoon bade ld, 
en an tot die pra i at d le van one nd er ~en ord. 
2) 
Die Langkloof, soos a n toon deur ehnarz, sit en 
r vierstelsel v n sy oi nie . aar is e ta houd nde trome, 
w rvs.n die .eest r, n door in 'n noordelflre r tin v rl at , 
maar hull drain r 1 1 in die Kamna si • , ou - , en 
boomsriv1 • In hierdie verba d h t Soh rz oo volg , skryf:-
"In trav r ing t Long Kloof, h re is no adua1 ri rom one 
e d to the other , ueh a xi ts in th vi no Kl.oot, or the 
Long Kloof bas no riv r of it own, and the oun ain 
gat r tog t er 
deep poort , so 
the bound! motmt in nge by 
loof y be id to e n ist or 
uccession o basin fo ed by the he d- · ter o tributaries 
of th ·two eat r1v rs , the Ko , belonging to the G mtoo 
ys , and the Ka na.s ie, bel on in o th Couri tz Syst m. " 5) 
5) Schwarz , E. R.L. ••• pt. Geol . Co .r . , 1904, • • • P. so . 
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9. 
Hi r o t du ten te ' ste bos r g k ord en di.e te 
' 
t so d1'~ ord, ·ant in d e 
re in VI d oord is Langkloo cen de rlopcn de "valloi" 
n • 
I werkli .eJ.d b hoort r ne loof tot d opv ngg bicd n 
vier ot r v er te eel • 
o-Langkloor word d di SJ "<k v n di mn 1e, t d e 
.at in 1 n luelike ri•ting sy uit n vind o ten ooste van 
Kny 1n di oe ui te .ond, dreineo • Di vernaamste sytak e 
v n d Karon c ie , u t hul oorRpron in ngkloor h t , is eie 
Doorn-J ze j cht-; Gnn£ ~r l-J •o e J Diep-J Potjio -,en 
Avontuur-r viere. 
Ond r-Langkloor en Kouga , so 1 a •n dee van iddel- ngkloof, 
word d ur di sytakk van d~ .o r, wat deal van di 
Ga tooerivi r-Sistee vo , en di ivier, at oos en later 
su vl i o di erei , dre1n er. D vernaamst yta ke 
v n d!e Koug s di ~root-; Oiep-; LB.ute keel; 
booUls-J e-; ~lein-, n pr rivi re . Hi r di r viere bet 
fe tlik net hul oor ron n dit 1 alleen die 
Groot- en K ~e 1-riviere, t v r 'n beporkt af tand :tn 'n 
ee-oos ri in v oe1. 
' n V rdere langr1ke punt om op 1 t, i die r it, 
dat da r drie oot terske1din in ng loof is . 
D e rst groot nter eidinr, h t ons by Kromriv1 rhoo e, waar 
die w t r a d e ooe deur io Kromrivier, en n die te dour 
d e syt kko v d:t • 011 gevo r word. 
Die tw de oot ter eid n 1 tussen Haarlem en vontuur, 
... 
al meen k nd , "Avontuur s ~oo e", 1 8. Hier . rd die 
t r na oie ooete deur die rrootrivier, 'n k van die o 
' 
en na die w te deur die Avontuu:r-rivi r , 'n tak van die K 
n e1e, ggevoer. H rdi solfde at rske1ding strc'" in 'n 
noordoo telik riRting tot in Bo-Kou. , n loop tuse n .ie plase 
Naro en o Hoop deur. 
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Niekerksberg, Misiund. 
Avontuur se Hoogte. 
Palingvangers in die Kougarivier. 
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Die derde oot tersk !ding is tuesen ol raal en ikes H lt 
gel • Die gebied tuseen noemde tw a ple . ke rd d ur die 
eurboomsrivier, t by Spe 1"'.an kraal in 'n suide ike ri ting 
w nk o die s .e te barcik, drein er. Oo v •o1 ekr al ord 
·di w ter deur i vontuur-rivier; noord d arvan deur d Potji s-
rivi r, rn wee van ~1 es Halt deur ui~ Di privier, w g voer. 
Langkloo h t due 'n ie interessante dreinorin -
tel el, t i nou et die ornorfo o e van di streak s 
hang. 
3) Gsomorfol.ogie . 
nneer ons die omorfolopie vnn 'n stroe~ b stud er, 
is daar verskeie fisiograf~ose trevke, wat ,edur.ig in gte 
eehou meet word. 
In die g val van Langk oof is c t sek:er ey r viersi t em, in-
teressant in verakeie opsigt , at die eeste ons aandag trek. 
Daar is die afw s gheid van ' n vier, soos ons reeds nan toon 
h t, at d e oof n sy lenl7te dr in er, en d eself'de g ld vir 
Kloin-Lanp.kloof. 
- D r was ook 'n tyd, toe hi rdie trek oor gcen drain rin 
stet el beskik h t nie, ae.n e en dte ator deur rot versper-
rin npehou waA, mot di evolg, dat oot vleie n moerasse , 
w rvan di te ens v ndag no s gbaar is, totstand om het. 4) 
Die yrivi rtjies, at in I ng' loof ontspr1ng, i 
a _ 1 van die in ente-tipe, n 'n eiena.ardige dreinerin ,a-
patroon, soo op dio mcegaande kaartj aan etoon word, het 
ont taan, wat ing sooe vol ver~laar1- "Bee use they ork 
trogres ively in any direction, and beeau.. they, 1n ttrn ve 
rise to inor ins quent tr re ult is haphazard or dendritic 
dr ina _ ttern branching irr gul ly in all directions . " 5) 
Volgens du Toit h t d ar in die "post pl istocene" 
'n kontinental ophef'fing, at oot rivi rstelery in ngkloor 
4) Soh rz, g.s.t . 
s) King, t .c. 
•• • 
••• 
Ann. Ropt . Geol . Co~. , 1904 
outh rican So n ry • 
•• • P. 50 
• •• P. 57 . 
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II 
u . 
tot govolg had het, plaasgevind. 
1n ooi voorbeeld hot on in die geval van di Keurboomsrivier , 
t a volg van hi rdie opheffing y d in rin s ehiod na di 
noord ui tgebr i h t, terwyl 'n 17,edee< te v n sy ter in · die 
\V te ggotap 1 , en toer1awoo ig di Diepr vier, at 'n dcel 
van die Mol nr v or uitmaak, vorm. G) 
Hierdi proses i nd g no n di e ng, en Soh kou 
dit el s oontlik; d t die eurboomsrivier in die toekom 
weer die water van die Diepriv er ~aan e oof. 7) 
Somro1 m ne is die mening toe cdaan, dat T, ngkloor 
ryk de ld mP.t onder ronda t 
fontaine voorkom. Hi rd e fonteine koo min o m er op di lfde 
hoo , w ar di Tar lberg ndst en met die Bok. ev ldl e kontak 
n Longkloof s daar no slc in g pogin , om 
d tert af 1 te tap, a.an ukses mag i n hior-
d e ri ing bor ik word. 
4) Qeolgciese StfUkture . 
Soo op die m nde k art sang t oon wo , wo die 
eologie van ! ngkloo in dri fa asies , nl. Tafelbergsand-
teenJ 
In di 
o·k v ld kal. e, en T rsi~re Gruis oor , omvat . 
ngkloof- inklinale 1 d.a .r t ondorbr kin~s la.."lg repo 
Bo kevoldleie, at m t afelberg andst en diep inf!eVaor is . 
A volg va die s gthci van hierdi , h t eros! w rking 
sterk opgctree, en vall ivo ing tot gevol ehad. 
In di uidelike n oostelik hHlft van T.angkloof oorheer die 
Tafelb r sandot en, terwyl Bo~koveld kalie in die esto ik 
do lte, sow l o. 1"1 d o vcu - ·kens , di aoeste voorkom. 
G olo 1es kan angkloor in drie kk ns of sin linale 
verde 1 ord. 
Die eerste sinklina 1 s r k tussen F rold en pa lmanskr al, 
w r 'n suid like vo. kin onto n. Dy Kllpri v r herverd el 
6) Le Villi rs, J . • • • Geom. and G ol. o ,.. t:r, Long ··1oof ••• P. 24 • 
7) cch arz, F. H. t . ••• Ann . Ropt. C~ol . Comm., 1004 • • •• P. 54. 
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hierdie faplitsing in twee delet- di kleinere en gaan 
deur die b rge in nie rigt van Prin Alfredspaa, terwyl die 
nder e n in 'n euid-oostelike rigtin tot v rby · dmonton, of 
D Vlu t, aoo die plek vanda nog noe word, trek. 
In werklikheid reik die Eintlike Langkloof net tdtby Uieprivier, 
w. ar dit onderbreek word , om verder oo waarts w er voort sit te 
ord want, "At Diep Rivier the :real Lon IUoof br ak off, 1' 
1n-yf Schwarz, • a d a. 11 xt nt or deeply eroded va ey ex-
t nd from iep Rivier to G r • t i only rrow strip 
o Bokkeveld sl t , but pa t G arina th de ply oroded ~ature 
of t .he v lley comes abruptly to an end t the head ater of 
the Keurbooms ivier, and the trav 11 r ascen s to tb 1 v 1 
of the tr e Long loof once mor . H e) 
In v rband rnet hierdie gedeel van Langkloof, kan no van die 
8 skalieband , at in lein-L ngkloof voorkom, 
word, ngesien dit diesel~"rle soc "ronde as d e Bokkeveld-
fo si oplewer, n d uit 'n 
b sonders v n belang .1o . 9) 
ou~~di oorrpunt b skou, 
Die tweede sek ie str tuss n G1arina en Iaut rwater, terwyl 
die derde , t baie meer eko pli van g rdheid as d e 
is, die str ek ne di ooete omvat . 
Co~ in die ,oval n Onder-tan kloor is daar 'n kalieband in 
die 7afe bor sandetcen aanw e.ig. 
Soos ons r ede aangotoon h t, est n d e 'ou treek 
uit ver keie be oon 




treep o kov ldloie, at tu se. h~, onh r -
t• nd uit ':afe1 erg r dst en,ingesluit 
e Cnder-Koupa, . t gele , omvat die 
nra mrivier- en Brandhoek- Opl<emstbei· ·en , t ook m t Do' ev d-
t :rwyl ( le re van rU st1 .. ee ur 'T'afcl-
8) . ch .,~rz, .• H. • ••• ftnn . Rept . ·ol . Comm., 19 4 • •• P. 54 • 
9) 1'o.lje.a.rd, 11. ••• Die Universiteit , tellen osoh • • 
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GEOLOGIESE KAART VAN LANGKLOOF. 
.· ~-,:s:~::: . :;:;::?r:-:-.... _; 
:. ,' : . 
Bokkeveldskalie. 
Tafelbergsandsteen. 
Skaal 1 1 milj. 
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ber ndst en in be l.a noem word. 
Die Kou arivier kronlcel tus en ho6, ro sagt t•c mure, n d 
rand van di b boude gebiede, n bas t duo on rde vir 
sproeiing do leinde ni • 
at dio ologie van Tan tref, sien ens dus , 
dat d v lleibodems hoo saaklik uit Do~ ev ld oTcasies 
saamgcstel is, terwyl die heu e s n barge aan · er k nte uit 
Taf berg ndst en be taan. 
Sui er Bolckeveld kalie ord a le n in oll 
a i n d t reeds bai et Taf on ve .en h t . 
H"erdie a rdkundi fei ,e is van oot belan, ant u1t die 
rd van di e .eolog kry ons 'n insig in di 
amcst lling van di grand oorte van 'n tree',. , t ver in 
die eval van ngkloof 1 1 waar is . 
t:) CtgndSQOrte I 
Soo one red aan }etoon h t, is de goolo es be-
skrywing van 'n str e v r die p;eograaf van wnarde , omdat die 
geolo , eso o sie tot • n oot mate bcpaal, at die rd van 
die ondsoorte sal s . 
Die grondeoorte van T.angkloor kan due s 1n men s 1 , at y ocr-
prong in al drie bo noomde fo . sies h t, s ou ord. 
In die cost 11 e helfte van di st ek i die ond oorte, wa r-
op die este boord hullo bevind, hoofs klik van 'n sand rige 
tipe , t rwYl boord ond in die w stelike deel vernaamlik 
kl i rig is . Hierdi teenoor telde t kat is enmer end vir 
die fo si , w u1t di oot.ste ged elte van ~ r rond ont-
+.aan b t . 
rieflikheid hal kan on di grondsoorte van 
oor in drie hoof'- tipes, n . l. uurgrond; sootgrond, n gebrokc-
grond,verdeel . Hier oet e er spesiaal d rop elet word, dat 
on di 'T'afelbergsandsteen suur- , an d Bo ev ld soet-
ond kan n m, maar en ri vierak ie h t d ar bai onderver-
m"'ngin pl s vind, en en s rp (>!"ens kan dus getr k ord nia. 
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14. 
Di auur ond, t on ve · l aan die suid k nt van di 
Kloof aan f, i boofsaa lik van die Taf 1 rgsandsteen 
n v rieer tus n s nd- n kl i ond. tig, 
Di . iddelde an ond is a n tuurlike plantovocd el, n 
is na wa r re ns, of proe11ng, gcmei om tck t mr te ver-
and r . T .n e ind bierd grond ecr vold end 
te ma ' moet dit boofsaa'lik ~ tor nie 0 missto J kuns-
is, en gr n dek~ ss a ngevul word. 
u1 , ondde ltjies s besonder tyn, t ol enkl 1 use ndeur, 
wat miskien oo van die bov rmelde ve 
sti is . 
Di fynbeid van di 
is duid liker rnce 
nddeeltjies, en die 
r in di onderl.aag, pl 
nw sigbeid van kl 1, 
lik "karrin 
vir d e natuurlike at ring is . 
Hierd ·e toe tand bena.d 1 die g sondh id van dio vru tebo , 
v r 1 en kan d~.e oor aak w e , d t di boom P:: d 1-
telik, of h eltema , doodg n. r hi rd e toe t d voorkom, 
bet die vrugtek k r t11k van voldoende 
af terin t kam , an ien lo 
' 
kolle .e-
we ord, t val . Geen do ltre ende iek is tot no to 
hi rvoor uit evind ni , ho 1 .k g len het, dat 'n toeg bouda 
dreinerin t 1 t sukses pas ord. Gelukkig doen 
d moe111kb .d hom nie by all 
H el ap lbo goed op di suur ond rd, i (11t gter i 
vl J suur1 en uit di oogpunt van di 1 nd ou he kou, be o der 
onv baar. ipheid van 
kalk, or fo f, t, en die buit ng •on mate van lo~"'i wu.ar n 
die bo ond onderh wig is. 10) 
Hierdie toe tand van ek word deur dr. Juri tz, t mft r en 
pcrde d ur T.angkloof rei l1 t, n he lwat monster van Tafel-
nde Reneem het, bevestlg. borgse.nd toen 
Die oet on<e ry o ve 1 in di va leie, o as e-
10) R inecl<:e, v. ••• Depart m nt van ndbou, Pretoria. 
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ieoleerde kolle t sen die euur ond • •n en n due verw g, 
dat dao.r bai onderv rmengin o e plaaegevind he:t • 
In di eetclike 1 t van T angkloof' bee n dio ee te boord-
gro. ui t diep, le ri klei , terwyl so ir. 1 t v k lclei 
saamg st is . Dit e 'n g 1 lcem on 1 t vrugba r 
' 
m r at r ie oral na w e diep eon g i n1 • 11) 
Aangeai n di cl is, kom dn r 
elde o iet 1 s die versuipin van bo , voor. 
Di r nooterbo floreer op hie 1 Prende , en is woonlik 'n 
nduiding daarv n. 
1 Bo ~kev ld ond is u kloi ig, ar bovat to • n klein 
hoeveolheid kalk. 
Ch mice is dit ryk r aan potas; foaforokai d en ka11t, terwy1 
dit ook er porous en beter odroineerd as di Tafelber 
eandsteen ond is . Soos no a getoon sa word, is hie ie 
ond-tipe ideaal vir anvorbouing. 12) 
Die gebrokegrond v rtoonwoordig 'n komb naaie tuasen 
auur- n a tgrond, ann e ien daar st rk onderverm ntP-ng, cone 
rivie sie , pl a evind h t, n dit i dan ook ho~fs a~ik tot 
die vl ie v n Lang loof' be rk. 
•n i naard heid v n die vl is ndgrond, w t p1 slik baie 
vrug r reken ord , en t ey oor ong in die elrer nd• 
st n n die suid ant v die vallei bet , v nwaar ook 11 
, 1 dat hie ,rond defini ti r uur n 
lka11es rea er. 'n oontlike verk ring vir d brak- of 1-
l i esegehalt , t uit n triumsulfate n -ch1or1ede staan, 
is t die spaliel gin bov elde o nog 1 en 
t di soute daarvandaan afkomstig is . Ton spyte van hie ie 
wit br k-infil raeie in ou laagliggende ond, proei vru 
bome dear d, en dra vr'l van uitstekende kmlliteit . 13) 
11) Rein eke• o.s.H. 
12) F.s. 




Die Univcr itoit, Stellenbo ch • 
Houtteel t in Suid~!. frilca • 
De rtcmont van andbou, P tori • 
• •• P. 15. 
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Erak ~o eintlik nie 'n robleem in Langkloof nie . 
Dit kom kol ge yse deur di h .1 Kloof voor 11 n ons tref dit 
veral in laagligeende dele aan. Di t ·is ook alleen w t brak; ' 
·wat nic so .. k rp s wart brak ~ ni , wat in ngkloof aan-
getret or.O.. Die brak word deur middel van g.ipatoedicning, n 
' n doeltr e£fende stelsel van dreinering, bestr,y. 
6) Grgnde,rg ie . 
Grondero . ie het reeds • n ster k vorder de stadium in 
n kloor bereik , en tot no~ toe i daar baie min gedcen om dit 
best~, gesien die meest manse no n1 erosicbewus ia nie . 
Ween die ber gtige .eaar dheid van die str eek, is die mee~te be-
erkbare grond te ,n hellinge ge lel:J , en gsa daar by sw.aar neer-
ela bate van di boonate ondlaag van ploeglando en boorde 
v rlore . Aan eaien die boonst grondl!•atJ bai vlak in die streak 
is , gae.n die mense in die tookoms voor di ernst e problaem, 
dat bul boordg:t .. onde teen slrui ns plekke g n wegspoel, en hul be-
werkb&re grondopparvlakte tot vleie en l.aaglifMende dole beperk 
word, te staan kom. 
Die oeste inwonera van hierdie streek, besef reeds die nood-
klikheid van wat r konserwasie , en rosiebowustheid sal hio:r-
op volg. Plant en ploeg lang di kontoor gaan mot ba e prak• 
tiese moeilikhede gepnard , varal aar di grondoppervlakte be-
perk 1s , en di t i die r de , waarom ar r min ndag aan 
bestrydingsmetodes bestee word. lt..) 
In Langkloo:C' is gronderosi van 'n onsigbar rd, 
aangesien grond, wat van Tafelbergsandsteen afkomstie is , nie 
tot donga- rosie geneig is ni • 
at wel bai gevaarlik is, en te meer, o.dat dit ni o opval-
1 nd is ni , is oppert~ t o ... rosi 1 wat deur fakto , soos oor-
be aiding; veld- en bergbrande; di aanl& v boorde en lande 
op verkeerde plekke , ens . Vi rerger ord. On kan vol l!k drie 
belangrike tipe van oppervlakt • erosie in T...angkloof otld rskei . 
14) Goosen, R. J . • • • Tuinboukundi , Joubcrti na . 
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17. 
Eerstans is do.ar die tJrosie, wa.t op droft-lande en 
boord-gronde voorko.m, en wa.t reodo •n groot omvang Nmgeneem 
het, a.e.ngeaien die meeste 007.'Brkbaro oronde t on heuwels g 
le is . Dio enigste bestr,Yding ~maatre ls, wat bier toe 
kan word, i 0111 1 ngs d1 kont r te plo "'• so el dif ooi 
van kontoerwalle en storm o.ters te oobeer. 
Tweed$ns is daar veldorosie, at die groot t omvang 
aanneem, oon esien di t nskcltan plaasvind. H5.erd1e ti van erosie 
moet rotend ola aan die nadelige gevol van oorbe eiding; veld• 
en borgbrande toegeakryf ord. 
D1.t is lgemeon bekond, dat le.ngkloot vrocllr 1n gnsbedekld.ng 
.. .lmd bet, maar eons die toepaasing van die noo. de anprak-
tyke, hct rhenosterbos en bloubos die pluk dttarv n ingeneem, met 
die ~volg, dat d ar toet.awoordig baie ~ 1 rood, n dus min 
stuit u n lopende water is. Die enigste op oasing vir hio:rdie 
probloetn, is die herstel v n die asbedekking, wat alleen deur 
di~ instollin v n 1n gosonde rotasie-b eidingstels 1 gedoen 
ken word. 1 ) 
Derdcns is d· .. o.r r iviererosi , wa.t ook 'n belangrik 
rol in I.e.ngkloof spoel, ngeoien baie bcboude , ond lange die 
rivi rlope le is . Hierd1e vorm van rosie is miskien indirek 
die volg van bcrgbrande , dear di . natuurl ikl plantegroei ver-
ni.ctig is, en die riviere met w tor oorls.o.i ord. 
\ 
In !.angkloof' h t d in 1916 en 1952, wat di mons "vloedens" 
noom, voor kotn, en hierdic [,"ebetlrtenis s eo ke.tB.at:rofaal in 
ey. uitwerkingt d t so~ige ue e v di voorhcen vooruitstre ende 
Kouga totaal ontvolk eeraak bet, a.ang si n plus minus SO% n 
di boude grond cggeopool het, or met dr;}rfsand to.egeslllt s . 
Die 'Vloed11 van 191G het .. ccr <L. aa:nvoorwerk odoen, , r dit 
wes hoofsaaklik die "vlo d11 van 1932, t groot sloto uitgeruk, 
on bai grond weggevo r het. Tcrloopa, met die r-vlocd" van 1952 
bet dit meer as 24 dm. i n 24 uur, op Joubertina, re@n. 16) 
15) Liebenberg, c. • • • fle i ding llavoreingsbeampte, Grahamstad. 
16) Reineck , V. •. • r·e rtement van I ndbou, Pretoria. 
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Hi rdie ''vloedens11 • behu.l 
bet ook die n kslag and" 
tanz loof gc e . 
lG. 
natuurlik die uit crking van iekt s, 
een hloe1end e oen-kul tuur in 
hoof aak ik flO 'n toekoms hied 
ia, ring rkli in hierd i. strook. Di 
ngkloof ond is oor die alge n nic l ie ba 
n · , sod t die l8.de 
. voel sa ·ord. 
volge v n ro io hi r gou r 
n l.i "'P 
eld r 








1 n s r ek, in d e , teorolo ese 
Di n n veel 1 n e, . t d e volg, d t d ar tot nog 
toe , v n D rt 
' 
on waarn nP ta • op eri is 
nie . 1) 
11 tolo ie e ew n , b hal 1n aantal r n- en 
meting , i d nvoudig v r hi rdi · tre .k ni v r kry ar nie, 
met d vo1 , dat dit oeili r- o tot ni vo re' in 
t kom. 
In elk gev 1, I.angkloof vorm, wa y kl 
tipe, ar, voo r in aonderhode , o t d r eers 
op 'n an 1 go 
. en boerderya. n 
r d 
lima.at van 
r ese ~ tor , • t t t ik die b 1 t 
van d ee, 
van die bel tr k d rm e 
Soos ons 
11 ing, 
van d' g le is nie . 
heer , 
m h ng. 
np-1{ oo 
pl k i , t op 
t di 
nde 
on or ho 
ot o.f tand 
d 
'n nder r ktor, t w 1 d 1 k s· invlOAd 1 t eld, ve 1 t 
di 
si 
nval betref', is di ene bou van di st k t n o 
v n d .ter n rigting van di ow l 
1 r.ew ls , an boid vant v. n nfi loof n di o • 
Tyden di be pr in van di kli van , net~ loot', 
aktor durig in ~ dagte hou o , want d t s di 
a rop lles beru • 
2) 
at Jouherti a tr r, aar dio 
oor 'n tydpork van tw o j ar 
• 
sk k on oor n 
1) De Villi r 1 G.B. D. ••• r 'k , Gr oot,- in. 
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Tabell . 
emnerature in ~ • 
JOUBERTJNA. UNIONDAlE . 1r u.ma ~ ~IE DAM. 
-
l~nd ... J!alc. _Min. ~P . __Mak._ ¥Jn. Sn .. Mak_. _ ~nn .. I, Sn .. 
Jan. 79.0 55. 5 23. 5 84. 5 58. 0 28 . 5 88.1 60.0 28. 1 
~A b. 79. 7 56. 4 2!). 3 85. 5 51.0 26 ._3 87. 7 59_.7 28. 0 
MAAJ'It. 78. 6 54.0 22. 6 82. 0 54. 7 27. 3 84. 8 58. 0 26. 8 
~ n"ri1 7c. 3 48. 0 25. 7 71. 5 47. 7 29. 8 80. 5 51. 8 28. 7 
~J,..1 69. 3 4~. 3 26. 0 70 .0 42.1 27. 9 71. 8 44. 8 27. 0 
.T,;niA 65. 3 59. 8 25 . 6 65. 2 38. 0 27 .. 2 67. 5 40. 4 27. 1 
.Tn1iA 65.7 59. 0 24.7 64. 5 37.1 27. 4 66. 5 ?i8 .0 28 .. 3 
!111:s'. 65. 9 40. 4 25. 5 68 .. 2 ~.7 29. 5 70~4 40. 9 29. 5 
_S~mt 67.3 _44. 0 ~~'3 .3 69.8 45._0 26. 8 73. 4 45_. 2 2fl. 2_ 
_Qkt_ 71. 0 47_. 5 25. 7 75. 4 47. 3 26 .• 1 78.1 49. 7 _28 . 4 
1 
_Nov. 74 .• 8 si.o 23. 8 78. 8 51. 4 27. 4 81. 4 55. 6 _27 ._B_ 
Imr-- 77. 5 54.3 25.2 82.9 55.1 27. 5 85. 6 57. 4 28. 2 
' 
~JR. GE • 72. 0 47.7 24.3 ?5.1 47.3 27.8 78. 0 so.o 28.0 
' 
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temperatuur-geeewons vir Lan kloof nie . 
One due 1 h erd e bespr king ook ~ n bru!k, 
at vir tasi e , o Uniond6le en Ka nassi Dam, gedo n i , te 
wyl dear natuurlik in g dagte ehou moet ord , dat bier 11 plek e 
- cr bi e "ds gel i , n gevolgli meer kontin nta e toe-
sta d aal vertoon. 
Die klimaa t van gkloof wi s 1, vol , ns die hoogte 
van di verskillend de e , van gc tig tot oud. 
Die som.er koel, en di te ratuur tyg selde bo 97 • F. 
In d c iddag waai daar altyd •n koel s ~riesi , n in bier-
die ver nd s~ 1 di mis , t reeld elke gte • ddag, 
dur- nde die somerm nd , v n di suid nt oor d Outen '!I' -
ber stoot, 'n b rol , en h ,t def nitief 
'n verkoelende e i"ek. 
D e nte is koud , e d e strafst , rypn ersl , 
aantal jare aangeteke is, was 9 gr. onder vrie punt . 2) 
t oor 'n 
Gedur nde h erdie jaar ty kapok dit ook soms, n c 1e h~ berg-
toppe al lan s die Kloot is woonlik in die kouer tyd , t 
sneeu }'lcdek, ter-"Yl e , tw cde of derde winter neeu op d e grond 
val . Hael o heel di'· ls in die som :rma.ande voor. 
Wat di cmiddelde maandeliks maksimum- en minim 
tem rsture betref., moet d r op T bel 1 g let word. 
Hierd e tabel e oo die v rskill tu sen die iddelde k-
si n min ma n. 
Di eerst vers el t 'n .ens dadelik tref, i die felt, 
d t da r erene 'n plek i aar di ge iddeld m nim vir die 
and onder 55 • F. is nie . 
Daarteenoor a die hooRste ~eo ·ddeldc v n die eomer-
maa d heel s lde bo 88 gr . F., n ge oonlik on er 8 • • 
at loof betre~, t die vers kil tusson die hoogste 
midd.eld keima en die laagste emiddelde ini on~eveer in 
die omg wing van 55 gr. • tot 40 gr. • weos . 
2) R in eke , v. • • • De rtem nt van ndbou, Pretoria. 
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Gemiddelde Maksimum- en Minimum-temperature. 
(a) Joubertina. 
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l c) Kamnassie Dam. 
OF. J. F. M. A. M. J. J. A. i • 0. N. D. 
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Niekerksberg onder Sneeu. 
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Tabel 2. 
Gemiddelde Temperature. 
STASI E. JR. TEMP. WABMSTE ·M. KOUDSTE M. VERSK. 
Februarie. Julie. 
Joubert ina 59.9 OF. 68.1 ·F. 51.3 ° F. l6.8oF. 
Februarie. Julie. 
Uniondale 61.2 OF. 71.1 OF. 50.8 OF. 20.3°F. 
Januarie. Ju'lie. 
Kamnaseie Dam 64.0 • F. 74.1 OF. 52.1 OF. 22.0 oF. 
Fiauur 2. 
Gemiddelde Temperature. 
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21. 
Die j aarlik skornmolin tussen m ksimt n ini um-temperatur 
w1 n 24 • F. by Joubert! tot 28 gr. • by Kamnassie 
Dam. Langkloof v rtoon d oor nko~ met die ku streek 
n die op 1 , dat bai h te perature ldo di vaJ is, do , 
v r lc11 r v die d meer bin11el 1ds, da r oot uiter-
te n e in hi rdie str e aangetref ord n-e• 
. 
Hoewel die por tuur-toestand 1n L ngkloof ni deur oot 
uiter toe ge e .m rk word nie, varieer diet mperatut~ bai , 
du nde dieaelfde dag, veral t die so rmaand batr r. 
Oi og end is ge oonl:!k rm, en die rn ddae 'koe , on 
di mis, wat oor di suidel1 e stoot. ) 
vontuur wo d as die koud plek n d e stre k re n, dnar 
ditdle hoo te lig~in bet . 
Die middelde winter-temperattrur {Junic en Julie) 
vir Joubertina (1,785 1 ) s 51. 9 • F. ; Uniondale (2,240') 
51. 2 • F. , en vir Kamnaesie D (1,100 1 ) ,5 • F. 
Hoe d t nie moo! ·u1 t hierdic yter blyk n , is Onder-
.an kloor, :mi ddeld gene m, d e wa te • r te d i hoop,te 
to n em, , di winte to ratu r ook oo en-
komati daal. 
By Avontu r (2,8 91 ) sal d·e ge idd ld winter- ratuur, 
vol, n bore ening, plus inus 48 • •. to• 49 • F. w es . 
Teo tios behoort en iddel- nqkloof, ens hul H r 
11gging, 1aor gemidde d as Ond r-Lan kloof 
t vertoon • 
oo e bo s v1ak iR d 'n fa or van oot belane, 
at die midd lde om r-t m ratuur (Jan r~e en 
brua.ri ) tref, 1 dit vir Joubortir. {1 ,78~ 1 ) 7. 7 • F. J 
Uniond (2 , 240') 7 . 7 r . F. , on vir am (1,100') 
73. 9 • • 
Uniond 1 , t in 'n h lt is, en Y. na si , t 
5) v. • •• part m t v n Lal1dbou, Pr tor1a. 
r 
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r d lik 1 g eij 1. , word er be onder arm, n i du ni 
t..ande n e . 
on ev r 65 • F. wces, t 
vontmJr (2,8 91) o 
1 o-Lan oor ook r deli e 
k 1 o rs oponbaar. 
D ngkloof ka du a tr kli oe he kryr 
d t eitlik 
H. ing, 
ord, terwyl d 1 Kou m r 
nooit n ietoe~t nde , w ens y er bi n land 
ond rbewig i ni ~ 
H 1 'n f ktor, s o boo bo n ie o i 
la&t ld, is dit hoof aaklik o eaniese invloed , t di 
gkloof he r • 
on sl g vir Joubartina n 
is Februorie die warmst ma nd, t 
nm rk1ng n e , dan 
van oor die 68 • F. , terwyl Julie w 
.et 'n idd lde em ratuur van H • 
di 
17 
rm te en oudete and 1 ongev er 
• F. 
id ld tem ratuur 
o st is, 
• Di ver kil t n 
cie ompew n van 
Di noordw te J 
ral in die wlnte 
dw t , .n oms s ide wind , ko 
n i 
vir hie In di nd i d w 
ld lk , bcba w Wal n er d r onwe r o 
winde 
n o so 
k. 
Ber ind k d r d ur di j aar i hi 
w d t rendecls tot die winte ande b 
are voor, hoe-
rk i • Di inde 
aai uit d e noorde, en i rm, omdat d t 'n d.al nd ind 
1 • D t is s lde, d t d r skade in . loo , 
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Tabe1 3. 
Ure van direkte sonlig op Diepwalle. 
Totale per maand. 
Gemidde1de vir 11 jaar. (1923 - 1934) 
MA.AND. MAAND. GEM. GEM. PER DAG. MOONTL. GEU. PER DAG. 
Jan. 25lu. 30' 8u.06 1 14u.09' 
Feb. 232u. 24 
, 8u.l8 1 l3u.08' 
Mrt. 192u.48' 6u . l2' 12u.09' 
.A,pr. 206u.OO' 6u.42' 11u.07' 
Mei. 204u.OO' 6u.36' 10u.ll 1 
Junie . 191u.l2' 6u. 24' 9u.32' 
Julie. 203u.30' 6u . 36' 10u.04 1 
Au"". 217u.l8 ' 7u.OO' 10u.3l' 
Sept. 182u.06' 6u.06' llu . 32' 
Okt. 2llu.48' 6u.48' 12u.35' 
Nov. 227u.36' 7u.36' 13u.30' 
Des. 247u.30' 8u.OO' l4u.ll' 
GEM. 213u.54' 7u.02' l2u.04' 
Figuur 3. 
Gem. maandelikae direkte sonsbestralin& op Diepwalle. 
URE • F • M. A. M • T. J. A. S. O. N. D. 
250 \ ' 240 I 
\ I 230 
220 \ I \ ;, v 210 
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2 ' 
dorrende e r k van hi rcl1 wind, an er g word, nt sy oot-
ste tnte siteit :1 ot'r totdie ku str ek beperk. 
In di om rmaando 1 die suidooste; oo te en suid 
w nd he r end, hoe 1 dit hoofsaaklik die 
' 
t 
lierdi ind ui t d uid 'n seewind, at 
alle n in di a e iddag i, wannecr dit •n olkekombers 
oor d e uideli'k toot, o koe e v1r T. ng loof te lew ,r, 
en di at 1 oen it di voor'k'om, te 
v roors alt . Plaasl k wollii hi.er<Ho w nd oolt 'n bergw nd no , 
hoew 1 dit ' n s . ind is, at 
in die somermaand w 1. 
e reeld, el: a terniddag, 
Die suidoo t en ooste winde se invloed bly 11 en tot di 
windkant van di suidoli e reeks, ~n oo van 'romrivi r-
hoorrte, rk. 
4) 
In hierdie v band is da r nop en wa rn mtn s n 
I ng l oof doen nie 1 hoew dit 'n 
v-e 1 t die Yn~ .eboerd ry betret. 
k v n g.root lan is , 
In elk val , die humidit it ia ho 
on er ee-invloed ta n, n gevol glik 
nges-ten di 
d r di 
wol'k t6e tande . Selfs n d 1 d h iditeit 
GO~ n noo1t ben d 5 n1 , o e d "" ide 
wind di mi n die i dda oor di berue toot, et die 
gevolg, dat arm te riodo v n d d g in di og end, n 
di kool te in die agte dd , voorkom. 4) 
Hnig yd v n 12 uur .vm. af, ko d r 'n (vergl. 
Ta lber ) oor di suidel k eek , n d t s ew nd w i ui t er 
oel. 
In hierdie ver nd oot d r op abel 3, t r-
ne in~s vir Diepwalle , in die Rny - a eling, 
let ord, n sicn noe en . tl s v r an loot do n is nie. 5) 
4) D yz ·l, J . •• • er , Jou rtina • 
5) n hton, F.s. • •• Houtteelt in Su1d- Afr1 a • • • P. 47. 
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24 . 
11 n o t onthou ord, dat .,, ng loof, w ens sy binn 1 nds 
11 in , n ind r olkte to Diep-
all s 1 v toon. 
di 
Ook in hi 
nd ro pe 1. 
VO. 1.., d t osoani e nvl d , t di r. r-
V rder ien on oo n F ur 3 dat d ots persentasie 
rekte onsb t ling n De e ber n anuar e voork , torwyl 
hoeveelheid be nde n 
ord . 
Langlcloo le tusscn die w nter- en so r nv: tr ·e , 
en KrJ du ntot- , u omerr n , ho 1 di oo .ste 
nta ie v n ay re6nval in (. ie wintt r - halfj aar voorko • 
Ond Lan 1-.loof kry plus nus 40~ tot 50%, en idde1-, o 1 
S% tot 40% n hul re nv 1 n die 
somerma de . {Oktober tot rt) 
Die ~onsentr si v n r nv. 1 in d! w nte .aande, 
m et in die nou verband et die 
, owel a de 
• 
Die ut n1 ber i so d rek i n di 
suidooste wind el , d~t sy invlocd n dif'• sor,.,,.,.,t'1n 
dvndc 
hoof-
.1!~ tot di windkant v n d e eks b rk mo t bly. 
In di w{nt rraande i d 
in 'n betcr 
v n di 
deur a 
uidw ete , r ve di noord-
th id om hu l e invlo d noord 
te 1 at - ld. 
en word in die so.ermaand 
nn r die bergr~n ontstaan, t 
all . n tot die sui del ike l erge beper' is, .n i 11k noo t in 
die oug st ke ord nie . erd e ns voed d 
rivi rtjie v n T. ngkloor , en 'be proo in- 1 di "'0 x-
nd oontltk. 
J.l e ooste en uidoos wind r n n t tot oo v n Y.romr v er-
re n, dog, in anmi e valle k hi :rd'e re n 
vi ngk oof, n an dan p lik 8 d '0 ste-" of "Onder-
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Tabel 4. 
Die afname van die re~nval in ' n Suid- Noord rigting. 
PLEK. HOOGTE . GEMID. JAARLIKSE REENVAL. 
Dienwalle . 1.748' 49 . 48 dm • 
De Vl.ul!t _1.000' 20 . 6a drn. 
Avontuur 2. 8791 17.06 dm. 
Uniondale 2 ~ 240 1 15.10 dm. 
Tabel 5. 
Variasie van die re~nval volgens hoogte bo eeylak. 
PLEK. HOOGTE . GE ID. JAARLIKSE ~NVAL. 
Tweerivieren 1 .5001 17.84 dm. 
Jouber tina 1.785 1 19.18 dm. 
Krakeel 2. 500 ' 22.52 dm. 
Klioheuwel 2.100 1 25. 52 dm. 
. Ong~leg_en 2.654 1 18. 24 dm. 
Wele:elee:en 2. 700 1 19.67 dm. 
Avontuur 2.879 1 17. ()6 dm tt 
~ 
·wolwekraal 2. 780 1 16.07 dm. 
Molenrivier 2.040f 17. 60 dm . 
Schoonbere: 2. 200 ' 25. 51 dm. 
EzeBacht 1 . 850 1 14. 25 dm. 
Herol d 2.050' 21. 21 dm. 
Waboomskraal 1.8001 56 . 10 dm . 
De Hooo 5. 880 1 15. 75 dm. 
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25. 
J,and sw cr " kend . 
Dikwel ko da r don erbui uit die noorde , r hierdie r @ns 
is ern di. kant va die Kougastr e , weens die invloed v n 
die uidelike eeewind, beperk. 
Wat dio totale jsarl ks r nve.l in T angkloof betrof, 
is daar ' n afn .e van suid na noord te bespeur, n ona m et bier-
die verskynsel hoofsaaklik uit di bou v n die str ek verkl.ar . 
Die re@nbr ngende wind w ni oor die .. nrm Indi e Oseaan, en 
• soo hulle die see v rlaat, bereik hul die aaglig, ende ~us-
vla.kte , n die Outenikw - Tsi t~~:e'k rnroabel'ge . Di 1in(1e word for-
eor om te atyg, ~ t die gevolg, dat di wi d ant van di4 re k 
t h~ reftnv 1 kry. Soos die inde oor die ber \rom, d a.l hul 
vinnig n die noordo'ant in die K ein- L n loof a~, w r weer 'n 
s ~yglng, o ne die heu lr cks tussen Kl ein- en Groo tangkloof, 
pl .svind. Klein-Langkloof kry due 'n grot r re~nva.l as Groot-
I..angkloof. 
Na die kant van die Kouga en ·amnassi word hi rd e selfde pro-
see herhaal, met di volg, da.t di :re@nva.l ' n afname in dr r-
di rigting vertoon, ooa duidelik uit die syfers, t in 
'f lV omvat ord , blyk. 
In angkloof vari or die reDnva.l ook, vol ens die 
hoo v n di v rskillen e dele, van plek tot ple~ . us, nie 
alleen be!.nvloed ie ri ng en hoo e van d .kse di 
re@nval in bre trekke ni , ar be!n~loed dit ook in kloiner 
b sonderhode . In hi rdi v rband moet "" bel 5, t d e rellnv: 1 
en hoogte n 'n klompi st sie n T n.l{loof nge , geraad-
plce word. 
van hierdie stasies, waarvan di m este sloes en el 
myl van .. ek a.r eel e is, vortoon •n r nv 1 bulte verho ding 
tot hulle hoorte, r dit moet hoofsa.a.klik aan poorte in die 
ber , en d e stand, w t di re8nmet r v n di voet v di 
ber ek gel is , toegeskry word . 
Die 8nm ters op pl kYe , soos ak elJ Ylipheu 1; Schoonber , 
en P rold, is besonderlik na aan di voot van die berge lo , 












Reenvalkurwes vir Langkloof. 
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m t die gevolg, dat bulle oo d1 bergr Una registreer, en dus 
nie ' n sui wer e rgawe van rel!nv 1 too tar de n T ngk oo g< e ni • 
D \ gemiddeld j e.rlik r nval vi llo-Lan .Y.loof is 
plus inus 10 - 20 dm. , torwy d:i.t vir del- en de,...Langkloor 
on ev r 18 - 2 dm. !e. 
Di stel1ke h .lrte v n T,an klcof 1 due c1ro@r as di coste :tlro 
h l!'te, en d r i vera ie f J.rtore, t hi I oor v :rant oordolik is . 
·~ 1e oost ord die ""sitzekar~ aber la r, An di t vertoon 
ook moer "opening rr die Outcni , bor na die este, w t 
m er f dub ld" van ge~ardheid is. 
V rd r sty Onder- en :\d · el-Langkloof lei del , in 1 n oo -
s ri ng, r.~et d1.o gevol , dat Bo- angkloof meer in •n vol-
kom re6nske.du .le is . 
eens al hi erdie r tore, i B Langkl.oof dua f'linfler n se 
nvloed onderbawig, en govolglik vortoon d t r to tande 
as die oosteli e he fte van did etreek. 
· nne r one die nda op d e ndelikse re n\1: 1-
verspreiding in l ar gkloof vesti , dan en o~l • dat die reUn-
v 1 ocr di bel jaar, .et Desomber; Januar{e, on ebruarie 
a di droo ste ~~and , verspreid is . 
Die este re~n v 1 tydens die nte en horfs, hoew 1 die 
so erm de nic re nloos is i • 
In hi(~rdie verband .. o t tguur 4 ...,.,.,,_-n....,dpl eg 1ford, en a ons 
dit met Figuur 3, n t sonskyn bewol inp an t oon, ver elyk, 
ooreenkoms in d e loop van dan n ons 'n de ike ate 
d e kurw s . 
Di dr maksi. s ~ ~~ rkond vir 11. pl kk. in lan loot, 
en by s1 s d nog t oe eic. .ardi sekondcre 
~aart en ove r . 
Huntinrton h t probeer om 'n "op "--li t vir 
n e; pl nte, n diere, in sy boek, " oe al and conomical 
Geogrnp~n~ v~s te stel . 6) 
6) tuntington, E. ••• ocial and conomieal 0 phy •• • P. 112. 
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(c) Die Kouga. 
DM. J. F . M. A. M. J. J. A. S. O. N. ). 
2 
I \ 
/ ""- \ / r-- / \ v r--1 a 
--
0 
(a) De Hoop. 
(d) Onder-Lanikloof• 
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Klimogram vir Joubertina. 
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Ons h t in Fi r 5 pro n k oof-toeatar.nc m t hi r-
d idea1a k 1 nat te vet· lyk, •"'G .et ae .d c standaard, 
wat R nt ngton stel , v rtoon di so.er-tem rature neti , 
h w 1 die ns te i • 
Do , as on ngkloor uid ike brcedtelig~ne in n-
J"''erking ee , d n ver . y die' atr el- per lot van s 1 to nie 
eo leg nie, idea kli aat, volp,ons Hunt! gton, 
lleen op di b r breedtc aan t ref ord. 
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Maande1ikse Re~nva1verspreiding. 
Jan. Feb. Maart Apr. Mei Junie Julie Aug. Sept . Oct . Nov. Dec . JR. TOTAAL 
PLEK NO . HOOGTE TYD R D. R. D. R. D. R. D. R. D. R. D. R. D. R. D. R. D. R. D. R. D. R. D. R. D. 
-
W~hnnmAlrrAA1 1 1 .800 9-10 5. 91 7 2. 89 5 ·2.85 6 1 . 84 5 2. 91 6 1 . 97 5 2. 57 7 5. 61 6 5. 15 8 5.16 7 5. 70 Ia 5. 76 5 .36. 10 75 
-
HA1V\1n 2 2.050 11- 12 1.05 3 1 . 47 5 1. 39 4 1 . 18 4 2.05 5 1. 37 4 1. 72 5 2. 25 5 2. 94 6 1 . 73 5 2. 34 5 1 . 74 5 21. 21 52 
Ez"'l itteht 5 1 .. 850 36-38 0 . 82 2 0 . 57 2 0 . 98 3 1 . 45 5 1. 88 3 1 . 28 3 0. 62 2 1 . 40 3 1. 93 3 1 . 22 3 1 . 27 3 0 . 85 2 14. 25 52 
. 
~ ·" berg 4 2 . 200 11-12 1.19 4 1 . 72 4 · l . 't3 6 1 . 64 5 2. 25 6 1 . 4_5 5 1 . 75 6 2. 44 5 5. 15 6 1 .. 76 7 2.. 51 6 1 . 92 4 25 . 51 64 
Molenri Vier 
~ 
l 1 . 80 1. 51 5 2040 J11- 15 0 ,.96 1~13 _2 0 . 92 5 1 . 05 3 2.06 5 1 . 27 4 1 ._39 4 1 . 79 4 2. 20 5 1 .. 54 4 5 2 17. 60 58 
~ 
Vfo1wekraa.1 6 2. 780 25-24 0 . 76 .2 0 . 95 2 1 . 70 4 1.._55 3 2 .. 12 4 1 .. 15 5 1.40 3 1 .. 59 5 1 . 55 5 1 . 43 3 1 . 24 5 1 .. 05 2 1S'It07 55 
,, 
Avontuur 7 2 .. 879 17- 21 1 .20 2 0 . 89 2 1 . 52 5 1. 29 3 2. 57 5 1 .. 21 5 1. 45 3 1. 67 4 1..74 4 1 . 47 4 1. 44 5 0 . 84 2 17 .06 56 
De Hoon 8 5 .880 22-24 0 . 83 2 1. 01 2 1 .. 58 5 1 . 58 5 2. 58 4 1 . 15 5 1 . 29 :; 1 . 20 :; 1 . 55 3 1 . 14 2 1. 22 3 1 . 02 2 15 .. 73 53 
Welueletl'An 9 2..700. -22- 25 1. 05 2 1. 24 2 1. 68 5 .1. 61 3 5. 19 ~ 4 1 . 21 5 1. 65 14 1 . 61 3 1 . 98 4 L.56 3 1. 62 4 1 . 29 2 19. 67 57 
Ontreleaen 10 _2. 654 5-4 0. 52 4 1 •. 38 4 1 . 45 4 0 .. 98 4 5. 97 7 0 . 97 4 1 . 39 7 2.10 5 1 . 69 6 1 . 64 7 1 . 61 6 0 . 56 4 18. 24 62 
K1i -• ~1 11 2. 100 11-12 1 . 97 7 1. 84 8 2 .. 08 10 1 .. 58 7 2. 81 8 1 . 68 7 1.91 8 2. 15 8 2. 29 10 2. 64 10 2. 50 9 2. 55 8 25. 58 ioo 
K-r.A~AA1 12 2 500 9-11 1 . 48 1 1 . 56 2 1. 29 3 1.07 2 5.05 4 1 .. 76 :; 1 . 69 4 2 .19 5 2...13 5 2. 13 4 1 . 89 3 2. 28 2 22. 52 56 
m. 
·i.vi eren 15 _.1 . 500. 15-16 _1_. 98. 1 0 .94 2 1. 50 ~ 1 . 01 5_ 2. 25 4 1 . 52 5 1. 48 3 1 . 88 _5 2.05 5 1. 47 3 1 . 48 3 0 . 72 2 17_. 84 55 
----- Natste Maand. ____ _ Droogs-te Maar.d. 
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Seisoensverdeli ng van Re@nval . 
SOMER HERFS WINTER LENTE 
PLEK . Nov. 
-




Juli e Au~Z . 
-
Okt 
R. D. R. D. R. D •. R. D. 
Waboomskraal 11. 57 20 7. 58 16 7.25 .18 9. 90 21 
Herold 5. 11 14 4.04 11 5.14 14 6. 92 16 
Ezeljacht 2 .. 92 7 5. 0 8 5-78 8 4. 55 9 
Schoenberg 5. 42 14 5.09 15 5. 45 17 7 .. 55 18 
Molenrivier 4 .. 27 6 5.08 8 4-72 6 5 .. 55 15 
Wolwekraal 5.05 7 4. 0 9 4.67 10 4. 57 9 
Avontuur 5 .. 48 7 5. 67 8 5.05 9 4. 88 12 
De Hoop 5.07 7 5. 97 8 4.82 10 5. 87 8 
Welgelegen 5. 94 8 4. 55 8 6 .. 05 11 5.15 10 
Onge1egen 2. 69 14 5. 79 12 6. 55 18 5.45 18 
Klipheuwe1 6. 60 24 5. 50 25 6. 40 25 7.08 28 
Kra.kee1 5. 65 6 5. 82 7 6. 40 11 6. 45 12 
Tweerivieren 4.18 6 5. 25 8 5.05 10 5. 58 9 
-----Natste Seisoen. _____ Droogste Seisoen. 
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Die term, " tuurlike pl nt groei11 , i met ops t in 
di. ops rif v ~' want in 'n ebied soos hi rd , r die 
natuurlik v g ta ie tot so 1 n oo ur oorbo id n ; 
br.nde, en and t ~tor , ver teur 1 , is dit by! ne onmoon lik 
om ocr die oor prcn lik plant de kin , n ~ ral oor di 
ver preiding dnarvan, t spekul r . 
ord alleen in gunsti eel v 11 1e 
aan di~ rgkante , r ko ' lotjie bo nt ikk 1 h t, t an -
t f . In angkloof ko d r • 1 'n kuns tip,e kli 
sulk bo , os rhen .6te en blou os, di norma v d v r-
dr no- bet, voor. 1 ierd e bo s ko gter in vorm et die 
f'ynbos- ~1 ks, dele v n die Kloo no al voo 
ko , co en. 
ooigras, r men et eker uiw st like ~sse, vorm 'n su 
kli k in hierdie streek. tit i ctu er a arksynlik, dat, 
na natuurlik f'ynbo deur v tur en vernietig s, 
rooi 1n sub-klimaks g vorm h t . To pros ogt r verder, 
.handelin van di idi n , ·dryf s, h t rheno t rbos 
n bloubo die rooip.ra verdrin , en d to 
andag h t, gel r . 1) 
d, sco ens dit 
Vole s nr . Li enb rg, die nior idin 'avorsings-
ampt , Crabams d, my mE; d el, : die nora van ngkloof h of-
s klik uidw t lik, met di ndr·ngin van tropi gr s-
' soo rooigras; b bl ar atruik , en boo tipoe, t Pol 
in hi rdi v rb nd oo of 
thi~ region h i.ttl in co. on wit th :re t of Sout ica, 
n ther is uch v d nc to ug;eet th t eve 1e or1 in o 
1) L benberg, C. ; .. idin 'aver ng 
(~u klim 1-. P ant.ew i at byna tot kl 
amp•e, Grab tad. 
~e- ndi her e het) 
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lleen vir so er-, en 
1di gob 1k. 
29. 
t-, sow 1 as brokeveld, vir winter-
Soos ons r eds aangetoon h t, het r, ngkloot hoofs klik 
'n winterr nv 1, wat gooi erasveld-ontwi keltng, scos v rder 
noord, onmoontl1k maak, aan si n di dr riod va d-i tr ek 
et die besto gr 1-periode van on gra oo onko • Die n-
val is r gun ti v1r die ontwikkeling van Suid 
fynboa, oo aan die seekant van die gev nd ord, bo wel 
d1 t lleen in 'n dro@r d ord. 
2) Klaasifi~asie v n P1antogrge1: 
at d1 plante oci v n L ngkloof , kan dit, 
n Suid-Afri 
2) ns , P. tion p of South fric • 
' 
••• P. A 
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30. 
Altydgro klero 1 lebos e la. 1!'1 r ord, w r in 
ond r-I rer n-f'ynbo ; Rheno 
verdce kan word 1 ho w 1 ie ond rve 1 1 t '< 
op ond van ondervrag!ng n r oonli w r doon b t . 
In h rdie v rba.nd e • - "The vege -
tion s com s d nly o . bu h or scrub, in hich 11 rd 
at~ ry leave re the pre ominat ng r atu • It commonly 
cl r byllous v , tation. • · 5) 
1 I ergro n-fynbos ko op di boo t d le van di 
Outeni - 1 en Kou ber , ewoonlik hoUr a 2,500 
vt . bo se vl k 1 w ar di r nval er s 20 • r j rJ die 
t mperatuur oel, on om r-m1 o~'<:to stande 1 , voor. 
Dit is veral did dele, at in di nde vir 'n kort 
ydjie et neeu b de i , en lkan 
ord. Di ke rkende en kap v n h e d lin~ is di af-
s h id van berne, bal e ·n ·te bar ~lo , w r dit 
w ldori oei. 
Di plan .e 1 etaan ece 1 ui t ide truike 1 t 
lan 1 dun eta tjie en kl in harde blaartjies, hoe 1 hi r-
d fynboe 'n minder . ld ri" voorkom 1 d s -
kant van die r 1 v rtoon. 
t di indiv dn . pl n betref, \ford die hoorr t d 1 deur 
euik rboes J ot; h ir et; biee es; besem o d; teebo I 
r . it v 
elbos J kno bos; 
r preid tu n hi rd1 
arv n d r plus in'tS 10 
loubo ; tolbos n rbeno t rbo • 
~e 1 r,roei d r volop heideplant , 
oor in Lan kloof • 4) 
'n V r keidenh id van blo oort 1 wa 'n 1 urry o voorkom n 
di v ld ge , word tr t . 
nr. Pi t Strydo 1 t sy p ~ti e kru1 
ling vero r et, d 1 1 d t d r pl ru esoorte, 
w t no 1 bes nder kiesk urig, betref nd o t- o uur rond 1 , 
3) 
) 
hv ns, P. 
Lon nd, D. 
• •• 
• •• 
Ve e tio 
Onierwyser, ,.. 
p of South 
erivieren. 
ic • ••• P. 8 
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31. 
in Lang oor oei . 5) 
Die berg low van l.an oof en Kouga 1 ook dte n tuurlike tuiste 
van dt langblaar-boegoe, w 1 as ver kei 1 li soort • 6) 
Die 1e. r n g lyk del van I an kloof kan et die 
oot te vrymoedighe d RhenoRt rv ld be V..ryf word. Di oud-
B 
rhenost rbo s in hierdi area gr 1 h t nie, 1 wui-
• B rro , 'n vroe ro si r, wat n L n kloof 
be oek brin het, bet min or m or in die lfde rant eskr.yf: -
' Th countr.y (Long 1<loof) w eb erf'ul, bei n mo tly cove d 
with s or hrubby plant , oxhibi ti d tanc a con-
tinuance 0 r v rdant a 
colony. " 7) 
w i ch re not frequent 1.n thi 
Die rh nosterbos is due g dni 1e n 1 a kloof ni , want di t 
is 1 n tipiese Suid steliko s, t w en die m1 bruik v . v .ld 1 
soo bcrgbra de; oorbo iding, ne . , 1 edring hot . 
Di t rm, 11 r}.enosterveld", i die naa vir 1 n kunsm ti , en ni 
'n n t urlik veld-ti nie. In die natuur is d~ rl no t rho 
1 n 11 sooi ted11 plant, d .w •• dit ko in natu like veld spo-
radi~e voor . D ur d e veld t ish ndel, n d e n t urlik plan-
to , ooi te vern1 tig, drin ulke bo 1 oo r noster- en blou-
bos in, on n em 'n dominant rol • 8) 
Di ouer en beweer r, dat die rbenosterbos deur 11 tog-
ryer ", w t di s vuurmaakhout n disyne aamgevoer het, die 
~ngkloof in bring h t . 
Hie t.gronde 1 en 1 
g woonlik 'n . nduiding daarvan, e die evolg, d t n di t ook 
op die akalieband van Y.lien- n loo oantref. 
Verspreid tuss n di r enoaterbo oeid oetara , waarvan 
5) Strydo 1 P. • •• r ke 1 
6) ald1 , J . ••• isgund 
7) ••• n <"outh rn ric • • • P. re4. 
8) I,1ebenborg, c. • •• eid5ng vor ing boa pt , Graha stad. 
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r 
52. 
$ aalwyne n a d r bos- tipes. r oo:lgra d 
In d er d le van d e Kouga ne rhenost rbos e oo 
'n dominantc rol o.Rn, hoe 1 dit 'n nder no " rh no t rveld , 
a di~ ·e v n .angYloof, u1tmaak. 
Di karro t hul pe rkor lri v or oms, be-
oe:f . aalwyne, wat v raJ. vir h1. rdie tr e k nm rk nd is , 
tr k dad lik die aandag. 
D1 v rias e van die plantegroei op 'n ein op rv kte , en 
di verskil in die 1nt.enai tei t van sonb at 1 g en o enniese 
invloed, i tr f erA • 
. lke h uw lreek dm ' n ve eld 1 nd n gy n-
oorge teld uitsigte --- d suidelike ui s e van d_ he ls, 
bote , en di sYadukant 1 , i 
vir protea ebos , terwy1 d noord 11 t 
dro r , en m r sonskyn ontvang, w .r k n erk nd v r 
en yst rhout- bo e s . 
Vet plant , at ni in . ngkloof n tr r ord n e, ma.ak re d 
n d Kou astreke hul ve skyning, terwy1 nd r bos e , sooe taaft-
bo J v albos; katdor n ; s 'kbome, en ood , ¥ r-
spre d tu en d ' e r no t rbo voorko • 
In Lan loaf en 'n , n op dro8 1a e vo1op lde-
brak, t 'n oei ciding v r vee uit ow 1 a aakbo ; 
Kl as Louw-bos; wildesuring, en taaitr k, at n juis as ba e 
owen be kou word n • Di vernaamst gifpl nt , t n di 
nRetr f' word, is 1 . rJ katdorin ; di pla'trkie, so-
di lbos . 9) 
Die Rivierplant oei boo n hcof kli uit lack 
W: ttle-bo e, populierbo ( r.rey Po 1 r) ; p lmi t , snyrui ; 
blouk ur; kammiebos e; var~ n 
In di skutt be ·g lo 
v 1 voldoende is, word no d 
tref, aarv n di langrikst 
n v rkblo • 
van T.a kloof n "ougu. , 
oo blyfscl v n hout ~ 
oort , Stinkhout; · tel ; ooi-
claJ ockenhout; Rarde-P erhout; itpc r; ihout; Y ter-
9) Hobb , a. ••• V rt , Uniond 1 • 
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Rivierplanteiroei. 
Veld wat iebrand het. 
~ 
I 
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houtJ co nhout; K r }•out; ~ nhout; 1 r out, s . , is. 
hou soort, t in di o , v ral lan dt 
~ p erivicr, n in Vordoom ~ uan tref word, is die 
g. S prceboom ( pr i na a.an d e 
anwi1. 1 der, v ral w t iwy ; hoo 
' 
n 11teit 
betref, verwant 1 • 10) 
In di ou her e vorm hull e r ni di c boRa ni ; te ou 
kromde en v rdr,aaide <"ip , t hul knoppi t i van die 
harpu1 , wil hi r a l en t !'l n di rot , hoo bo vl k, rd. , 
• • V r sveld, v n d niv r t i t n volg 
ed 1 , hul alle n deur i pl ntkundige van d nwilli 
·der te onderskei . Hulle i dour roet:- o e b and t · g e ui t -
kap byna ui t roei, I'!! r t 'n nduidin ~ n bul certyd e 
pra.g in 'n o.u enhui 1 t 
1 , ne dui in di v er~ nt en twint vo t lank, 
n onto ga.nklikh id en di ru rdbeid van bier-
di stro~, 1 d•t byna o oontl1k o die houtbo. e t w rk, 
hoe 1 in di vorlode ver k ie po in · , rvan die m ot s ~-
d r eni uks was, attn nd i • 
5) u;n uw~l2ml~~!mlg_!Jm.JU!l...!!!Ul!&tB!:Sl~ 
Soo ui di vooraf. an(. sproki ly , 
si . di lan ebcd kking van tan kloof in , of r n, e ono-
w rd nie. 
U t 'n " idinpsoo punt bo kou, het ngkloof 'n u t r 
tipe , s en die veld cor di a uur 1 , terwyl 
bo oo di r noste~; blo ; st k- ; n kr lcbos 
deur en di r n'r t word nie . Di intlike 
uit die t tu.s n hierdi boss voorko J v nd r die 
e 1 van veldbran , w t 
Die r no~t rbos h alleen kono 
d1t v r br dhout en ko po 
1d vir di Black attlo , sowel as 
word. 
in, dat 
n dies 1 de 
10) t.a h on, .s. ••• Ioutteelt in (uid- frika . • •• P. 1. 
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Die Black attle is plus minus 1911 in ngk oof 
nttevoer, t dl doel om d t vi ay b e san t ek, en so-
docnde die looi ry op Geor e te voor i n, ar v n h~ rcH on-
derneming h·t n1e vel e ko ie . 
V n di populierboo (Gray Poplar) kan te eg ee word:- "At 
fir t they re curRedJ no th y ar . nursed", ant d. vo 'n 
w rdevoll bron v n ink st vir di eienaar , daar d e ~out 
vir vuurboutjie-doeleind s brui~ ord . 11) 
Sooa ons ook :re ds 
ngkloof en Kouga 
toon h t , be 
inig ekono iese 
die natuur11 houtbo 
vn rde, omdat d tre 
' 
r di voorko , ontoe nklik is , r tan nd d~e K air~vier-
~indi t, t r rlem, w er 'n po n aan 01:1 hi rd bo e te 
werk. Die e te van di. bo oei op st tsgrond, n ataan ge-
vo1glik onder toosig van die bosboubo . pt a, t op tudt a en 
Duff lsnek osta ion(~or i • 
Di to boa, t volop in voorko 1 bes~ t ve l konomiese 
aarde, en vorm ve 1 vi , ~1eurlin , at die v rwer~in van t e 
betre 1 'n groot bron van inkomste, soos 1 tor ,er voll d g b 
~. r ek sa l ord. 
4) Veld-
Onoordeelkundige ld- en ber br d h t n d e lan te 
honderd j r reeds groot a ti in oof • 
So s daar di 
Tsitzeltam ber 
bra <l b t . 
d ian 1869, w t oor d:t Ou nik a• 
ekom hat, en p1as tot in die ,o~a kaal 
Veld- en r brand 1 'n noodsaalr.likh id in die 
h r v n S 'urveld, ng o1en d klerofi 1-p oei inig 
w idin~ew s; rd , behal e "die gras oort 1 olan1 d·t nog ap ig en 
jonk 1. ,be it . 0 dus 1tyd jong gras t et dbrand 
wo , 
0 ' 
.adelig1 nn er rl. nie in-
te 11g r. r. eski d ni , n s! n di tot di opdro ing van ater-
bron en onderosie, t beid t~tu J e vraa stukko in loo 
11) T ut , A. • • • Geor • 
1 ' 1 1. 
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G reeld elke jnar word daar voorbrand , , ond r toesig 
v n die parteme t van ~osbou, oor 'n ~tand van 140 myl, lan~ 
die OU eni - si t ze'kammaborge, gedoen. Die oo . erk hitrva.n is 
om vuro, wat op privaat eiendom, so 
mag ont taan, te rhoed. 
na b nne di bosreso , 
Groot brande onLataan aileen, nneer die bersrn nd ui, d noord 
waa1 , en dit beur t lk ne, dat mens hull veld, as h ertUo 
ind e.ai, brand. :ierd~ b nde versprei d n no. di , waar 
bo boubeo.mptes om dae lank oet spoo om die vuur . hlu te kry. 
Die .atorstrome, at d e ta.ngkloo rea voed , h t byna uit lui t-
lik hul oorsprong aan die noordelike kant van di rge , en A 
mense nio oor .d kan word om af to sie van cUP ordo lma i 
gewoonte om veld on .~n ellio nt te brand h e 1 sal di ui t ind 1 ike 
evol g we s, d t die terstr ome, t die lewensaar va' die vn 1 1-
bewonere is, h\ elte~ sal verdwyn, of bai vers k sal word. 12) 
Oor die algom -en be eer die mensa eat an kloot so at dertig 
j ar gelede baie cor t r as v , da had het, en a hier-
die be er1ng juis is, dan meet die opdroging van die atcr-
bronne boofsna ik n de:tgoli e npr ktyk toegskryf' ord. 
12) Di t:rikai.1osboub a pte, Knysna. 
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A F D E !. 1 I G B. 
DIE tVOL'INO V N 
f G K L 0 0 f . 




Hierd e hoof tuk vo 'n ba e 1angrik onderdeel in 
di ograf e van r.an kloof, aanges en d e bevolkingsver preidin , 
o 1 as di onderverdeling van gro , nooit v rst aan en v r klaar 
an word , t nsy da r ni m t die h:t , ric ont.wilr eling van di 
t ek rekeni e hou word ni • 
Nog 'n faktor van aans~enlik bolang, a durig ~.n gedagte e-
hou mo t o d, om bevoll<:in atooatand in ngkloof reg te kan 
gryp, is die reogra ieee iso em nt , waar n d at e n die 
verl d verkeer h t . Hierdi c faktor 1 ~ t hom v ndag nog geld , 
boew 1 di t tot 'n groot ate deur modern ri e oorbrug word. 
Volgen Graham Botha, word daar rc d vroe in di 
Suid- Atrikaane geskiedenis vaa eg na T.angkloof v rwys , daar dit 
r ods op Po ·t ,esc•kaar a "Terra das "'r oadas" (Land van die 
Donders to · s), en die Cutenikwaber s "Serra da Istrella" (die 
tir-ber ) , n dui word, hoe e di er te in onere v: n hierd e 
treck aars • rnlik die Roes ana a , an es-i n ~ vandag no~ volop 
oorelyf e s, sooa tek nin , ens., van hul g vind word. 1) 




oof" bekend g word, en did enam ng i tot Vt ndag toe, bcl,alwe 
d t dit natuurlik v fri~aan s , hou. 
2) Die vroeg te oloniste en hu;& Lq!ensnyse t 
Volpena gesliedkundiRe v rslae (The 1; , on and re) 
o s d i. cerst · blanke kolo t die r.angkloof omst~ eke i ei de 
van d c 17de, en begin van die 18de ue 1 k het. 
lhoe 1 d e root- rakrivier in 1745 as die oostelike et;t van 
die Kolonie bepaal is, as d r, volgen 61 , reeds in 1744 ko o-
n ate sov~r s die toosr vi r. In alle waars~11kheid het h er-
d e pion r n e deur die ! angl<lo nie, r al lang d 
trek, nge ien die Outeni a-T itzokaM~ahP.rge f.1t k 'n onoor-
1} Both , G. es in he pe Province. ••• P. 16 
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koo bare ree. in di tyd gevort:~ het. 
'nkel bes' in"' v n di rv ring v n vr 
Licht nat in, o vans , k v n 
mo 
' 
t bull te beurt gev 1 h t o hi rdie ber 
oor , lding. 
r is' rs , oo 
eroot 
1ts te 
So v rt 1 T , . 1 van 'n ek podi ie ond r V ndrig, 
Au t, Fr d rio Beutler, at in 1752, hon rd a r 
nad t V: n Rieboek b- r. ap di Goeie Hoop lar.d h t , rw. d e 
irivier uitgeatuur was , ten einde di gebi d van d ompani 
at t e p n. .e utler het die toe g b u 1 #o d n •os, lbaai e-
volg, n oor d· Brakrivier gar is, e e 1an h t hy nodig 
eh d om di ber , d ur Atta askloof, naby di huidi onta 
pa , te kru1 , 'n uit rs ~ns nn nd ro s , h t bulle op Doorn-
rivier (Herold) ngeland , n die ngkloor i .e~r k. Theal v , 
h 1 in hierd e verband cs volga- ''On th 7t ~pril th expe-
dition ~am to the root of fo id b oun ain, t ho lace 
now e• llod Mon"" It took three d ·s or exce s1ve toil to 
t t b w rr ons eros th OQ~tain, in so. plac Uickle 
d to ssist tho o n, in otb r places th w ggon n cding 
to st die by rope h ld by the soldier •" 2) 
.., le nt, w 
r· ng op die al 
m n ont wi :keline van die gebied ohad, ant as dit ni v r hier-
di b d rn s w s nie, sou di e rst blanke ·die stre k re ds 
i vr r bor ik bet. 
T .o Beutler h ~' rdie i na di e ocate ondern hat, 
rs s r i m n Lan kloot yeve tig . ....o le s ons 
v n di f ilie Strydom, wa r~:: d in 1686 door s; di mUi 
Oelors van 1689 ; die n • 
Vol en Tbeal, gter, s die eer 
ik J t, le jagt , of lede van 
do , on lean nneem, dat kort hi r , di 
2) 'l'he 1 1 c. •• • Hi tory of Sout rica 
ne, at t an loo toe 
••• 
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~a . 
vir ocd in f i gel-icd V.om v stig het, w rslt:ynli ol"ldo.t die 
rapporte nm jagtors, of reis1.r r , die str ek e vrugbear 
en a tre 
Di .;;r te bl nlG s, at die I..e.n loor r a inn ge ring 
t, !: t r d vroeg met di . f rs in t anre.k!ng g k"om, 
nt d t fomdt , de eyer , die oar pro lik ien r van 
, gund, n 1856 v n 'n kaffcroor og na ~ t·~ete 
•ok r h t , "he 1as ppoint. d a. ust1ce ,h 
peci ly dir et d 0 atten to the 1far r t e in in 
hin a1 a . n 3) 
Dit verkl~: r tot 'n e, w ar d e kleur1in e van ane'· oof 
o on , r k urd i , angesi n hu , net o di b 
1 n b ie sol rd 1 e moo lei , en gevolgl k me d. in ,o .s 
onderv rn ng het. 
t di , kono ~Foe 1 e v n di erate pioniers in 
ng ·loo be r f , , wat y is n 799 o er-
n exec1 1e t viney :rd of th uscatel •tnd Pe s· n grap , both 
t this tine ully ripe; ob rv d lao oxton~iv plantation 
of tobacco, and it tr ea . re 1 rge 
nd rornarka ly good . 'ot •t.t~standin at p nty, 
good qua ity o. the grapes, the inhn itan mad ittl ine , 
d lat littl, a execrably bad . he d stanc . , lnd d, rom 
a mar~et, and th barlnes n tl~ roads, old out l!ttl en-
cour ge~ent to o fa r , ith r for extending he quantity 
or · proving th quality of t}e rt cle. F~i in , ng 
oro tran portable commodity, the object f air 
attention U n •" 4) 
I 
Oo L cht nstein, at kort h orna, in 1 0 , ' n bo ;ek n T~ -
kloo ebri n het , kryf in of' m er in di selfd trant:- " h 
to Kloof, not ithat ndin it el at~d situ tion, 1 l l u~lied 
V n ('! 1m, r; . 
••• 'mily • •• P. 24 
4) rrow, J . • •• ·:rR v le · n Soutl £rn I ric • •• P. 5&4 
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• 
wtth wat r, nd in any plne s the uy i r nd r d fati-
guing by th mor sy natur oi' tl. ground. "'hrough the hol 
1 ngth of it hou s ar ~o be met w:th in r tl·r d tancos of 
bout an hour f' om each oth r , which a certain proof of f, r-
tili ty, although th pooplf complain h t they re it at d too 
near to eacl ott er. Corn a fruit w 11 grow xce dingy 11 
, but ro circum ta.nc lre&dy often .nt.ion d, t ey re 
little cultiv to • 
ruits ar excellent& ~h ra sin are particul rly c lob ted• 
om d c ttle , butter, so p nd hid a a the p oduet pr nci-
pally ught to mar~ t from b nc • ' 6) 
D r s dus teen die eind van 1805 re d 1n hole nt plas 
in ngklcof ang l J aov ol , dat die inwonors t r~ ds kla, 
d t h e to dig op meka r woon. Die nse h t net aoveel ge a 1 
en geplant a a~ bulle vir ei ebruik nodig ehad het, t rlie 
~ran port a duur on mooilik. 
'n Ken · end e'enskap v n huidige bevolkin sto st~nd 
in l~ngkloof is di feit , dat bepaald r milies op 8 k r plek·a 
g konsentrecr is . 
Licht k stein, t di ngk1oof t Avontuur, t eels di 
n g •dra het, vanaf lettenbergsbaai inne cko. , n v ndaar cos-
tr k h t, het dies lfde toest .de , n di 
gter e .• vol nde plan , en hul eie t hy b o r,y , is in die 
m e te va lo V·xn g not' die eiend n oonpl ~k van die e fd 
r i11cs . So blyk dit du aelik, dat n 180 , die j· r v n sy rei , 
die pl se, .'isgund; Krak; 1; zer, en 1~eer·v o en, reds 
1 s, n di families at by daar h~t, boh lwe in die 
val van ·1 gund, woon v nd g no duar • 
st . s:!.n• hct in groot amo d v r er, n 
feitlik van d } nd tot die mond g lewe. In hierdl v r nd 
v rh 1 L'chten t in van K. k el, a~ v naf d ~ vr j r 
en van die groot te on ens ppc in 
••• ••• P. 208 
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La gkloof" :-evorm h"t, sao volgr- ''At noon stop. d t the house 
or c rtain S ryd , he. th ade of 80mt..= ol o ~ de s 
forg't the pav rly ~h- h r ed in he bous n t :inhabi-
nts . ur host s.r:d r_io : rothers "'.a.· .tain d thei families by 
c h ce ." 6) 
ny d~ huid~ge • 1eerivi 1 n en n~er ( ou_ rti~ ), aar icht ns in 
ook gedoen h t , het hy d1( pl e in 'n oot to·~tand 
v~n eTJs ' ver , d e ~ 
nr.. r"' r troopto ,;ely • t . 7) 
reogr 1e toes,ande, ~ ol 
t t v ~rloop v n tyd evoJ . r, t, 
Pder m.tandi h de, 
s du aarvoor v . n 
oo del k, ht n 1 ang loof 
a.r deur 1 n e c van P.begthe d a.an hul omR"ewing gektm rk 
.ord - di ew - t in isolmnont deurgebri . word. 
5) T"o p§t:tet.!nct n F. mnC~n1£-ee uit.bre1.d:inc;t 
Dorpst gt la 1 ~ nW-J oof , bly, v ral 
weens vo n ,s er~preiding va die Vl"O ~te 
tye • ·n ev lglik di atr k i , ~i vorled v r. orge 
en Unionda c hanklik , de to te 'l* o fJ die 
"B 1" (Po . Eliza th) onderne. 
en h,~ ,nvoudi in 
n di_ n , ko 
ot mato 
t t 'n 1 dorper s" 
, van y e c, w t tot 'n 
iP. eo ol , dat d ar 
dorp a ni • 
n .hCleftc n 'n 
Rclf vandag nog ondorvf nd d. e dorpi ~ n j, loof , n! t en-
or d. 
d !Tte evo ·ing v n d 
n , en d t .oAt hoofs klik 
streok, 'n baia m U ke 
hi rd. ekryf 
Hierd e dorpi a bet ook hull ont t an a k rks i 
•an eeion dar er 'n k~rk n pa torie ge u ie, en t di. tyd 
h t d mensa bulle d aromhe n kom ve tig. 
~) L chton tein, B. 
7) Lichtcn tein, H. 
• • • 
••• 
~rav 1 in ~Olt rn Afric • 




P. 215 • 
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T .ens oordig ~;.. n sornmi van hierd e 11dorpspla n, bv. Kra 1 
onder _ ad~ini trae eva 'n ·p 
a:rv n di6 m· ·be rk is, d r di 
ie", 
li~g:~am hoofsaAk ik v · r die 
instandho din van die ge1 onekaol ke paaie ve twoordel1 is. 
D e oe ste orpio, t in g st 1 , 
Ha rle , :c. s ik a d Du1 ~o Se .. e al-
da r tu d~nke 11 l d h t . 
Dif~ Luth r nan '1 P.m onto i op die ~Oste 'o ember , 1860 
1r eerw. Pri t~ch, ' delin v n di~ orl. ~ • en ing ~ .-
nootsk p, op Haarla , in die 1 roPp. 
Dto <;(-nd ngst s. e m e·l tlik .. nha t-t'chm t, n e:rw. 
nri .tsch is n ~nhalt, 1 tsla d, , en :-'cbmidt • ai r-
soon mt di. !'"E:l. d ges'kon. hf't om di rond to koop. 
• etrLe evi r . A 
aarlem, t 
van 'n dorp stuur,·be 
lid. Cedcolte an h 
ig r'ige van d e r .-
on om t, on(ler d i dmin tr ie 
and ui t .... e kleu 1 ng e n 'n blu."lk 
:rd~ . ond :i n rw , arve.n e cen 'n 
h.1l. 10 cr vroot i , op ermy. ';'an. s dao.r 76 hlo.nK-e-, en 224 
t o s die totJ e.l van 400 crwe gee . 9) 
Op di G m ,nte Joul na 
v n n ondale afge ti , en ~e kdi ns urteling op Kral< el 
n 1vier ( Tou rt"n ) chou. r 1. ba:t gerecleku .1 
cor di.e uw dorpi aan~ le sou wo d, dog, oindolik 1. -
luit o. dit lan d o aboo rivi r te tig, n o het di 
huidign Joubertina totstar.d kom. 
, l't die tiRti.ng van clio G m• ent. s t.OO morge nd van d plaa , 
Cnz r, · owel van di riviP-r s watervoorraad 
aan koop. 
Di dorpie was e.anvanvlik Joubertville, r.a wyle d • J r.ubert, o-
noe , r ee b s ·ar v n d-! Spoon ep rte ent d 
nWLm to Joubertina verrloop ord. 
8) 
9) 
0 • • 
ne e , s. 
••• 
Scnde ng, Kaapst d. 
• •• Voor i "'.tor van Dorp bostuur, Haarl • 
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Jou1 Mn 1 t ''n a ' n 1< r s gt g on aan het, h t eer i n 
910 onder di ini tras eva 'n dorp.b stnur, b~s nd uit 
de , 'n ... t deur dio K rY.r ad in di lo -;or oep io , k • 
Die in.~o . to v n d1 dorp b atuur bodra o ev or £250 per j , 
terwy ntal hu ~ 6C , 
.n de endom .5'39,80 i • Alho w 1 di dorp op e n-
nc nde do 1 van di. •aboo er v:t r "'C atervoo d eregt R ia , 
ord daar 'n to ort aa.n wat ,r in d!e dro«J 1de 1 w t d uit-
reid ng van di dorp ro , onde •ind. 10) 
In 191 i eor di Gem onto H rold van "' o ~ a.f'-
stig. H ro 1 n by di Doomrlv' er, vor t ns di hoof dorpie 
v n o-La.n 1-loo , rwyl Di privi (.~oll r lt) oo in 
uit me t i , rdar .o ni tot dorp. ti i'J 
ni • 11) 
f.. vorc•unr vorn i term nu van d • e S:::t spoor 1 ort iza th, 
so 1 die punt van ic in vi 
en dit h -t hoof a klik sy o i hi 
up o mend kan on (\ us 
' 
t:onderlike p ; in dorpie , of saa 
ver i11ondo ri i n , 
nso vam g op 
oe:rx or in !col, ktiewe 
boo p , r ;int 11 ic boerdo:rytJ tod word, 
woon. 
~ tig aar gc e ct die hev l'ing v n T kloo • n sukk le de 
t n 1 di Co ic vooruitstre nd tr ek 
ger .ran • kon noulik, 1n lo e uit bulle itrus-
vrugt 1 ; ''o i.n ontjie ; r p 1 ; uic, on pampoene , 
.. 
W t t !I'OOt i per 1a Po't't Eliza th; ·}llo ore; 
udt h orn; er:taD.k hat . ~o 
h t lfs n " .o yery11 111 in~·ornsta vit.d, 
landbou •·.ar a1rr u1 oo 1tllkbede b-i.ed het. 
In hi 1 d ty a si trusboo:'dary nc btd be. a ik 
in gkloof n die Kou~a , n pl 'K s os 'rakccl J T erivi erenJ 
10) G ldenbuys, P •• • •• Voora "t r van Dorpebe tm r, J oubEFtine.. 
Trut r, J.c. • •• Herold. 
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Joubertina. 
Lutherse Sendinj Kerk, Haarlem. 
Avontuur. 
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Opkomst , en Braamriv1 r , as di v rskill nd ent s van d1e 
bedry.f. Die nv1o dens" v n 1916 n 1 52 , to duis nd, ho 
poel bet, o boskad is , si ktes , soo rooisk al n wort 1-
vrot , hct e~ r die nek lagan d c bedryf , ho ,1 dit Vfndag neg 
d1. hoof bron v n inkomst ( i Kouga vo ... 
In hlcrdie ver nd skr-.rf Schwar~ cos volg: - 'The ran e t r e s 
have gro m to a th t cannot beaten i n the Colony; the 
cr op from on t runn1nR to 15; , and that o t ta 
rin tr es to 2fi 1000 J t b plac , h~ r , 1 so co s b 
t.hat t it c nnot be ta . n to mrrket , exc t in ' . 11 quan-
tities. 1?) 
In I4n~Y1oof ord lleen nc h r n d r oorblyrs s van die 
ertyd e lemoenboord gee an, ar hulle o d nie . , r ge rk 
ni.e , en 1 moe word all en vir e:i. produee ,r . 
aam t d itru - t oolc d ; vo1stru1 - , 
en nbocrdery 'n ie b 1 nqrilre rta kine van d landbou 
in h erd 1.e k > yorm, .aar v: ndag i d t 1 1delik besig 
o op d grond te tree, t rwy1 vo1 isboordery gl dni 
r t word ni • H • ro e bed kon nie e n bloei toon 
n:l , brekk'i v rvoer , en ! ol erd 11 
die st e~ ond rhewig e . 
In 1907 is dF· r egtcr 'n a alspoor tu en Port B1izabeth en 
.vontuur bou, wat di "tog .ry" uitge ka 1 h t, maar wat 
kynlik no me r daartoe elei het, dat di mens al min-
d r van hul o .w.ng ggekom het , late net nde dit all es 
h t die tr ind ien to e onomie vooruit ng p bring, en ral 
di vrugteboerd r y het nou terk op voorprond tr e . 
o one reeds aangetoon h t, die hoof k 
n d1 vrugteboerdery, t d r ppel- ; r • ; per ke- , 
n pru bom , om in d rt t voor ien, an plant 1s. 
di bou van d1 , ls or h t die ng oof'- ook ~ul 
verskyni op die r be n k, .a r h rdie eer t pogings 
12) Sch a, ,H.L. • •• Ann. ept . G ol. Co . , 1904 --- • 6 • 
I 
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a elegs proefneminga, nt et di 1914 - 1918 reldoorlog 
bet did ar a nog lomoane u tgevoer . 
Di crete moderne rkappel is eers in 1904 op i gund in 
v r, so baie le .nbome wa nie, en d1 
m nse het ge\tolglik oo nic soveel waarde de.araan eheg nie . 
Die eeet manse bet skept:t e teenoor die nuwe bedryf gestaan , 
en baie bet self's daarmee gespot. isgund is vandag die antrum 
van di appelbedry.f', en di t moat gedecltelik u1t hierdie ~ 
verklaar l-to:rd. 13) 
Geleideli bet die mens gtor die moontlikbede van die Vl~tgte­
bedryf ingesien, en na 1930 hot die aanplantin van tome op groot 
skaal geskicd. 
Ongeveer in 1938 is ook 'lie eersto bessieplantjies in hi rd ie 
streak aangeple.nt, en vandag vorm dit 'n b~- ·lanm:tik ond rdeol 
van die vru ebedryf' 1n I...angkloor • 
Gedurende dif afgelope vy tig jaar bet di b rdery 
in bierd1e str ek dus m t rasa skrede voo itgegaan, t groton-
deale aan die bater vervoergeri w , en gevolglik die uitvoer 
van vrugte, to ges f moot word, terwyl dl bevolking getal 
van eni.ge bonderde tot enige du s nde g styg h t . 
As ons die voorfd. tgang in aanmer'ldng ne , wat v l"al in die at-
elope t1ental jare pla.asgevind bet, sou dit h eltemal ger g-
ve i we s om te ve g, dat I.angkloof' binne die volgende 
vyi'tig j ar, ot minder, d e vernaamste treek vir die k1t e 
wn vrugt in die Unie sal wee , en da.t dit gunsti t di 
toonaangew nde vrugtest ke van d e wereld sal vergolyk. 
Voordat bierdie taat van lvaart egter bere1k 'kan word, sal 
1 die bulpbronn van die track ontw.i kel oet ord. Dit sal op 
sy beurt weer van deursig vereie, t moe ser, dat 1 
eno ho veelheid beskikbar-. ator, i dien bewa.ar, aars 
lik voldoend sal wee v r die elektri ikasie van d1 e hel . l'O..oc!' , 
or 'n te daarvan, aard ur lektrisiteit vir pla.aswerk 
13) die, J , - Verteonwoordiger op SaFtevrugt Raad, isgund. 
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beskikba.ar sou w es . Vervoorgeri egt r oo m t di( pot n-
ialitoite ~ n die str ek m et trod hou. 14) 
Langkloof an d hoofsaaklik nog a •n t ko sg bj d beskou 
ord. 
14) R i eke, o.s.H. ••• Die Un ve~ ite t, Stell nbo~ch. 
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n fsj;uk; v. 
D 
1) 
Soos on proboer aantoon het, 
vro tye onder dig bovolk, 
s l.angkloof van di 
1.re i n da r in Licht 
se tyd reeds is, dat di :nen e t na op ke.ar on1 
C'! 1f nd nog i da r • n groep persona 1 t glo, d t T.angkloof 
oorbevolk i , en hi rdi ~ r- kyns 1 ord as 'n ern t kono-
mie e ~loid boekou. 
' _& ens k n oo 1 di vraa st 1 , of hi rdi troek 
n t is, om sy bevolJ.-ing te dr 1 on of dit vir 'n landbou-
bied ni ed t dig volk is ni l 
Die vrugt bedryf 1 t y lae rkt en h v rvo r~ o t , is in 
no . le t f itlik alleen voldoonde betalend, ncer dit in n-
. of en op oot l<eal toe pa n ord, en w die .nee in 
e d gt rrroe oon, ie di deel grond, at n e keen 
beh rt, di'{W 1 tote.al onvoldoende vir 'n behoorlik bestaan. 
'n ens ion hL c1ie toe tanti bai duid li , vo 1 a 
d todo van rdeling n h rverd ling van grond op die ver-
8 ill nd "P tt , u OB et ord, 
by 1 dat ke pl s n e n per oon hoort het. 
Ja , sodanig die verde ing, d t daar vall kend is, waar 
dr o ry vrugtobo , w t 1 n a me'ttuir taan, ae. d v r kil-
lende rso bohoort1 
In hie i verband 1~ d1t inter s nt o d rop 1 t , 
d t die Koug tre 'e, sedert di 1'vloe " van 1916, d_ ur 'n "uittr k-
bcw ging" '"enm rk word. Di~ ouere n m versko e oor '·e 
vir h rdi vcrskynsel, soo bv. droo e ; di beid . ie J 
di opk s v n an kloof rngte trc k, ens. , ar alnl is dit 
o r nd e ns, d t dit hoof klik i e k strof le uitw r ing 
v n d e 'vloeden " v n 1916 n 1932 wa 1 at d. van d 
ouga in d e h nd work het . D r hot plus minus ~ van d 
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tree se beboud ond ggo 1, n en di o d rvorde1ing 
v ond, h t die '00 r'{ te ~1 in P-e ord o 'n 
b staan tc ver eker, en d!tar o lder 'n heon om go oak 
ord. 
had 1 t 1 moet vand g • 1 om n n d:t e hou. Hicrdi 
s lfd ver kyns 1 is ook in nder-Kouga1 anr in dle f lope 
d ie skol 
-
di er be onin , is di 
v rvall ebo , w t nog o o 1 baar 1s. 
r, alh w 1 Langldoo 'n trek ik oot bcvol-
ld.n dra, oet one ni uit di oog v rloor ni.o, d t ur n-
si nlik vir rder landboukundige ontginning 
best n. In hierd:t opsig v r eer kloof nog in d kinde 
etadi v n y ontwik~eling, n d t oet di hoof r ktor woes, 
t optim. ste •\ w eg om t a , tr k dri k r ov 1 
men , t ns die val is, in d e toekoms an onderhou. 
die Ko Vlugt, b t 'n treklik 
groot bevolking, soo duid li'lc uit die o oer t ande t bel, t 
STR . 
• OPPERVLAKTE. BLA • n: -B NK£9 . TOT.tAL • 
87 
Alho 1 90% van hi r 'n ndbou undi 
an 1 vind ons ni dat die g bi d, no nder 1 dbou-
trek 1 in individu le, p , "' t t: an 1 
t ter hoort, v rde 1 1 nie . 
D! bevolki~ 1 int nd 1 n 1 n tal kl~iner of o er 
1) Oppervlakte van streek b r ken voleens p • 
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~ onscntr er, sodat lke emeenskap, wut in w rk-
likh id 'n groo gomeon kaplike pluas is, op 'n plattelanda 
dorpi lyk, en vand r di t u, at ons ,eds 
male brui~ t . 
Pi vrugteboord 1 of graanland , at &on d1 inwon r v so 'n 
hoort, It 1f. or vir die ot-
st g d lte in di onmiddellike om . it·. d rvan. 
So i dear, bel' 1 dte dor , Joubertin J rle , n 
' rold, mot 'n si le 1 van 451J 7B5, en 250 onder eideli~, d 
11pl eu 1 Tw erivieren; rake 1; Lo.utorwater; isgund; AvontuurJ 
DieprivierJ E ljaehtJ Opkomst, en ., el en w TVan 'n uide-
l ike parte gekon entreerde en~snp vo 
' 
oos op die Pe-
gaand bcvolkin s~n rt mooi esien kan ord. 
Hinrdie ver kill nd ge ens appe , of groot 11pla ", 1 min of 
meer tig deur d e hel Kloor ver prcid. 
Die on of gebied tu sen elk v n di meen kappa is, 
el grotendcels landboukundig ontgin, eitlik tot 1 on woo 
Di bevolkingsv rspr iding in J ngkloot en die Koug ne m du 
'n kol gewys patroon san, at ons 11 en 
lo ie k n verklaar. 
at di v r preiding v die b bevolldn in ang-
t-loo betre , o t dt t..r op die ond ret nde tabel g let ord. 
T bel 7. 
lho 
• 
ST 'EK . OPPE VIAKTE. GETAL. % VM TOT. At. 
5 
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Hi ruit blyk dit duidelik, dat d1 ootst per ~ nta ie ns 
in idd 1- en fndel'- ng loof ekon..,cntr-eor i , terwyl Bo-
loo~ ook •n redelik volk h t . 
De Vlu en die Kougas re. e is d r volk, do , in Cnder-
Ko 
ple 
kry on ook 'n amlik groot ko s ntra 1e v n n e op 
, BOO Br ivi r; randhoek, en Cpk t . 
t di kl urlin volkin r, kry on di. 1~ 
}:Gtroon ~an volkin d1 blankee, behal 
d t hull in o ies, of in uri\""""' • dig by di blanke-
oon. So i di van Jou rtina en 
r itlik al 1 in die lo 
!tee 
Ons kan hierdi tipe van v r preidi 1 v rstann, v 1 
on 1n rking ne , d t die kl ur inge va di bl nlt s 
vir hull br ood inning anklik is . 
STR£EK. OPPEUVLAKTE. GE'l'AL. 'f. VA TOTJ AL. 
4 
Soo uit di nd tabe1 duidelik blyk, 1 di 
oot per nt ie kl urlin , ronder oo d1 
word, in iddel-La kloo 
Ond r- ngkloof ook 'n 
D1 Ko tr e huisv s 
t rwyl Ro- n 
ot kleur ingbovolking het. 
k ur 1 , 
1 da r in di o Win v n De Vl , of ook on ton 
n ntal g sinne woo tig i • 
3) 
van 
3) Op st 1 vol ns d volkst 111n van 1946. 
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ngkloof op afsonderlike plase ; in dorpie , of sa gegroepeer 
in kollektie bo regemeenskappe , wat ons met die t rm, "dorps-
plase11 , ngedui hat. 
Daar is verskei faktor , at meegew rl< h t o hierdie eienaardige 
troon van bevolkingsverspr iding vas te 
van 'n geografiese o sosiologiese aard. 
,. 
le, n hull is a 
at di ografie e faktore betref, h t b spro iin s-
moontlikhede s ker die eest d~ rtoe bygedra om die huidige 
patroon van bevolkin verspreiding in TJangkloo vas te stel. 
In hierdie treek is all dele ni rieflik landboukundig be-
erkb r of geskik vir nuw aanleg ni • 
Op die plekke, waar •n rivier o pruit in die suidelik berg-
r eks ontspring; die vallei van suid n noord deurkrui 1 o in 
die Kougastreek sy verloop voort te sit, is die Kloof enigsins 
wy r as gewoonlik, en d r sulke ple~ke dan ook deeltelik 
besproeibaa.r is, leen di dele bulle natuurlikerwy tot e-
rioflike ontginning of nuwe aanleg. 
Op die oe er , of in die onmidd llike naby id va~ di rivier , 
wat deur di vallei kruis, hat die eerste bewoners hulle plas 
1\ 
aangele, en dit is dan ook hier, r die huidi oot gemeen-
rkappe ontwikkel hot. 
ie oost like belfte v n Lan kloof h~t dan ook er r viertjiea 
en stroompies as die estelik helfte, en gevolglik 'n oter 
tervoorra d . Dit vorkl , rom die este ense en vrugt -
boord in d oo t like gedeelt van die Kloof , kon entr er is. 
Hi rdie faktor 1 in d e t k0111s no ster ·er op dio voor ond 
t e, aangesien ater, namat d'e stree lnndboukundig ontwikkel, 
in belangrikheid gaan toene m. 
'n Twe d belangrike ografiese aktor, wat wel deeg-
lik 'n rol gospeel hat, is die invloed at die bou van die str ek 
op die bevolkingsver pr idin uit oefen h t . 
Langkloof besit en rivier t lsel van s,y ei nie, en gevolglik 
1 dit goen "vall 1" in dje w re sin v n die woord n e. Ons krr 
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d nie 'n galig bevolldn aver apr iding deur die h le K oor 
n1o , a~n esien ie me s in oll , al 1 nga d ~ rivierlope, w t 
van suid n n~ord vl 1, saam etr ~ • 
Hi rd a lfde V< r kyns 1 i ook in die ou on D Vlugt aar-
r d ~ men e in be ~utte vall 1 , al ne die t r-
, woonagtig is . 
een die r 11@ van die stroek, i dio h e b vol' in~? due n i 
bode van die Kloo , op 'n 'kol gewy.., man! r , okon ntreer. 
Ool' di o OP"ie f rm s , en die daarn ge ard-
gaande ondaoort , h t sy invlo d op d VGr pr id ng van die 
bevoltt'tn ,ohad. 
Di 13o'k.lr veldforttas a ve or · k, d t d r.t e te v lle e 
woon r , ngesien dit soet n vrugbnr pronde ople er, tcr-
wyl di T elber sandst · n ew .onlik o rm is, d t ewasse ni 
op sal r.roe1, _..ensy be ostin too epa ord nie. 
gs d riviorlo ons ook di 
w t 'n digte be onin moontlik . k, t die nvol dat d e 
o te hi ·r woonaRtig is . 
"1at i vorsp eidin van di bevolking betre , h t 
vertc cr n kl1 t , op 'n dL-okt n indir kte ys , ook 
hulle invlo d laat gold. 
onde, 
. So hot di oootolik b lfte van Lungkloof, ut r eds s dert 
1007 oor 'n alspoor besldk, 'n eroter volldn s die est 
lik h 1ft , aar duar ers n 1928 'n busdiens :lrl{'t.stcl is, 
de ve oer v n lierdle t~ k te beh rtig. 
een c e ho@r liggin v n Jidd 1- loof, n die g volglik ko r 
n kooler so re, te esk1k vir die 
kw k v. n Pl·. ls, t v ag di, u1 ta nde d.ryf in hierdie 
are vorm. Indirek erk dit miskien , dat die o te 
h er woona tig is. 
r is ook ver keie soeiol ios faktor , t 
rk het o di volkln sv r pr iding in ..an kloof psa 1 
w arv d e bolan klewing n r grond • 
ie feit , t ·di 1 g sl enrl bevolking op di 
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p a n hull voo u~ ly w on 1 t, t-en STJ'Jte v 'n st eds 
moeiliker- orde de at . d om to beataan, moet one d elt 1 k 
ook a 11 d e neigin , wat 'n m ns so dikw ls b~· d .o 1 ndelike 
rr ka er ntrcf, o vast kl.ef a di pl a l e n erf-
nd, toeskryf' • 
lierd ~ rs sel 1 o~ die h rhaBlde verdeli 
11 e sit van die plaas, t oorspronklik die eiondom van een-
of nk lo , s . Voortw.eld hicrv n bet ns ~ Y 1 op T~ rivier n 
en rake 1, a r di erond op 'n e nad 11 11'18n1 r le terlik 
op'.7 • nip r word, a evolg van di ve il~ D" ert herv rdeling van 
cr gronde . 
Op d e eld "pla " t-rsf 'n ns v nd g rs le ond van 
byna n1 oontlik vo n, n so in. .w kke d h t ie pro-
sea van verdelin voort aan, dat ie v d~ huidi i n-
on rs n tran port van hul ond ''a toon nie . ens hierdi 
v kle ing n d ~:~ er"'grond, n di vo lilte '1erv inge 
o pl asv nd, fs die v lki angk1oot in ollek-
o ~ "orjsplas t eaam rek. 
daar ook ek re inberente r oonlikheids re ke , 
t b:r S i nwoners van Larm loor . onier erlc ont 1kkel 
is . o ~ord e 't nder dou:!" di oue aan e oed~ g o bulle op 
di p s t lcom ve tig, DRe n bulle 'n at rk vrees vir die 
buit w reld ko stcr. 
Die n ly oor die a 
m~t d n govol , dat d r 'n 
terk . s van "plaaseism " , 
oot cbrek n os! 1 omgang i • 
o , t no noo t uit d e K 
wa ni , t op erivieren oonagtig is, 
en t nog nie op keel , ees het nio, of o h~erd . 
i 'n k aan kontakpun-t·. 1 omdat dio meen kappe in 'n 
n selfv r or nd 1s1 v ral t hande rioweJ opvocdin s-
s 1te1te; soeiole nr,eloentb 1 en • , tref • 
een die na ionli ke rrootte v 
h~ elk va d "pl en hul1 ie ... ~ mo e- ool; 
· en kappe, 
poorw ghal te J 
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inkel , on posa nt kappe 1 ten:: 1 di twe 
ng loof 'n w ekliks bedi ing e . 
.nke van niond le 
falrtore v n 1 
l<ole; pos f t kappe, ne., het moontlik 1 b edr tot die 
individual teit, t k ge eenskap ontwi ke h t, aang s n 
dit ondc linGe inmen ng in o onnodi ge k het. 
D e verm erdoring n vo kine;; die to nam in vervoorf 111teite, 
veral dio otor, h t in die 1 : diP. t 
nd van isol nt, tans v:tr di n"Wohar , ie 
lder, dog, v ral onder d.·e ~ or s, d r v ndag 
no Vt:il , t hulle w n hul f. boorte b:ted deurbrin • 
nemi. le i ol. nt i r 'n oot _ede 1te di volg 
v di i e oleoent, arin d e stre ' ve Yc r . 
U t die voor f nde .an 'n n v r tae.n, 
rorn amilie-huw li dH<:w ls in .i rdle tree voorko • 
Di pl sbcwon rs ~om n1r veel vr nde11 in nraki 
n 
' 
t d e gevolg, dat v nt tct me o.n n.-, tro ·lee voel , 
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Rgofstul! Yl• 
1) In .eiding: 
Die te;kapliko .n osiale toestnnde, wat d.aa.r op 
1 n bepaalde mo,"lle t .-in • n s reek aan tref ord, is die gesament-
like ~ ultaat van die natuurlike geat ldbeid v dt gebled; 
die aard; verspreiding, en eskiedeni var. s .; bewoners, so 1 
s di bedr.fWighn , aarme~ die mensa bulle besighou. 
Dit ge in baie opsigt die st total indruk van ~~e onder-
inte vc:r 'Cud. ng tusse ' n landstre k e 1 e: oo onera, maar 1'1 
d e ande kant be!nvloed dit di okonomiese lo van 'n streek 
we r tot so 'n te, dat tn l'Psprekin dfl. rv n op hierdie sta-
dium "'Gk r ni onvanpas al ee ni • 
One het hier natuurlik ook nie ~en do l om 'n volledig 
sos1ologiese bask:rywing van r.ar g. loof te nie; one an maar 
lleen d:1 ui tsta.ande kenmerk 1, var die soia.le o standighed 
in di(' atreek, w ergee. 
·Die elangrikst kenm rk van die m le i in ~ kloor 
is die fe t van isolement, dog, one moct nie uit die oog verloor 
ni.e, d t di · bier al d.ie iaolemen van 'n betrekl!ke groot groep 
onse i , en nie die isolement, waarin enkele huisgesinne in die 
unbevolkte del v n one land verk·er nie. 
In hierdie verband i dit int s nt om d arop te 1 t, d t die 
.or t 1 en vir ba.i jare die eni ~ te, pos- en telegraafk ntoor 
op Krok ·1 g o n ~as. Hoe 1 Joubart 1na reeds in 1907 uangele 
s, .>"as daar v!r 'n gerui e aantal je.re e n po - of · 1 graaf ... 
~ntoor vi~ dio dorp nie . Die Kr.ukecl- ponkuntoor as die en gste, 
en alhoewel 'n posagentskap 1 ter op die dorp gcopen L •• , was dit 
t~lefcni s slegs met Krakee1 rbind. 
Bers o st e ks 1916 · 'n tolefoondien , in die vorm v enk le 
publie e ·telefoue, d ur die hele ' oot g&bring. l)· 
1) Die Posm·ester, Joubertina . 
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toest nd dnar gl d nder uit, eoos 
duide ik u1t d e ond rs d tabel blyk:-
T 9. 
S ·EK. POSKA • POSAO • PUB. TEL. PR. "'EL • 
1 9 
6 9 
Vir ie ja daar dus ook en tele oonvorb ndi 
buitewe ld ngebrin nie. 
Die gevolge, t die i olering van 'n groop op d e pl1~ 
en lew n die rsone het, 1 tuurlik 1n bai op-
igte ver killend van t di t al .e in di g v 1 n !so-
l erd enkel sinne . 
On let rvolgens eereten op die ekono 
mae.tskaplike en osiale toe tande in ngkloor. 
2) ' 
pekv ie 
Op ekonom1ce gebi d taan tan kloot vand g n1 so 
k nie, n s n daar 'n nsienli deel van d bevolld.ng 
1 , t 'n fatsoenlik d bo di idd ld tandoard 
v n 1 voer. 
arheid op vree elin 
sti w t dit kyn t e 
k, is dio toe tand nie al tyd so gun-
es nie . Droo 1 of ja van ongenoe 
n di nd v n d etreek 1 glo.d-
ni so be onders vrugba r nie . Landbou aonder in 
hi r d e stroek nie voord lig ni , torwyl h 
bai daartoe o die ~oduksi ko t te verhoo • 
ns di f, it, dat die Kloof van die boor poorlyn af 
2) Di Poe eest r, Joubertina. 
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knn landboukundige teriaal, oo bv. kunsmi , di at:reek 11 en 
oor Port lizabeth ber ik, n dit beteken 'n r ryloonJ d1 
1 d ld vir produkt , at u1 t Le.ngkloor g s,tuur ord. 
e o~ 1 s isola nt, en gevolglike are iding v n die boot 
, betekon d rh lw ook die f.ske1ding van kte n af t-
gebiede, sow 1 as rtr ng van produktevervoer. 
Tydens die· e.f' lope oorlo , e r, h t landbou roduk:te, veral 
vru.gte, ie pry e bad, n en e w t 'n santa j re 
s " " bestem 1 kon word, 1 v ndag goed op d be n , en 
kan 8 welvarend ken word. 
Volgen bulle inkomatea kan die RetlliOG~ta 
kloot hoofs klik in vier ot oepe v rde 1 word&-
E r tens, 1 d r die dorpsbewoners, wat hull inlro tea ui t n 
of ander erk t. bulle verrigJ besig id onderne in · , o en 
o nder vo v n onderstand, of hulp v n s 
ed. ns, kry on t ili s, t op pla woon, r die hoof, 
vrou, n kind rs, w t reeds di ekool verlaat h t, hul lt 
almal uit luitlik t boerderyaangeleenthede be igbou, en a.rul'I"W 
van vir hu 1 ste.an nklik is . Hierdie e. e vo di 




Derdons, ry ona die familios , wat ook op pla.se woon1 dog geen 
grond van bulle eie be t nie. Hierdie en rk di grond 
• n de l vir ander, of tree pl svoormanno op. 
V ord n 1 \try on di kleurlin neenskap, w t ook g on grond van 
bul ei b s t ni , en v n di blanke vir • n beet af nklik 
1 • 
Die landbou vo it 1k di nigste en grootste rk 
bron in hierdie stre k, ge 1 n d· r sl gs eo t 9 ink 1 , 
t plus 50 n e bied, 1n tangkloot is. 
Di ~ en vrugteboerdery vo du at werksbl"on, 
want daar 1 1 · arbeid aan hi rdie dryw verbonde . 
van blanke bywonere, w rvan die 
tal van 1 - S gesinne varieer, bruik, te 1 feitlik lke 
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' Appelboer se Wonifii. 
Bywonershuis. 
Oudste huis op Misiund. 
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r di dien te van 'n pl svoo bet. 
Di t i r v ral ae.n die kleurlin , dat h :rdie rtakkin 
van di · enk bi d, en van S - 15 arbei r 1 
pl. bul e, op •n vru in di M ne ord, rwyl 
r bui bediendes rk vind. 
S.O . ige kl urlin ~ hull in hul s ie teebe-
dr.yt toe, terwyl and r dit oltyd doen, doar dit 'n v rn 
bron van ink te vir hull vo • 
Di t op 1n vru plans erk, 
v r1 r volgens ie 
ns di oe 
e tyd v n die jaar. 
n ord daar heol t 
, n hull talle wi 
4 - 10 r erk er. As dit ontlik e , word hierdi t -
ies p slik ge• rr, dog, d 1• v hull ook 1 n-
ker 1 , ~ s uit di X J ddoJ Pa ntie; die 
G toos- en onda rivi ovallei , • 
lull d n eit11k urend die hele j r verpakkin sw rk, 
r die ppel isoen baie oo1 by die 1 moe cis n a luit. 
dat di ppel eisoen ten e nd , loop bet, 1 r 'n ondet-
broking v n 2 - 3 n-
breek, du nd 
oen oot word. 




s ook van kleurli kker g bruik, daar di 
rbeid d~o r is, die w r 1e n1 van di lfd hal te 
di t deur blan 
ar id 1 rder bni o;nmn·E~e 
ge e r word ni • Die leurling-
t d1 gevol , c t r liewer 
di nst vir hi rd doel k ord. 
kik die n oner v n n kloor no oor olop 
n oedkoop kleurlingar id, r d t in di ook di 
w e , is gladnie so 
r eds terk in die ri tin van 
ker nie. Di lazxlbou we g e 
1 , en dit skakel 
r 
r id uit. tn ns oof in di took 
teeds r in bierdie rigtin 
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k$ reeds d:!.e ste.di boreik bet, oot 
f4oCll:m6pak mo t ord, hoew handearbeid nooit t n volle uit-
al knn ord ni • 
) 0 : 
Soo alge e n die geval et di d tyd pionler in 
di s, hot dio eer te koloni te s ct h die 
sterk go oel vir tskapllke orde; sed like t ; dio ill 
nd, en die :y . 1, dra. D rbalw as k rk n skole die r-
t inetellinge, waarvoor di ns het, en o t die 
Reg ring oor die toek a v n die pionier in die binneland be-
sorg w , is 1 n hierdie versoe voldoen. 
Di vroe at offi 1 le onderw,ys, t hierdi k g niet h t, 
het deur iddel van ie rondgnande onderwyser, 
t in 1812 na 1an~loo.f geko bet, ski d. 
nd van B k, 
e orate plaassko bet v r op die e ndo van 
groot- ondeienae.r ontstaan. Hie ie n e h t, terwille van 
bulle ie kindero sEi o oeding, ·leinboere ao. dig, d ur 
v ld hulle te v rhuur, om hulle op hul grond te k v sti • 
So wou hull lan 8 hierdie g genoe kinde op een plek v r-
ea 1 om •n skool in die lewe to roep. Hi ru!t hot die g ve 
tigdo huurd rsti ontstaan, en nan ien n kloot boofsaak-
lik 1 n 1- en vrugtest k is, bet di bywoner tel 1 'n 
toot vorentoe gekr,y. ) 
Reeds voordat Uniondale in 1860 van d. oeent 
8t:ig 8, w 8 dear • n bui t k r bou op Krakeel 
op rig, t ook as kool dien het, w rh en el d e 
isgund en T eriv1er n bet. 
Dio tw e s ool is ongoveer t en di dd 1 van die 19d 
u op erivieren open, terwyl dear op di pl.aas 1 Onzer, 
oo • n kool uti w , t in 1912 deur • n oter een verw-
is. tat ge-
la7, en dert 1925 het dit die Hotrskool n Joubertina ) 
l5) Longl.and, D. 
4) denhorst, J . 
• • • Onderwyser 1 rivier n. 
••• Skoolhoof, Joubertina. 
I 
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h t bly 
n vo er ni , 
1 sl gs 2 . 3 ~ ~ di blan 
in di d h t . 
inri in VO<>r . n, n n h rdi 
1 ple g ord • 
• • 
di rt lqk, t d 
<) r di 
n d 
e t, vand 
nd. 
1 
ed en t 
, ie bull e o ur d1 
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Blanke Skole • 
• 
Kleurling Skole • 
Skaal 1 1 milj . 
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so. 
h 1 di eete s korksko gekla e ise r ka word. 
lin , en bier n all en et lor n rd ring v n d K rk 
opv din rk lding e.k word. 




Die inwon r v bt rd e tr k a r de vroeg d ur 
di .a. Kerk bearbei, nt in 8ll 1 d 
t "d ..ange Kloof'" en van die wyke, stig • . So is d r 'n 
bu1 t kerkgebou op t d1 oot to n . a ntr 1 gc• 
le kap was, n w r d r roeld di ne hou 1 , op 
ri • 
ens di.o ty nd bevolkingsgeta le, is d G e n 
in 1860 v n Geor af. tig. Met bierdie 
r ngkloof ond r die Ge ~ent Geor g bly, t 
igting h t o-
1 iddel- ·n 
Ond ~ ng loot we r ond r Uniondal g ~ 1 h t . 
et d·e tyd h t oo di 1 d tal van h ordi 
te oot gc ord, en o is d r op di eve ber 19071 oor-
n van die Gem nto Joubertin 1 wat di 
-
bied tu. en romr vi rhocgte en egund omvat, rwyl dio de 1-
t l n gund nog ond r di Unionda G en 
g bly h t . 
r oo die bevollting v n Bo-Lan oof' h t g leidolik 
s in 1910 di 
6) Persoonlik Op"•""'!-. 
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omv t, v n orge geetig ord. 7) 
In Langltloot bestaan ar ook 'n thodiste Kerk, 
die lesprekend e beboort. 
Fe!tlik al d e blan'<:e behoort du as.n di . G. K rk, hal nog 
'n o pi ed rdoper on Se ende g dventi t , at op i 
en Groo plaa aa tref ord . 
Di Kl urling vol ing van tan kloof •ord v·ndag deur 
Di .c~ Kerk het in 1959 ey eie endin Gemeente op Jou rt na 
in d1 lewe g roep, te 1 Bo- ngkloof ook 'n dor like rn ente, 
t Hei nsrivier a bas18, het . 
Verder kry o nog d e Lut b r • Sendingkerk, t in 860 deur 
die rlyns Genoot kap op 1 rle in dio lew roep 1e. 
' n ansienlik aanta kl url1nge hoort ook aan di Con gat1o 1 
Kerk (I depend nte erk, wat y boo artier op niond h t . 
Hierdi Kerk, t 'n produk van die Londons Send1 Genootekap is , 
het in 1842 rate eemeente in T.ang'kloof, et .vontuur a ee"ltrum, 
ge tie. 
leurling t bearbe1, r hull h t ni 'n oot aanba nie . 8) 
A ons die god ien toestande in r,anr"kloof verder wi ontlced, 
dan oct d. ar op ~abel 12 let ord. 





7) Die Jaarboek v n die l.G. Kerk. 
8) In1". versknt dour die Leraars v n di ver killend K r~ • 
9) Int. v rek dour di 
(Kinders n!e inbe 
raar van die vera illende Kerke . 
ond r ledetal v KP.rke ni . ) 
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wat 
Uit vooraf nde tabel blyk dit duidelik, dat/ die blankes be-
t r, die .c. Kerk die ootste nhang het. 
Di kleurlin behoort hoo o klik ann die Congrer,ational K rk, 
hoew 1 ic I)uther c endin kerk ook 'n oot led ta het. 
Die blank s oor dio algo en e kerk11e nd , 
terwyl die ge eentelike ork ng uniek n onderlik is. 
Di steli toes nd van di kleurlin bevolking ly egt r 
nie so belowond ni , aangcsien hulle le fwy e ui er primit1et n 
t reurig 1 • ens h erd meneo voorliefdo vir stork drank, het die 
Kerk t u1ter eilik opbeffin sw r to do n. ieteenstaando die 
feit, d t Lang loof geen kantien het ni , kry di kl urlin 
hul1e dra k van Uniondale en Oudtsbc rn, terwyl ander r "ke.rrio" 
verv rdig, wat n t so dode ik in sy uit rkin 1 • D1t s dan ook 
goon wonder, da stati tieke 'n ·ty ing in rni dade in kloor 
ntoon n1. • 
Di onder d te. . 1, o este1 volgens 1nf'ormn ie , wat di uid-
Afrl ns Polisi , t Joubertina , n my ver f het , e die ntal 
kriminele sake, 
~~,-....a~· 
t voor die Period! ~ Ho verhoor 1 • 










10) Kle 1rli gv; rhore hoots klik betrekking op dran 1 br en dietstal. 
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Voorafga nde syfer toon dus 'n goleidelik toenam in isd d , 
en dit ld veral vir die ni -blank o. 
5) 
Langkloor het feitlik eon w lsynaorgani aoiu nie , 
behatlw twee privaat kraam-verpl egin igtines op Jou rtina, 
wat baie goeie dienst 1 r. 
V rder bestaan daar •n Kinde lvaart-v renidng, t klinieke 
t L uterwater n Krak el, rvan geeneen tans v rpl ter bet ni • 
Oor die al een is die gesi lnyn ond r di blanke bn1e ed. 
In hierdi 1terband doen die .a. or rk, ond r 'n 
t deur die Ker aad kie ord, te .. bltln e ouer , t 
n o vir h 1 kindora e losie kan betaal nie , bulle na di Goei 
Hoop Losieshuis, te Joubert na, tuur, waar hulle ·tis los er. 11) 
t die k eurlin etrer, be t .an daar "on c ynaorgani sie 
nie, ho 1 r op J oubertim. 'n r hull bobandeling 
ontvang. r is ook 'n kl~urlin wrple gat r, t ond r die .a. 
Kerk Kliniek- Komitee maatsk plike rk doen. insw 1 yn onder 
hierdie s k ie v n die volld 1 eenvoudi bopcloos . Rullo woon 
oor di alg een in krotte, van k. e en terwyl so ig 
in onbevr d1 nde steen- en liphui e 1 n 1brl te vi d. Di gevolg is 
dan oo , dat dio sondheid toestande van die 'k:leurlin 
ie k 1 • 12) 
Hier kan ook t van die Rooikruie- reoneel, wat d1 kl urlin 
nu1 t Coldst bear i, ldine ma k ord en daar ba e 
waard volle ophaffin rk deur bulle doen ord. 
V rder be te.an daar •n bloeiende ultuurv reni ing, so l as 
verskeie c •• v. -tak'ke, t rwyl de or l8 an trer word. 
n kloof beskik ook oor 'n Vro Iandbouv reniging, m t • n lede-
tal v n 45, wat in 1952 in die 1ew geroep 1 , en w t u1t die takke, 
Laut.er"Rflt rJ Krake 1, en Joubertina, be taan. 
6) 
In die verlede bet die o dbeidstoestande van blank e, 
11) Cill1 r , P. L. ••• P like Leraar, 
12) J cobs• J . J . P. •• • Ple lik Send ling, 
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80 1 ni bl kes, i hierdie etre torgelaat, 
hocwel r in ie la ntal groot verbeterin , v ral 
d 
n dl b nkes se ti i ke toesta d, in ett- bet . 
iet Jl8t nde die f< it, t ngkloof 'n st. t i , ko 
k 1 kte en ondervoeding voor, eu dit 
t hoo s klik uit di t kort n die nodi m1nera soute 
in di grond ver 1 r ord . 
So at n di i won ra van hierdie r vir bulle +- nde, 
8 die n a1k n fosr te in die grcnd n t r , bck nd. 
d 11 one 1.nt re nto gc 11S , .. t trekking tot 
di fis eke toe tand v n die ngkloof-kind, ee. Al hi rdie ge ns 
1 op di erk van dr . . A, urray, ·at hy in et die A blanke-
v gstuk edoeu hot, gebase er, en a ng si n by iu s kere opsigt 
i o gunetige gesondh idotoeat :tde n die st k 
1 ... tog van be ang dat on d ·rv n a1 e t . So se dr. urray van 
loot, d t ten spyte van oorvloedi voorrade vrugte en o ntoe, 
r aan ho geen deal in ui.d- rika k nd 1 , aar 
te , oos slegte nde ter) en envoooigo krop 1 ( oitr ) 
o ni n o rk h ere, a in hie ie en nab v 1 ie nie . 
Uit 'n ta 1, t tatistiek vir ie st n le te t in 




Hierdi gege na v n di 11 rswakste wat in die helo land 
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gevind is . 
Ui t 102 kin rs, wat dr. urray in Langkloof' ondersoek bet, 
aa% ' or bai ' te 1 s e 8 3, or 2. !(, van di 1 lo aantal 
so der envr ·ter wa • 
V rder hot by evind, dat 56. 2% van 1 - 5 tand , en • ?f. van 
G - 10 tande, met beenvroter g had het. Hlerdie reoultat 
die kate v n ·at by in die hel · pland v ~nd bet. 
N vor ing in ver nd •. t, ge ondheidsto tande in p1 nd h t 
g toon, dat di voeding toes nd van di t in di 
ngkloof e akolo ondersoek ia, op 11 lc fty v 1r onder die 
idd d , en ned di van kind r , t in di distrik v n 
Kn¥e en di Karroo woona ig 1 , val. ti 
toes :oof n skien hoofs~ kli 
tand 1 at in o rn crge graad al en 1n d Kloor a trer 
w r , toe t skr,yf w e • 
Langkloof 1 ook bekend vir uy 1 goitre"- vall 1 t 
ve in die Ko ·, op die pl.aas, Ho rre 1 on in di om w .. n 
hugt, ang t f word. Hierdie " itre " kom moe 1 
o r vro voor, en is n e van dio vaurlike ort nie. 
Oor die al en is eoneesl di enin toogedaan, do.t di 
vo l. oen di g b.. k n jodi n die grond, 
veroors ak ord. Selfs diere ord ng tas, on oet t en-
e lJ sout, en bak, ter ver kaffing van d · e nodi .one 1 
o~t in bul sisteme, 
e n die baie ond rtrouery, kom daar ook 1 el at valle van 
slapheid en awaksinni heid voor, terw.yl dio nonse ie n jig 
ly, t ve 
ord. 13) 
d ur 1 b voggeh lt v n d c lug veroorsaak 
Di g sondheidstoe t nde · n d1 k. urlin~ 1 
swak, on hullc · ord veral deur sl gte tand ; j i J borskwal , 
en tering, P,ete1 tor. 
Vol nu dr. Bor van Jouberti my ed 1, i d r 1n 
1 id ike toena van terin v 1 onder die k1 url1ngo waarnee r , 
13) Harri , • • • • Gene abe r, Uniondale • 
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en dit oet hoof kllk n ondervooding; s huising; 
bre kig A niter gerie , en dran isbruik, toeg kryf ord. 
In h erdie v r nd peel di kl t ook 'n rol, ngesicn dit 
van tot koud du.rende di lfdo dag is 1, n d t~r d1 
temper tu\ll'-vor ering so kielik o , kan kli koue 
opgedoen ord. Die k1 urli t ni v el stel op bulle 
kle g ni , m di govolg, dat bulle di el 
en terin ly. 
nd n ons 1 d t di 
lik nie o terk s die b nke 1 nie ; 
r1n r c rstandsve o6 teen sie tes , en di 
syfer i ho8r onder die blankes. 
n bors 
1n oep, liftf!tWt-
t ell toon 'n 
terfte-
Gc ondheidstoest nde h t in die leaste aantal j r 
b ie ver t r 1 ver 1 ens die irm rldng telling van voedi 
in di okol • So ord d 
elke kind, die nodi voedselsoorte, t vir ie so dh id 
nodig is , 1 vat. · 
On r bierdi skema word d ar n die k!ndera vrugt J kaas; 
, rosyne; ond.bon J vrugtele :k rs, en vi olie cre c . 
Om di r gto in o ' di Ut to ver 1 t g die 
oontli t o oed van lders 
Verder ord di tr k er eld de\~ ne sh r en 
vanat Uniondale; Oudtshoorn, en Joubertina, 
Di m nse is oor die al m on ds sondh idsbewtts , veral ten 
op igte v n bull die .t, n di toekoms, fiOO duidelik ui die· 
getui nis"'e v n '• n here blyk1 lyk low nd i hiord1 op 1g. 
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V n al di aktore, at tot die uke en vooruit 
v n 'n stre k ewerk, peel di or nisa van di 
b rd ry k r ni 'n ind rwaardi rol nie l 
Di t is mi ki n een van di te 1n die 1 ndbo kono 1 
van kloof, e.an en die ense oor di lgemeen 
traag tot oepooor nieaeie 1 1 t di 
a ntli opt ode in h1 rd~e streak v e l t oorl t . 
Soo on reeds n toon hot 1 openbaar di versldll nd 
e ens ppe 'n ster 1nd1vidwi11etie , p 
ge s, n dit is hoofeaaklik hi rdie faktor, at f itlik 1 
slukking 1 ot odanig ver k, t 
daar in di rakt,yk ni ve l uit r g word n!e. 
2) 
.at in Langkloof st1g is , 
s die Uniondale Koring Ko peratie Beper k, te vontuur, 
di belan van die nbo hartig h t , 
n bierdie a a toe nog hoof a.aklik • n kcrinwroduse e 
etr k • 
f edert die opko. s van tan kloof a vru str ek, bet die 
r, dat hi rdie ra 1e ni n lle 
bo r behartig het nie , t d e volg, dat 'n re ks kle1ner 
ko8pera ie , eoos die iddel- Lan kloof Vru o&pe:ra 1 J die 
ormo V ie, keel; die C eo tra Vru ko"o rs.si , 
erivieren, . , tot tand ko b t . 
eleidel!k 1 r gev 1, dat een ster. ie, 
w t ntraal at g oe word , n o di L ng oof 
Ko per tie eper , t vontuur s basi 1 in 1946 in di 
lew geroop. 
Al h·\ ie klein r or bet nou n en terk o8pera 1e, 
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wat di be ango van vrugte-1 sowel a 
woordig, op gaan. 
oes verteen-
Tans tel hierdic ko8pera ie so at 390 1 de, on met die totstand-
ko g van die! 11g aam, h t ons weer 'n sp kende voorbe 1d van 
die individualiteit, t di inwonere van l angkloor ken ark, bad. 1) 
Die tangkloof' Boore Ko8peratie , verteenwoord1g ook 
ni 1 die be ang van di e, t naas di~ ko8poras1 
bes n da van Bo- n. · er-tan loof, 
SOW 1 die Vroue- La bouver nlgin , en nder or sa ies. 
01 ens et 1nges1 n d t ngkloor 'n u t tekende vrugte t k 
is, r t die spoo gJ J po geriewe, n ander publiek 
dienste, ve 1 t wen oorl t . Dru r is bes r, d t o 
le to roop, t die 
verteenwoordig. 
v n di hel boer eeno p 
So is d r 'n Fede le Komite 1 w t alleen u1t bo fide boer 
s n, en w rop ;lke v n ing 2 lode kry, sti • 
H rdi ligga tr e lleen in eako van al n n belang op, t 
ie gevolg, d t d e Feder sie die entrum van all 
vert enwoordig. 2) 
in I an kloor 
Dan is daar nog die Boerev renigin van Do- en Ond r-
lan kloor, t on veer 200 lode tel. 
Die Y, renigings strew daarna, om di belan v n d e boere t 
beh rt! , en dien v rbind1ngskanaal tus en die v r killend 
eon kappe, o el as t die Staat departe ente. 
Langkloo be kik no nie c-or ko6por ti we k- n koolka rs 
nie, hoe 1 ~it 'n ideaal v n die Bo rev reniging is . 3) 
Op Ong 1 gen be taan daar w 'n priva koelka r, w r owat 
10,000 s 1es ppel r j ord. 4) 
1) w baard, c. • • • Koeperasi -bestuurder, vontuur. 
2) Ensor, B. ••• Voors t ter v n edera 1 , Lo.uterwator. 
3) Longland, D. • •• okretari van Boerevoreniging, rivieren. 
4) Kotze, .P ,.J. On ele I ••• n • 
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V rder beskik die inwoners van die streak ook nog oor die 
f'a ilit ite en rie e, wat deur die Departement n .e.ndbou verskat 
word . 
Di ar a val onder die sorg van die estelike Provinsie Vrugte 
Navor ingsta ie, w t advies, lesings, en demonstra ies, gratis gee . 
V rder staan nog die die nate van 'n tuinboukundige J 'n veearts, 
n uitbreidin sbeamptes , wat op Joubert na; Uniondale; George, en 
Humanudorp, onder keidelik geetasionoer is, ter beeki king van die 
streak, te 1 bulle ook 'n eie verte nwoordi r op die Sagtevrugte 
ad bet . 
5) Di eganis~sie yan di~ Iandbou. 
Hoewel dear reeds baie van ma jienerie in Langkloof bruik 
ge ak word, kan one nog ni eintlik van die meganisasie v n die 
landbou praat ni • Die :nens vind dit egter 1 er nodig, om van 
masjien ri gebruik te aak, nie alleen omdat die t kort aan plaas-
arbeid al groter word nie, maar ook omdat die landbou eer en meer 
in die rigting van · sa -produksie beweeg, en dns grotar poed vereis 
word. 
So vind one, dat grondbewcrking tot 'n ~ot ate m t kker 
en skott lploe skied, terw,yl kra spuite bruik ord, o die bome 
e te spuit. In die appelstoor word daar van sjien-" ngadrewe 
gradeerders gebruik .emaak, hoe 1 di verpakkingswerk alle met di 
band geskied. 
In hierdie opsig is Miegund di toonaangewende geme nakap, 
want die proses het bier reeds so ver evord r, dat plus minus 95~ 
van die grondeienaars se woonhuise n pa~etore elektries verli is . 
Die toestand van ake geld egter nie vir die h~l~ Kloof' nie, 
want self's op plekke; soo LauterwaterJ Kra eel, en Tweeriviere 
word daar nog volop van. m rbeid gebruik emaak. La.ngkloor 
be eeg vandag vinnig in die ri ing van odukeie, en eer k n 
in hierdie opsi in die to~koms verwag word. 
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1) 
ran kloot bet volop ater d~ende d! he j r, 
behal tydon di dr1e d ande v n 
ebru rie, nn er dear 1 n rnsti kort ondervind word. Die 
poets word sove 1 te er verer r, omdat d1 men e durende 
hierd tydpork, d e este ter nodig b t . 
n did probleem die hoof to bled, bet d o inwoners van L n kloot 
vir m nskapl1k o 
departe ent 'n K 
begin a tGer, rop di 
b t, 0 kikte terr i vir di 
bou van d ar t pen, 80 1 as die proo11n oontlikhed van 
d e at k te onder oek. 
rdie Kcmmissi 1 wat onder die voorsitter ap van pt. Haine 
ewerk h t, het op die 22 e oi, 1946 t y rkseamhede by 
Laute ter; Kr keelJ Jou rtina, en 
rl m s di ni t plek, 
vir di bou v 'n 
Dit egtor n e die 
rl J 
or vi n, besook. 
•n k1Yt torrein 
vind hot. 1) 
bier t bou nio1 
nge 1 di hoe e ni o oot 1s nie; en r ook nie o •n 
uitgestrekte besproei oppervla e ben de di op rple 1 ni • 
nr. Pepper, di eni ur 1 at t bierdi onder 
bul aarn wa , n my skryt, s di is 1 se bov1nding dat 
ngkloof' en oontlikhcde vi di bou v n ot rke bied nie, 
n s en di riviertjies te kort, 
toil ,. t die volg, dat die d ba. e gou 1 v r lik, te 1 
r 
di onko te buite v r our1 i g tot di opgaarlr n 1 
tersl<: sa s . 2) 
1) Ooos n, R.J . 
••• 
inboukundige, J ou rti • 
2) Pepper, E. ••• ~ ksie- Ingenieur 1 Dloe ontein • 
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In hierdi verband kan ons not melding rnaak van 
di plan, t daar be taa.n, o 'n reek opeenvolgende konlcreetwalle 
die 
deur die Kougar1vier te gooi, om sodoende biet area in ' n opgaar-
gebied om te kep. Di41 water sal egter .nio v.ir be pro Ungsdoeleindo 
aangew nd word nie t maar wel om Port F.4.izabeth Vt\n 'n oter water-
voorrae.d te voorsien, een sy bo8 lig ng, is die l<'ouga ideaal v r 
1n dergel!ke eoort ema, en as hi r die plan oo1t in die praktyk toe-
gepas moet word, dan sal dit die a.e.ngewese bron uitn'Jaak., om 
langkloof van el ktrisiteit t vooreien. S) 
Hoe el die menee due reeds in 1945 vir beeproeiin fasi iteite 
begin agi teer bet, het da.ar nike van ekom n e, aan 
natuurl1ke geeteldheid van die Kloot sodanig is, dat d r eenvoudig 
nie ,root terwerke gebou knn word nie. In d·e daaropvolgende, 
maar u1 ters droll somers, het die behoerte aan er, en he tor wat r-
voorsiening nog starker . word. Deur middel van die Boe'rever n 1ng, 
~et die mense nou vir re rin~sbore agiteer, maar een oorlogs-
ometandighede, kon ook nie n hierdio versoek van staatswe8 voldoen 
word nie . Die meeete boormasjiene was in die Noorde~ terwyl die lloord• 
weete deur 'n er netige droogte get ister w s, met die volg, de.t di 
ooh .ft da.ar groter as in T.an kloof w • 4) 
t 
Noodgedwonge bet die boere due begin om self vir meer water 
voor !~n:lng te maak, en el op d:te volgond vyf me.niere: • 
E r tens, het ie men begin om ronde sern ntdar.une 1 op lae 
plekke 1 onde:r.kant die we.terslote, te bou, om sodoende oorto111go 
water van hulle le,.beurte da.arin op te gaar. Hi rdio game nskaplike 
waterslote kom uit die r:fvie.rtj!es, ~aar d e water deur. mi dde VCtn 
dwarswalle uit keer word. Die water word dan volgens leibeurte, li&t 
dell' die !nwonere van 'n · .meenskap self _ 1 word, elykop v rd~ 1. 
Tweedens, is daar ook begin met d e bou van gronddamme, 
onder die sub idu- ske , waarmee tervooreiening, en die beotryding 
3) Baldie, 3. •••• isgund • 
4) Longland1 D. • •• 




beoog or • 
:rband t die Be proeiin -
Komm1 ie y ta&k onder 'n verkee e indruk aanv r het, len 
nooi t vir ot op rda vra is ni , maar 1 vir kl ine 
e, at hulp tydene die dr t:) 
Langkloof b1ed en oontlikhede vir - oot aterw rk ni , r 
ie in , kle ne o ard e gebou 
ka.n ord. Elk d 1 t . of dri e" mot r voor len, n 
v 50 - 100 onder bespr iing pl s . 6) 
die derde midd 1, t di n nan end, o 
op te lo , 
af lope tyd ter la t a n hot. Dit is h lt 
p rso in di 
'n nu e tod , 
en daar 
h t . 
ord, of tangkloor terk ond rgrond ter 
Vierde 1 k sommig perso ook n bruik, om die 
Hi rdie ater uit di riviertjie in r nde t 
word all en toegepa ; r die t r ni et vore u!+ di rivie 
ge l knn word nio . 
~ie ste, r b io do lt ff e del, t di mron r 
van t n ·loot t~s n end, is o hull ter ote deur kon t-
vore, or pyple1dings, t v rv g . Die voordeel v n di konkre tvore 
n pypl idings i , d t d ge n vo in die grond an gsyf r ni..e, en 
dit brin dio ater ook gou r op die pl k, w r d t v r 1 word, m t 
d1 gevol , de.t otor o,ppervlakte pr i kan word. 
t r ons 1 , soos 1 t r ord, vo dus 'n 
oo1e aktuele vr gstuk in ang loof, angea en een landbou-
kundi ont ikkellng in die oek s von g kan rd, ... ensy hierd • 
ni op olo ord nle . 
Dro!l.andboerd ry, ve 1 rugtebou bet r' blyk nie 'n ukeo 
in hierdi treek nie, en ter vo du die be per end faktor vir 
all verd re u1tbreid1n s in oi toeko • 
5) Bald1e, J •. ••• 1 gund • 
6) Popper, • ••• eksie-Ingenieur,. loemfonte1n • 
I 
I 
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Voltooide dam, Tweerivieren. 
Besig om dam te sleep, Tweerivieren. 
Geskikte p~ek vir bou van dam, Haar~em. 
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Hoof tu1c U· 
DIE 
1) !nl id np;a 
Aang eien h rdie streek g an rivierstels 1 van 8.1 ie besit 
nie, beers daar baie verskillo, alhoe 1 daar tog nog ovee1 oo enko s 
1e, dat die volgende gebied samentlik, onder di al ~ ene ben ming, 
"Lan kloof", randal an word, nl . Groo~ en h1l in- Langkloof; en 
Onder-Ko , 1 niprivi r, of die bied langs die bo-loop van die 
Keurboo srlvier; boom kr 1, naby Herold, en lorth tation, bo-op 
di Outenikwaber , in die ontagupa • 
nn er on die boerd ry a e oenth de v n hi rdio area beepreek, 
d n 1 on di& biede e 'n o afie e eenboid beskou, angoeien 
die oo en g is , om so 'n standpunt te re erdig. 
Di gc n kaplike ken· erk van Groot- on Klein-Langkloo , 1 
s Kliprivier n di Kouga , bes an d r1n1 dat die h 1 g bled 
hoofs klik win terre nval ·ry. Die JU in-I.angkloof, wat bo8r-op in 
die barge g 1e8 is, bet natuurlik die ootste n rs g, aan es n bier-
die stre k, g urende die s9mermaande, sterk n misto stande onder-
hewig i 1 n diknc s ber ns onderv1nd. 
1abo kr 1 en North ta.tion stem weer, t die a.ardhf>id 
van die grand en die boev elh id nval betr r, eo 4 e t Klein-
L ngkloof ooreen, dat ook d1~ gebiede tot hierdie treek gereken 
K n ord, alboe el dit e ntlik daor buit gel 1 • 
'n V rder gemeen kapliro k nmerk van al die dele, 1 die 
fait dat la.ndbou orals et, n sonder, besproeiing toe pa word. 
Alho w 1 die re@nval n~rens baie minder as 20 r je.ar 1 nic, is dit 
tog wieselv 11 1 sodat beaproeiin 'n noodeaaklikheid gewrmd hP-t . 
en h erd.ie eienskap, vorm Langkloof' 'n eterk teen tel ing et 
di us treek, wao.r besproeiing altyd di uit onderi op die 1 is . 
Op di bi.od •an laiJ.dbou, • n Langkloot 'n t van sy eie 
ken ord1 aangeeien die vtr ek deur 'n oorgan kli.mn t £' e rk 
rd. Die nood end1 g volg is dan ook, dnt 'n vorslre denhcid van 
boordery !ate , at in die verlede duri in belan 1kb id af w1 eel 






Skaapboerdecy vorm eon v n di oudc bo rdery tol 1 1n 
ngkloor, en, 
v ndag no aanget f, hoe el die vee logs vir hu..1 . 









TOTAAL 20,373 2,100 24,67 
Langkloot het dus 1 n to 1 vee ta.pel van plus in 
241673 oot- en kleinvee. 
S pe 1 di en1 t ~ oort, t n n nsw rdi 
n et word, 1 bo e n 
hou slog be t vir lkdo 1 ind 
u1t di van di saak o t bulle, w die euur 





El · r beskik ook oor sy 1e plui n varke, hoeWi 1 
angkloof no v~r gt r in ie opsi 1s, 
dat pluimv boerd ry begin poe t . 
r d . r 1 11 telr ns 
ena di brek aan goeie !ding, 1 . angkloof nio 'n 
uitstekende skae.pstreek nie , hoe 1 deskundi van 
die ptipe waar kynli die beste hior 





1) Hobb , G. 
orin lend vo uitste nde woiv ld, , d t 1 
n oo'lc n1 a_tyd r b · 1n ni 
1g oo ord dour 'n oeter e1d1 g ~e rk, te 1 
••• V. arts, Uniond le • 
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die oo~ teliJc, holft 'n vw \cker eiv ld ipe vortoon, t voral ean 
di suur a rdh.id v n die gr0n geskryf oet word. 
Die IO. in-tangkloof ord t ns hoof aklik s w iv ld gebruik1 
di suurgr s le.ngs die borghan moodi skanpbo rdecy nie stork 
ni . 
0 k die Kouga, cono sy natuur11ke g1.1v ldhei , in nie vir 
lea .,. s lc nie, mot di govolg1 do.t nlleen bokkc op voo .. eli 
w se nuehou kan word. 2) 
eons d e bergagti e ge rdhci , o ol a di h ligg'...ng van 
hierdic etre k, .ord ol van G4 - 80 spinner k lit it, t 
dio res van die Uni vorgolyk, geprodu ocr. 
Die olproduk io v ricer van 5 • 12 lb. r sk p, t die 
govolg, dat d:lo perso:rtnoie skoongu vig ol h r io, s die t dour 
d.o rroo- k p lo or rd. 3) 
Dio vornac.mste iektes , aar n di s onder he rvig 1 , is 
bloutong; iloie to; 1 iok ; bart ter, en le r lakko, terw.yl 
in ndi para itieso le·te , oo knoppieowurm, ha~~J ambokwurm; 
, en lon 1 ook nan tref ord. 
Di v rlicse ondLr v 1 t c us iokto ontstaan, rd op 
5 - 10% g t 1 en hieroi syf' r wo bet klik hoog bo ·ou. 4) 
Di t lyk d , of ngkloof 1 n beeond r o vir 
pbo rdery 1 • 
3) 
GrnMJ•v~rbouing et vannf 0 rol in 
L ngkloor peel, en lfs v: nd 1 t • n vernam plek 
'n ere 
troe • in, boo 1 di t tot 
te <leur vr gteboordeey ve r :tn lYord. 
oid die tcmpor . t.uur en re nv 1~ ks in dit> 
m int , 1 bo ry. 
0 elukki is di re8nval ni altyd gereold genoeg nie, od t 
dit d1kwcls tot 1 oe te lei . Di rode hiervoor 1 , t 
2) Hobbs, G. 
3) Steytler, R. 




Ve rts, U ond 1 
Uitbrcidingabeampte, umansdorp • 
Veearte, Uniondale • 
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graa.n nooi t op besproeide grond in Langkloof , saai word nie, want 
sulke grond word •ir die aanplant an vrugtebo e gebruik. 
Ta.el 1§ . 
EISOE KORI.G HA 'R, GARS, EN ROG. 
20 5 2 000 




Hierdie vertakking van die landbou ord dour die hole Kloof 
a ngetref, hoe cl Bo-Lang loot as die "graanskuur" van did treek 
bestEmtpel kan :1ord. 
Die vrugbare Bo kevcldgronde, tat di meeste in Bo-I ngkloof 
aangetrof ord, i vir die graanbocr van besondere betokenia . 
Oor die algemeen is hierdie grond vlak, sodat dit in baie gevalle 
nie die aanplant van vrugtebo c toe llt nie. Dit het sownige 
mens al die aning laat uitspro k, dat die toelr..oms van Po-Langkloof 
nie in vrugtrboerdery nie, mnnr wel in aanbocrde~ gel ti i 1 
Soos duid lik utt Tabel 16 bly,, is koring die belangrik~te 
graansoort, te yl Early Spring; Kleintrou, Bobs-R18ti, en Renown, 
die vernaamste vnri t ito uit ak. rly Spring en ·a.eintrou is 
bale popul~ro koringsoorte in Lun.kloof, tcr 1 Bobs-Ri ti vcral 
rondoc Avontuur aangetrof wcrd . 
Bohal e hierdie sagte ko ingsoorte, word duar ook volop va 
die Durum-var16teite geqruik ge~aak, angesien dit die bcste teen roes 
hestand is . 
eens di onvrugbaarheid v n di tangkloot ond , ooet 
bemesting, o t n redelike oea t Vt:raeker, Rereeld toe go pas ord. 
Die iddelde opbr engs op dro8lande vari er van 10 - 26 sa!rke 
6) Lombaard, c. ••• Ko6per sie-bestuurder, ~vontuur. 
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r 
oring per rnor • In goeie jaro beur it dik t 'n en e 
beer • er sakke kor1ng, ct 'n middeld opbrengs n 55 
sak pc~ rg1 n. 
Droo e is di otste preble van di in 
oor 1 t rwyl gra.anpltte 1 • oo r ; br nd J or ngluise , en 
wor vrot1 ook ng tr r ord. 
In hie i d·"t van ls.na o d rop _et , t 
ar •n Roll r ~aule op .Toube tina en a:ttuur ondersk !delik 1 , 
r wat o,ooo sa ke gr r jan ge. 1 ord. a) 
V d £ intergr cr.scortc, ne n ha.er die angrik t pl k 
in, en ~oon, is die v r1 te, · t di 
ges o • 
G on rog ord ook op klein a 1 ng t f 1te eyl 1 lies 
ie gebruik, n di o :voer, produse r oro. 
4) 
To re te - ~ 
rc r:r v , on dit g sk d hoo. s kl1k o in p eio l oo 
an er 7cer vir die prod er. Orals ·r 
, or d r . ond, is , w J 
at rle oeoo, verbou. 
in on r n" "toof' e ... owoond da io .. o :ukte 
naming, " oc '* 1 ~m t t . 
t r terlemo ne, oon j J , an oljand r, rd uitste nd 






0 1 urg- v 
e van gro 
atro rd 
tl o:-a 1n 1 gro nt tui 
nteaaad we ook onderneci.Q, n tans 1 
a.ndk Ker in :g oor. D1 or amste 
is uie-J r; e or 1-; t-; ko komrner-, 
7) 
a nzdeboerdory, n di r sin van di ord, ord vo 1 
) r, • • ••• • 
) !'lUt ... 1 • ••• Avon uur. 
7) Ooos n, R.J . ••• uinbou.'lrund1ne , J oubertin • 




1; iprivier; die !o , en in 
r daa.r en oo 
e n die K 
nde. produk is nie, an 
bied , t klein 
e le.A.t d nk. 
ivi . eks e ot ae.rtappe oest kend, 
d:it daa n1 0 n1.a . Di elf de d vir di 
einriv-ierJ arunrivier, en Opkomst, 
es tte val o, m volop tor en vrugbare ond, 






28,200 5,035 19, 710 532, 800 
vrdrvr boon jien ertji &J kno felJ n 
1 n bai bel ngr rol in hierdi e tr k 
e n-tan kloof wo op di oo iblik nog net by olenrivi r; 
Die . vi rJ (d1.e V held ksie), on rivieren, 
vr 
n 
dbo doele me ebrtrl. , h 
inhou. 
1 dit oot oontlikhede 
v iE" r van oar tot aar, aan ien die 
d1 e e fd hoev . he d plant nie . Di t 
nwoordi die roduksi. 
j r, en a" d *n 1 tji t boo , o t laag, ee • In 1k 
r 
val, t hie i t bo1 bly dit duid lik, dat appel ; uie, en 
poene, tool'lW!ng wend is, terw 1 ps ts nie v n veel belang in die 
tr ck 1 •nie . 
e) Per oonlike opname. 
r. 
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79. 
) 
fo t, t n k oo no 1 nie ao ongunstig 
vir gr n oordery is n:te, het vr verbouin , vera.l n l9W, die ui t-
~nd t dit le beste n die etaa!l(le · rrlie o.r 
v rei tcs, at di streek v r 'n e ollo boer 1or,y-tlpe tol , 
ant or • 
Soo on re as g too : t , t n kl oof' ere boa ?ndors 
laat o vrugtest ek op die voorgrond e t ree, en dit no t g deeltelik 
ui d o feit , dat so~"migo . n!l so ne ~kt nan d le en- en 
a·lou h t, ver~ n tw1r, o 1 as boorderJ, bly 
·ord. 
K il:lna t; to 1 n ~ ~ ~ o~ , hat e er die aem· gegee , t 
die vo g, d t d o dry vandag r.t1 1 ent 1 erdio stroek 
est g is, on t ens, t it n 1 tookoms 1n 




kl 1 0 nat n ntcr; Y...oc , n dr r 
80 '' P ·oue n cr , s 1 · •o st de 
, t.a kloor n con or v uc ro gr n s ort kenm rk 
nr vrugtebomo, vcral anpa n, rocd op c i 
Gto van uits~{C' o it. 
"Uur ond, en 
( en a. h:t r io aktore, is r,angkloo by u1 tno entbeid 'n vrugte 
reek, ap s; r e ; pcrek ; pruitleJ ppolkoDe; 'ker ies, on 
die vern am"' , "1 die kl t en grond ideaal 
v r ic r ou5ng an spcrs eo; aar. ie; frambos ; oung ; oyscn-, 
nnor~ing n c. , dnn is dit , i • on 
omt~ ,dt 1 ar . op di t ta n , om o n van 
"'~gri ·s c vru 
R d voor 19W 
tr. e te or niel 
r 1 
oot l! ntina het eers 
in ng loor, 
Uit navrae g doen is , blyk dit duid·lik, dat ppel , hoc el 
da r 'n a neicnlik hoeve lheid peer-; perske -, n pru1mbo e as, 
al in diEI tyd die h(.ersend rol , peel hat. 
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so. 
D r s ook • n . r dui nd ndelbome in Do- n kloof 
ar die l.aat ryp h t hull jaar rwyl mt t , en 
ander ins kpest , di oes tot 'n min t die gevolg, 
dat v rskeio boore hull b ed 1 het. 0) 
Die ··. ek van per kes het et ie . cr rd n, 
sod t di t tans, , di derd langrikste vru 
oort in l ngkloof is . 
Appels e, n is nog steed die bel r1kst vrugt tipe, 
J 1 n pru , e r or by d1 eokJ verpa ing, 
en v r ndin 1 v re1s. 
SEISOE • :EERBOME. PRUIMDOME. 
r d1 t veral na 1930, toe di moontlikhed van die vru 
bedryt or t n vol1e bcs t s, dat hierd e fd ling van die landbou 
t sne 1 t po in ng loot vooruit n hot. 
one bel 18 ont1eed, dan si n on , d t ap 1 ve g die 
ikste, n t oona ngewende , vrugt soort in . n kloor is. 
D tydper tussen 19 7 on 1941 word deur • n baie st rlc 1 
geke rk, aan ien daar in die' periode 221,946 appelbo aan eplnnt 
is . Sedert 1942 h t die te po e r ar neert, nt one bel kan 
le •n v erd ring v n 1391 854 bom 
voor 1942 o t hoofse.akli d rui t verkl word , dat die rk-
voorui t i bolowem s, terwyl daar nog volot> besprooibare ond 
v r die nplant van , tor be kikk1n wa • 
N 19421 tydens d e oorlogsjar , ~a d markvooruit 1 e nog 
t r, ng invru akers tot £1. 2. 6d. vir . 'n kassie 
9) 
••• olenr vier • 
10) Opnames van die Sa d en Per oonli~ o • 
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appels ekry h t, r 1kt grond h t nou die ooperkende faktor 
ewo , daar di bosproei e opperv e in o r ro d volgeplant 
as . 
Di tadi r styging in d1 nt bo e, t · 8 rt 194.2 aan-
plant i , t d hoof klik u1t hie i nt 
nd g ion 'n v r 1eyn 1, d t ap lboord op onbesproei .. 
grond ngel ord, en d is 'n bev tiging van ons 
v ronder te ling. 
SEISO N. APPE .:tE IN DRAG. KA IES . 
88 
G - 1947 
Tydens di 1941/ 2 s 15aen h t • • ineck rok n, dat di 
middeld opbren per dra nde bo ongevcor 1 knssio wn • 
. s o veronderstel, dat 5 kassie ton ople r, dan an on 
oo in Tabel 19 omv t ord, . k. 
hierd e sy£ rs min t 
at> lproduk i in Lan loof is, 
ni so baie .bom tu en 942/47 
r 'n w er v n di 
n 1 n on d t, hoe 1 da.ar 
n pl t i n , daar 
·•n bo.i ter prod 1e-toe e, 8 tus en 19 7/41, p asge-
v nd bet, en d t oet boofsaaklik d ruit verkla r ord, d t 
daar lk j r meer b 
Hierdi ocstand n 
in vo l c drag ko h t . 
'k:e word deur di 'l' bel 20, op stel 
vol n in ormasie at rnr. Viljo n, noo van die Padmotor-
dienst t Uniondale , aan my ve 'kaf bet. , bevestig. 
Ook hi r si n ons, dat daar ver 1 tydens di oorlo re 'n 
produk ietoen t, terwyl d t nie o 
vir di vorig jar nie 
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I 8?. . 
1) 
SEISOE TO ~ T TO 
- -
at die vrtlg'!;ebome betrer, het daa:r. s der 1942 nie v el ver-
di 
noe en rdi 
er ook nog as verteenwoor-
n word. (Sien Tabol 18) d r 
, dan d t hco 
ien die 
ftVr8.C. daarvoor onbepcr 1 , en r 1tlik nooit evredig kan 
word nie. 12) 
1k 
Hoewel on nie be kik om d t te n e, het per J 
perske , en appelko e , ver 1 edert 1930 in belangrikheid to ne , 
odat perc v ndag di eer te ple , t rwyl per SJ pru1 , en 
a~pelko , 1ierop volg. 
in of cer 'n d nk eld v die s ev.Mt 
produksi in Langkloof t key, 
bel 21. 
t daar op abol 21 g let word. 
SEISOEN, 
11) Viljoen, P. 
12) Strydom, • • 
13) aldi , J . 
PERE. PEF. KE • PRUIME. TAAL. 
9 00 
7 9 
••• Hoof van dmotordienste, Uniond 1 • 
•• • V rteen cordi r op Sa ad, 18 d. 
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Hierdi yfer verteenwoord g le die tonn maat , 
Raad in La ~kloof op~ oop bet 1 en 1 n e 'n ,er 
produk ie nie . 
t di gtovru · 
VA. di total 
ce hie ie t bel oo •n voor lin , d r dit die 
indruk k, d t pruime 'n r rol as re en r ke peeU 
In die verlede 1 d-.ar baie ruirnbo in Langkloof aa plant, 
r ommi e bee ou di t vandag ni m er 1 nd ni.e 1 on 
baal dit olglik er uit . 
1~ en verrot oolr jaarliks t n oot ho ve lheid vrn 1 o at 
dit in n or and r gerin op 1g nie n die ens van di Sa 
v ~ R d voldoen nio1 en dit v rkl sr1 waarom die nee huiw rig 
i om hull pere en rs a 1 wat 'n poeie eanvr g .n et, n 
hierdie 11 te lower. 
V rder beekik hierd1e streak ook no oor 'n hele aantal 
vrugteboo kwekery 1 at veral n idd 1- en Ond r-l.a gkloot 
ngetr r ord. 
Di is hoofeaaklik ppelbo 1 r op lein r kaal oo er-
bome, t ord. 
k ry; in tangkloof, (boompi ) 14) 
STREEK, GETAL KWEKERYE . GEMID. PROD, PER J .AR, 
7 00 000 
TOTAAL. 11 580,000 
Did boo pie ord d Jr di h 1 Unie be rk, 
appelbo in d ie a.approvin io , en die erbome in 
v rkoop ord. 
te 
nevaal , 
n is daar no di oor b yf ls van di rtyds sitruskultuur, 
at vcr 1 in die K~aa, wee ay armer li at , 
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Daar staan no ow t 21600 b e, en lke j r word d r on veer 
4 1000 akki lemoene an ekole v to/cop. 16) 
D:t oudete bo hoort 1 tot die pit emo ne , ar n di 
Die ste van hierdie 
d t die produksie per b 
aan i kte , m t di 
ie laa is. 
volg, 
di inwonere • n baie ot ae.rde h , en t ui tstekend 
in hie e t ek • 16) 
Bessiebo rdery, hoe 1 nog 'n jong onder ming in d1 k, 
1 tn der vertakldn v n die " ..... ,,,.," .... 
in Langkloof s 1 . 
t ' n .angrike rol 
Vol n t n per onlik o am t k i , a da r tans pl\.18 
grond onder bes~1 a in hterdi ar , w rvan 
1, taute ate. J Joubertin J otpla BJ 
Haarl J .Avontuur , n E 1d, trer word. 
Vol ens info t die stuurd r van di v r k1llend 
fabrieke tot bee ikking he , het ar et die 
19 6/47 soiso n so t 660 t on bess:t 1 rvan 91 ton wild 
("Black Berries") wa , uit Langkloof JZeJzae~. 
Hi rdie "Black Berri s 11 gr 1 wild in di v ld, en word hoof .. 
s ik op uterwater; i gund, en ontuur, sow 1 s le , 
t di eintlik sent i 1 a etrof. 
Langkloor 1dk oo cor 7 ker.1 , at feitlik a 1 
op Krak el en J oubertina nget~ t ord. Di t i hoofsaa 11k 
Young- en oy n-be ie t gekw ek word, en di plan ji s ord 
deur die hel Unie be rk. 
6) ~l!Smflltll 
t die ndbou betr f, is ngkloof in hoof ak 'n 
sg b ed, in hierdie vcrband r se er nog :tnt res-
s nt lin s pla.asvind. 
15) err ira, J .s. ••• Opko st, Ond r-Ko • 
16) Strydom, c. ••• leinrivier, o-Kou • 
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I as. 
So 1 r lreeds ' n bopplanta i naby H rold, w t an die Union 
Hop rowers, Ceor , hoort ; die oontlikl1ede vir 
nan lanting op aboomskraal, n i ke del v n ngkloof', 
ly uitstekend. Veral ie lein-Iang loot, et sy aroeter re8nval, 
n k om rs, a volg van die ger do na iddag mis , vertoon 
ideaal v r d e , ____ ,_van bop, on er k n in hierdie r1 ng in 
die tookoms vorwag ord. 
D1 .hopplanta ie , naby Herold, i in 19~ aan le , en 
besl n tan sowat 50 mor Die v rn st oorte , t 
hi r san · plant is, e Golden ClusterJ Highbrids ro . 2, n 
·igbbrid Jo. 61. terwyl die produ sie met di 1946/47 is n 
55 ton • 
Die uitdro ngs- en balinge-prosea word alle op Herold, r 
die nodige !' bo opgerig is , · doen. Hir>rvand n ord die hop 
n die ver killende brouerye in Johannesburg; Durban; Port Eli -
beth, en pstad, vir bierdoeleind s , tuur. 17) 
Van grot r bel ng as vorige, is die t ebertryf, 
w t v ra in iddel- en Onder- n kloof, sow a die Ko 
' 
ngetr t word. Die teesoort, wat n hierdi area voorkom, 
word di F uningblo ooasi tee ncem, en pl slik word dear 
onder k id tu sen u~ l d- en oetveld-tee k. 
Die suurvcld- tee groei we lderig aan die vogti :ant van die 
heu 1 , in die Out · nfr - 'I'e1 tzeka barge, terwyl d1 t verdc;,r 
deur 'n bre& blaar , en 'n '<Tuie-sm.aak, ge enm rk word. 
Di soetv ld-tee, t hoof'saa lik in ie ~o~a ang tref word, 
1 klein r van blaar; di t 1 ook fyner s die vorl , en 
ord. deur 'n ka o- maak g kenmerk. 
Suurv ld-t e · ook ligter 1n e ig as d1 t op di no tveld 
groe1, ange 1 n dit or blare , en inder stok~ , h t . 
Die verwer ing van die tee , wat r endeele d ur kleurlin 
gedoen ord, geekied hoofsaaklik in di veld,. waar dit t 
17) Bak r, • • •• tuurd _r van Union Hop Grow r s , Goorg • 
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ekel af s~, n at 'n to ooncl 'n 
e tproB op ile vir 'n 
• 
He ie kied gcdur nde l di 
j a.r, b lwe tyd n Okto r - ov ber, wann r d bos 
peul orm. 
Gedur nde September - Ok ober ord di l blo etjiA van 
di t bos e troop, en in di son edroo , aaron dit te n 'n 
mengsel v n 2 lb. blo aetjie op 100 lb. t e m ng w1rd. Di 
b ommetj1 s e $le •n beter voorkom n di t e, n ver oog 
nie sy 11 e t nie . 
i Heunin blomte bovat geen tann en nie, et die vol , d t 
dit kook kar wo d, so er eni e r op die ns. 
Volg • •·n opnrune, t by die versk111ende opkopers 
ak i , produseer t.angkloof tu n 400 - 100 ton tee r 
• j · r, t vol ns dv rten i deur die he Unic e ark word. 
·a.i v n rdie e word in Suid a-Afrika, en ander d le van 
ons 1 1 v rkoop •. 
rl en vontuur Js die grootst tee"' ntrums, terwyl isgund 
n Jouberti ook geen rerin rol spe 1 nie . Opko rs nd t ans 
po 1ngs an, om hierdie tee na A rilm. uit te voer, r dit 1 
no ge ~ n o t ord, of dlt 'n auks n wees. 
Ton slotte n h1er oo et eld wo d, dat ng'kloof 
oontlikhed vir die veek van blolilr.lO, vera at bolpro-
duk ie betrer, b1ed. 
D r ord nog ge n pogi n hierdi r1gt1ng aangewend nia, 
r k1 tologie o 1 s ond- toestande is id 1 vir 
der 1 e ondern min~ • 18) 
18) in c a, v. • •• Departement van Landbou, P toria. 




A 'n bl dwisselende oep, at 1 vrugtebo 1 o 1 
bossi s, beaondere vorei tes n d:t o gewin , voral t 
di klim t n 'n str ek betr r, en so 1 
da r ook nog all rhande men like faktore , el deeglik 
ning bou mo t word. 
Om hi rdi f ktore van grond n limaat, s 1 a die invloed 
van die ns , o t rk oontlik op die voorgrond e t 1', 
u oor tot die be prekin van die vru ebedrvf in 
di algemeen, met spo ial verwyair g appelv rbouing, ae.n-
si n dit ver di uitstaande bed 1n ng oo 1 1 
terwyl daar n bessiebo rde oo nda gc e word. 
2) D & 
nneor ons van die erspreidin van vrug bo 
Lang oof pr t, dan bedoel on hoofsaaklik ppelbo 




0 . -Langkl . 
396, 200 156,000 
Kouga 
Die m st ppelbome is in idd 1- ngkloof g konsentroer, terwyl 
Bo- n Onder-La kloo:f ook 'n red lik ho v lheid bet. 
oos duidelik uit die meegaand appelk art blyk1 1 
die ootste rs ntasie boorde 1 1a die rivi rlope 1 8 . 
Hi rdie riviera vloei n uid nn noord, et die volg, dat 
ons •n kol wys verspr iding, net sooa in die 1 van di 
bevolki , • Die este vrugt boorde ie ook uid v n di 
pad, t in di l te v n n kloo.f loop 
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Die ovr 1gtebome ol"d hoofaa.aklik in nd r- n kloof, op 
plekke ooe Kra'mel; Joubertina, n erivi ron, etre , 
terwyl di Kouga ook •n r d l i k hoeveelh id appolkoo en 
pers o me h t. 
Vorvo ens 1 t ons an ortlik op die v rnnamo f. tore, 
t die ve preiding van vrugtebom in Langkloo be nl } t . 
V n al d kto , w_t die ver pr idin van vn 
bo in lang~loo paal het, bet ter en sproeiing ek r 
di belangr kst ro meeete boo e ie eo cl 
d t bulle be proci an ord, a n sien dro@l nd-vrugt bou n1 
bcta~ond in bierdie treek is nie . Die g volg is dan ook1 dat 
die groots per nta i boord al lang die rivtcrlope 
ord, n n esien h erdi e etro pie van suid noord 
vloe1 1 ~r.r one 'n kolsgawyse verspreidin - roon. 
Gede lt lik is dlt ook n h erdio fa~tor toe te ekr,yt , at 
Bo-Lang loor mi nder vru eb e a !idd 1- on Ond r-Langkloot 
het, n ,si n dl o6stelike hel te van die Kloof mr r riviere 
n ter a die est like helft hot. 
Vervoergerie a be t ook 'n , ie belangri e invloed 
op die versproiding van vrt had, cost like 
helfte van n kloof de r n am lspoor t Port 1:!11 both v r-
bind is, terwyl d r t sen Union 1 J f: vontuur, r, 'n 
poor egbusdien bee n, n v .rvl')e%'1-
gelcenth de oet voorsl n. 
is ruimskoots wy , dat die b rder,y in die oo tel!~ 
belfte, nt oor die lspoor beekik , goeci v o n, terwyl 
die brekki verl{eer 'n str r:t'"" de uitwer'Yin op die on 
wik ling v ... n die ste ke h 1 h t. In idd 1- en Ond r-
Langkloor is d r 250 vrugt kers , et 552,200 appel e , 
terwyl d r in Bo-Lan kloor; nt ni deur di srnalspoor be-
dian word ni , kwek rs, met 'n t 1 van 1461800 appel-
bo i • 
' n Derd belangrike r ktor d nd { orte v n die 
etre k, wat in di v ede, sow 1 vandag, 1 d eg1ik sy invlocd 
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1 t go d bet. 
Die ee van di an~ loorer,ndo is v· ~ d·e T r lborgsand ten 
af sti ,., en hoe 1 auur, nard tog good d.aarop. 
Die -o.rk v ldrrond v n B()ooo:tangkloo.f is di~el vlak, no 
nderg 138 potkleibanke, t d c ver u1ping va be et 
swa.ar ret!no veroor 1 n evolg11k nic~ so sldk vir di 
npln t van boorde a nie . 
rder 1 daar ook n groot af issel:tng van ondsoo1'"to n 
h e ie tr cY. a.arnee ba r 1 s ut dit ·em v boo tot 
boord ver .... ril . .r sien van d1 ai vet•skill ndo oo 
Rrend1 at vir die aanleg van boorde geski. is , is da r ook 
o :mige, at tote.al ongoekik is , Dit is Jui hier ie faktor , 
wat · d eltelik de.a.rvoor verantwoord 11 is, dat di vru 
boo e o ols ~se in ngkloo.f voork • So bet !,U sgund oo 
~o ter ooord onde as l i gund- s 1 
grana eke -::, terwyl hullo kli tologie ey; skik vir 
VTU{!'teboerdery is. 
e ons nou na ie kaart, at di verspre1d1ng van ap I om 
aantoon :kyk, dan sal one s en, dat tisgund..Oos ba.ie rneer 
born as 1 gund• as h t . 
Die klim t, at deur sulko r tore, sooe ho gte bo 
seevlal 1 en fstand van die see, r word, hat ook 'n. 
enl 1nvloed op diP verspre1ding v n vrugtebome in tang-
kloof _,ebnd. 
Hierdie k ord deur sy koue winters , en ko 1 eo rs, ens 
di mis oor die berge, '1at id 1 vir appelverboutng is, eken-
merk. Dit 1 dus eer tens die k1 t, w t ng loo as 'n 
appolstre k ~e ki k, w nt so ien on , dat c~& van \r 
rivierhoogt , • ow a na. d e kant van er-Kou , e.lle e.ppol• 
er<myn, omdat dit tt" wa word. 
iddel n loof, met di boogst 11gging, bet di mee te appel-
bom.e, terwyl K keel ; Joubertina, n erjvier n, sowel as 
Onder-Kouga, ll"at leer le is, er bai s gtevru ebo h t . 
at die v repre1di van vrugtebome in breU tr kke betr r, hot 
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I 
t 
ie kl terk invl uitgeoo ... en. 
fa 
ar oo. no allerl ando clrono 
t . 1 bulle nvloed ln t ld het 1 
en m liko 
r t 
il k r s o t rl'..ap la i. bv . 
ppolsentrum, n voer, 1 1904 op 1Egund1 die t onsw ordi 
n ie voo sprong, t dio ''pl as" v 
u t h:i die f, it er't:l. o.r ord. 
z;) 
g ~·et , . o t te lt 11k 
Die p}Jelsoort , , t in I. ngkloo e' k 
wo , i Grav nst n; r d n Colden Delicious; Cox o~ n Pi 
pin; Verav ld; Oheni uri; Ro Beauty; Rok ood; G nny itbJ 
int r ea ~in, e York Impe ial. 
Die boordbewerking best n hoofeaaklik uit ie noe11 b ea-
ting; be ptdtin , e spr 1 ng v n d:e bo • 
id van d e kl fgrond , 
mo t ,\es ng r eld g k1 d, en it ord 1 die vor van 
u 1'-fos t n · o toeged ·en, e yl k uik 
word. 
Die re word our p , oo d kodlin ot J 
olluie; erkno iet, sow 1 as roes 1 
dd 1 v n spuitin b . tcy ord, tig "t! 1. 
ppelJ!lOt; 
t 8 l 
'i'yd ~o die rint nde word die bo · snoei, t rwyl .be prooi-
1 uitsluitliK in < .... e dro6r· tydp rk toogepa~ word. 
en sy v r kidng kied e.l met die hand, beh 1 
die gr dee ork, t de r jiene doen ord. 
Tyde s die 1941/42 eis en was die ge iddolde op-
r1c e 0< ondeve 1! 1 si s !l nels, maar b er-
m t h ofsna.klll~ man toe skryt word, t 
rs huiwo1~1 ~s om odern b1ord f,tod 
vol • V ndas volg , e ·er d e voor .ea re todee, en hulle 
!:':etnid eld ber~ort nou van 2 - 4 kaasi a p r boo te 
ee • 
t d tr r, ord di 
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gr d vrugto hoofs kllk h rondgannde kopcr , t bulle prys 
v , oop, n ior i ::t•) ls ord . er· n eel in 
i e ool.t::l. er·s gcstoor, on ter, nneer vrugte a ar 1 , er 
op word. 
_;ic tan doo s v hul elf 'n ie rk in die 
innel d 
;;rodu r. 
ltep, ien elk n on1 ·• io h nd L.m rk 
·d ppels , so 1 m. rkbare ntva1-
gt d ur al die r v die Uni vor p i, en di 
o ate & :~ ee tum. , oo P t t. lism.both; Oo -Lor.donJ 
n; PrE~tori ; Joham sb 1rgJ loetU'ont in; Ka pat d; os el 1, 
n dhoElk. 
Voor di ufg lop ourlog i •. d ar oo 'n sienlike 
dec van •• angklo f a vrugte n die liteland uitg veer, en die 
distr::buai on cr ~ ~.o v r kille 
ge oe ;-
rkto wa toe oo volg 
EISCE UIT E ?P.IVM'l' TOT lAL 
640 5 . 
dOC 0 
4 
Dit bl.yk duid lik, d t die grootst p rsentas e vrugt na 
f bri k, gogaan bet, te yl 'n r _dol"l-;:e hoe eeL~ .id na die 
buitel nd uitgovoer wa • 
D gte van Bo-Langkloo ord hoofs 4klU. oor 
Ca .r tuur, 
11 o uit ·ang ~ ort liza th. 
0 0 
del v n ~ -o Unie, self Y a atad, mor-t oo hiordi n-
n, eoo by 'n lat r le ntheid m r vo edi bespr~ek 
1) Die A.fdel1ng bostuurderJ s. .s. , Port }<;liz beth. 
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a 1 wo • Langkloof i due uitera leg r d e af et 
van ay produkte , en d r stremmend op di on wik.ki ling 
v n die streak in. 
4) Bepsieboerder,y 1n ltangkloofa 
t h1erd1 bocrdery-bedryf in ngkloo ootret, 
word daar vandng hoofs klik m t brame, rvan die oung-
en Boy n-beaei di vernaam te vari teit is, geboer, ho 1 
da r ook 'n kl in hoev elheid a.rbeie; Kaapae Appollie-
ti s,en f . bo e, e.an tref' word . 
rbeie b t vroe r 'n belangrik r rol in Lang 1oof peel, 
r ens die k rkpry , en di skade t dour kewer , 
so 1 as n ekte, rokY n is, het die ns hi rdi bedryf 
1 at vae.r. lukkig kyn dit, of aarbei vandag eer tot sy 
reg sal , ngeoien d t 'n goei nvraa e~n~et, terwyl 
da r ook oot moontlikh d vir uitbr iding is . 
Young- en Boys n-bessiea, t on eveer 95~ van bierdie bodryf 
in beala nee. , is di enig t braamtipes, at op k er i@le 
skaa.l v rbou ord, met di volg, dat ons in die b spreking 
hoofsaaklik daa al verwys. 
A n sien kouer d le van Europa 
tui i , aard dit oed in t ke , r die winter koud, en 
die o~ r ko 1 is, et olg, dat Langk1oof 'n ideale 
kl t vir hierdie tipe van b rdery het, 
D i egter bel ngriker fnkto 
va did tipo van boerd ry paal, an s en be ~ " s ook onder 
a:f'wykende 1d t oms andighede, s .os in die distrikt van 
George & nysna, w r di s e • n g . tigde invloed op die to 
peratuur bet, n wnar d r volop ter ter boa 1 kin 1 , auks svol 
verbou kan ord. 
Bessie is ook ni ba e ieekeurig, t di grondsoorte betr f 
nie, r in Lang~loof vertoon veral d1 a ligv nde vleigronde 
id aal vir hierdi doel. 
'n Gesk1kte igein ten opsigt v n mar te n abrieke 
1 ker d e belangrik t v reist , aa.r n 1n etro k in hi rdio 
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verband moet voldoen . 2) 
Langkloof se grootste afsetgebied is in Port Elizabeth, maar 
sy bessivvrugte word ook in die Paarl; Mosselbaai , en Johannesburg; 
bemark , met die gevolg, dat produksie alleen vir kontytdoeleindes 
kan geskied, aangesien die vervoer te stadig is om die vrug in 
sy vars staat te bemark. 
Hoewel hierdie toestand van sake nie na ense is nie, belemmer 
die gebrekkige vervoer egter nie die produksie vir konfytdoel-
eindes nie , aangesien die bessies in vate, bevatt ende preserverings-
middels , en wat deur die fabrieke ver skaf word, na bulle bestemming 
vervoer word . 5) 
Langkloof se ligging ten opsigte van sy afsetgebiede is dus 
nie so ideaal nie , en die oprigting van 'n eie fabriek word 
vir die toekoms beoog. 
Die boer moet ook verseker wees , dat hy sy oes teen 
winsgewende pryse van die hand kan sit . 4) 
Die bessies van Langkloof word hoofsaaklik deur Standard Canners 
& Packers, Port Elizabeth, opgekoop, maar ander fabrieke , wat ook 
uit hierdie area gevoEd ord , is die Langeberg Ko8perasie , 
Mosselbaai; H. Jones & Co ., Paar l , en Associated Canners, Dal-
josafat , terwyl daar ook 1 n klein hoeveelheid na Jones se fabriek 
in Langlaagte, Johannesburg, gaan. 
Tydens die afgelope oorlog bet Young-bess~.es baie goeie pryse 
gehad, want fabrieke het van £50 - £52 per ton betaal . Hierdie 
hoe markpryse bet vir baie produsente groot inkomstes besorg, 
terwyl bessies op alle moontlike plekke in Langkloof, en elders , 
aangeplant is, met die gevolg, dat die bedryf vandag voor die 
probleem van oor produksie te staan gekom bet. 
Wat Langkloof ~tref, gaan die toestand van sake i n die toekoms 
nie verbeter nie , aangesien baie an die aanplantings nog nie 
2) Reinecke, O.S.H. • •• Die Universiteit , Stellenbosch. 
5) Claasen, P.R. • •• Takbest urder , Langeberg Ko8p., Mosselbaai . 
4) Reinecke , O. S. H. • • • Die Universiteit , Stellenbosch • 
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in valle drag gekom bet nie , sodat 1n produksie- toename van 
plus minus 50% verwag kan word. 5) 
Die meeste fabrieke, behalwe Standard Canners & Packers , weier 
reeds om kontrakte met boere aan te gaan, en waar dit nog wel 
die geval is, is dit nie die fabriek nie, maar die boer wat ge-
bonde is . 
In hierdi verband skryf die bestuurder van Jones se fabriek 
aan my soos volg: - "We are not ma ing contracts, as we feel 
that Youngberrie and Boysenberries are being overproduced, 
and the local demand for berry jams manufactured from these 
berries will not warrant the purchase of increased tonnages . " 6) 
Omdat die konfyt van die brame uiters duur is , is dit alleen 
die gegoede klas van die publiek, wat d't kan bekostig, et 
die gevolg, dat die afset baie beperk is . 
Daar i s nog minder kane vir oorseese bemarking, aangesien die 
bessieproduksie in die Europese lande reeds hoog is . Daarby 
bestaan nog die moontlikheid, dat pulp van die buiteland in-
gevoer kan word, en dit sal die bedryf in Suid-Afrika aansien-
lik skade aandoen. 7) 
Opsommend kan ons dus s~, dat Langkloof 'n uitstekende 
klimaat vir beesieboerdery het . 
at grondsoorte; watervoorraad, en arbeidskragte, betref, is 
die streek ook in 'n redelike gunstige posisie, maar die mark-
vooruitsigte lyk glad nie so rooskleurig nie . 
Daar is sprake van nuwe fabrieke, wat deur Jones in Port Eliza-
beth opgerig gaan word, maar dit sal nog gesien moet word, of 
daar enige verandering in die huidige toestand van sake gaan 
kom. oontlik sal daar ' n oorskakelingna aarbeie; frambose , 
en Kaapse Appelliefies, in Langkloof plaasvind, want weens 
klimaatbeperkings, en die arbeid vraagstuk, kan hierdie bessie-
5) Goosen. R. J . • •• Tuinboukundige, Joubertina . 
6) Die Bestuurder, H. J ones & Co ., Paarl. 
7) Claasen, P. R. • •• Takbest uurder , Langeberg Ko~p ., Mosselbaai . 
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Bessies in blom, Krakeel.. 
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eoorte nooit oorproduseer word ni , terwyl bulle tans ook 'n 
uit tekende aanvraag n et . 8) 
8) Goo en, R. J . • •• Tuinboukundige , J oubertina. 





Hoewel aar vroeUr verskeia gin , om di oll tj• 
natuurlik b s van hi rdie 
het pr vat o~d rnemings ni v or a d e anpl nt v n enke e 
b oeko n B1 ck t1 -plants. . s g vord r nio . 
S 1fs op 'n 1 t r d1um ia da r nie ve 1 bo rsi 1e 
s :a.a , halwe d ngevoerd Populie (Populus ltoid ) in 
Be-tan lclcof en enk dennoplant io in ddel- en Cnder-
Lanakloof, angeplnnt n e . Di t a 
oorlog, toe k es hout , n C' U in di n, o oKaar 
ord bet, dat ns 1gti~g ge en 
h ,t, en r ern tig bulle nda n die ~ h gin wy bet. 
tangkloof bet oo bai · onpr uktie e grond, on ni denlcen-
d boer b gin v nda.g bcsef, d t daar iets t hi rdie , ond 
r oen n word, • die gevolg, d t r tan be lwat borne, 
hoof akli d nn , in di stre k angeplant ord . 
· 2) fgpql or: en Dgnnep ntasies: 
Die Populi r- on enkol d nneplanta ies is oot-
aaaklik r.edort 1930 in t ng loof a plant. 
S REEK. POPutiER D.Et1 BLAC ~~oon LOE OM 
-
t die v rspreiding v n hie 1 plantasi s betref, 
si n on , dat di ! ng voerd Populier (Popul t D ltoid ) 
hoofs lik tot Bo-Langk1oof' , be op Lauter-
ter, in Middel- tanrkloof, 1 op 
1) Persoonlik ame . 
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die "plase", olenrivier; Er.fpag; Dieprivier, en Oanz k 1, 
aangcpl, nt is, terwyl die Blackwood-plantasie op Schoenberg 
getre ord. 
In 19 7 i 'n deel van die bo e·, toe hu 1 5 jaar oud was, 
deur 'n brand vernietia. 2) 
Die Lion atoh Co., te Durban, het hierdi . private 
ondern min s ster· aangemoedig, w t bulle htt d e boer £11 
vir elke morg, at beplant word, bat al, on dnn 1 die bo 
pies ook no~ d ur die maat kappy versk , boowel hull die 
reg voorbobou bet, om die bout later t en rnorkprys op te oop. 5) 
Alhoewel die Distriksbosboubeampte op Knysna van ening i , 
aanplant van populierbo e i , akryf die be tuurd r v n die 
Lion tch Co. in hierdi< verband aan my eoos volga- "Al-
though we have planted very larg reas of p . Deltoidea 1n 
the Long Kloof, we ha earnt ~ro experience that it is 
bad district or +his variety or Poplar . e ve, in fact, 
abandoned about 90~ o~ the plantations. The P. Deltoidea·ia 
an exacting tr wi cb require deep soil and nnual r in-
fall of at least 25 in. , prefers lY in th sun er . " 4) Hierdie 
plantasies e due nie 'n u~se ni , aanges'en die re nval van 
die treek t laag, en die grand oor die lgen en to vla is. 
Lan oot i egter uitstekend geskik ·ir di "Grey 
Poplar" , at in ot hooveelhede dwars d ur die ele Kloot 
aan tre ord . Die bestuurder van die Lion . atch Co. skryf 
oor di bom soos volg:- "As far as the Grey Poplar is concerned, 
tbe Long Kloof is pro bly the best area, and in y ars gon by 
we have cut any thousands of ton from one end of tho Klocf to 
t he other. " 5) 
2) Tnute, F. J . • •• ol nrivi r • 
5) 1 ute, A. • • • Georg 
4) Die Bestuurder; Lion atch Co. , Durban. 
" 5) Die Bestuurd r; tion ateh Co. , Durban. 
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Denneplantasie, Tweerivieren. 
Kwaairivier Sindikaat, Haarlem. 
Populus Deltoidea-plantasie, Dieprivier. 
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at die toeko e betref, vorm hierdi borne 1n ot poten-
HU bron vir Lan kloof, en waar nse ers getrag het om 
hull uit te roei, rd daar vandag groot waard a hull eh g. 
Die denn pl ntasiee kom • eur di hele loof voor, hoewel bulle 
hoofsaaklik teen die noordelike hellin van die Outenikwa- T it ka a-
b rge, aar die rel!nval ·voldoende is, aan plant word. 
Pinus in igni 1 die v ri teit , at die 
word, dog, Pinus pinnetcr, on Pinus canari nsis , kom ook voor . 
ar kan groot ui tbreidings in hierd:t rigtin verwag ord , 
. 1ant so 1 e menee is van voornemena om duisende bome aan te plant . 
So wildie 'waairivi r-Sindikaat aileen 100,000 pine-home op Haerlem 
nplant, en daar is re ds 'n begin met hierdie ond rn ming gemaak. 6) 
Daar is egter ker beperkende aktore , soos die rin e 
re8nval; eski t ond, en onto nklikheid, rm o mense 
edurig rekoning sa mOf't hou, om sukses te bere!k, met di 
gevolg, dat dit alleen die noordelik . klowe van die 0'Jtenikwa-
T itzekammaberge is, r di grond di p; die dreinasie goed, en 
die ro nval bo 25 dm. per jaar is, wat vir hierdie doel in 
. aan erking kom. 7) 
3) konomie§e 
Vroel!r was daar reeds ver keie pogings, om die na-
tuurlike houtbo e in di omgewing van Langkloof te rk, aan-
ge end, r dit het talk ns sonder veel sukee geskied. 
Tan word daar weer 'n derg like poging denr die i\:waairivier-
Sindikaat, t H rlem, at beoog om die houtbosse v n Kwaai-
ri ier oor 'n ydperk van 15 .i r uit te rk, aangewend. 
Die Sindik at ork ook die d nnehout van die streek, en bet 
reeds 'n beet lling van 1501000 ap lkassie , wat voor dio oinde 
van 1947 voltooi o t ord, aang~ nee • 
Vir hierdie dool 1 da r saa ulon op Haarlem, WBarhe n 
die bout angery n verwerk word , opgerig. 8) 
6) k r , J .C. P. • •• Be tuurd r; Kwaairivier indikaat , 
7} Di tri ebosboubeampt , Knyana . 
arlem. 
a) Bekk~r, J .c.P. 
••• e tuurdera Kwa irivier indikaat , H rlem • 
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Di populierhout (Grey Poplar) word deur d:lo !.ion 
at ch Co. , urban, en 'n Tlla ts~appy in udtshoorn, e erk. 
Die Populus Deltoidea was oorsprorJtli vir vunrhoutjiedoel-
einde aangoplant, ~r aange ien hierdie plan asi e nie ' n 
ukses as ni , en omdat die oor1o dit oo~ g dee1te1ik ver-
ooreaak bet, moes die Lion tat6h Co. op di ~ew no populier-
hout terugva1 . In d verband skry die bestuurder van bier-
die mnatskapp,y aan my soos volg: - "Tbroughou the r e have 
u ed only G ey Poplar ror match anufacture, but it .ie not 
r ly suitable . ••• There wL 1 , ho ver, a ys be quit 
e nsid rabl demand for good Grey Poplar hich can be eati~fac­
torily used in the mnnu~acture o~ r.~tc ' box cov r •" 9) 
Tabel 2§ . 
ftout prociukRie sedert 1938 in T&ngldoof', (to nemaat) 10) 
STRE ROOIELS INKHOUT DE 1EHOUT POPUL RHOUT 
I 




TOTP.AL 20 25 2,000 9, 500 
In die verlcde 1 daar ook baie bloeko outpale uit Langkloof, 
waarvan die meeete op Schoenberg gekap is, ge tuur, en bulle 
as hoofsaaklik vir die m;yn i n Johannesburg bedoel . 11) 
at di toekoms betref, behoort hierdie str eok ' n r,roter 
houtproduke1 op t 1ewer, veral a die aagmeulen van d e 
lwaa1riv1er-Sindikaat eere volstoom er k. 
9) Die Bestuurder; Lion tch Co . , Durban 
10) Taute, A. ••• I outagent vir Lion atch Co , t George 
11) Bekker, J , C. p, • •• Bestuurder; K aairivier- indikaat , Haarlem 
12) Raubenh imer, G. • Sehoonberg. 
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DIE VERKFFR I. GKLOOF. 
1) Verkeersontwikkeling: 
Die Outenikwaberge het in die verlede 'n baie ge-
dugte verkeersversperring lange die suidkus gevorm, en vir 
baie jare het dit alle padverbinding met Langkloof uit die 
weste geskakel. 
Die vroegste ·koloniste het reeds die noodsaak1ikbeid van so 
'n deurgang besef, en dit bet tot die eerst~ poging, om 'n 
wapad oor die berge te maak , aanleiding gegee . 
By Duiwelskop, 'n paar myl oos van George, is 'n 
lae nek in die berge, en hier het bulle 'n geskikte oorgang 
gevind . Vanaf George het die pad dus na Pampoenkraa1; van-
daar na die berugte Kaaimansrivier; dan very die teenswoo~· 
dige Woodville , en voorts oor die berge by Duiwelskop tot in 
Langkloof, gegaan. Hiervandaan was bulle weg na die coste oop. 
Tot in 1811 was hierdie ondoe1treffende pad die 
enigste verbinding , wat Langkloof met die weste gebad het , 
maar nadat die dorp George gestig as , is 'n nuwe poging, 
onder beheer van landdros Kervel, aangewend , en so het die 
Cradockpas, r eg noord van die nuwe aanleg, totstand gekom. 
Ook hierdie pas kon nie in a1 die behoeftes voorsien nie , 
aangesien dit dikwels drie dae geneem hot om die st myl oor 
·die berge met wa en osse af te le . Vandag word hierdie ou 
geskiedkundige pas deur 1n ry wit klipbakens aangedui, en 
staan as die "Ou yoortrekkerspad 11 bekend . 
In 1848 is eindelik die huidige Montagupas vol-
tooi , wat die eerste behoorlike padverbinding met Langkloof 
bewerkstellig het • 
Die eise, wat die moderne motorverkearstel , is egter so 
hoog , dat die tyd aangebreek het, om ook die ~ontagupas 
deur ' n doeltreffPnder een te ver:vang . Daarom is die Nasionale 
Padraad op die oomblik besig om 'n nuwe pas oor die Outenikwaberge 
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t bou. Dit s 1 die final oorwinning van di Outenikwa r , 
na 'n stryd v n oor die 150 jaar, b t ken. 
In lat r jare is daar oo 'n pad n KD,ysna, oor die Prins 
Altredspas Avontuur en Uniondale, bou. 
Noord van die Out ni berge volg die ie w er 
ei tematies die klow J riviervall ie,en poorte, deur die 
heu lre k • Hier was die noordwaarts- t kende rivi r-
vall ie die padaanl g bepaald gun tig esind, nt die cot-
pad na Oudtshoorn, deur dio westeli e deel van Ho-Langkloof, 
k b.v. van di Doringrivierv 11 1 bruik, n ver~s.y d ur 
ddol van di Paardepoort toogang tot d Kl Karroo . Di 
tan kloof h t we r op sy beurt 1 n ike verb nding na ort 
Eli beth, in die ooste, bewerkstellig. 
et soo die huidi groot-paaie na Uniondale en Port Eli.2 -
beth, 8 1 die 8 onale P d ook nog verplig wee o van die 
r i flike Bo-Lang lootvallei, op sy g na Beitsbrug, in die 
noorde , g bruik te k. 1) 
Hierdi padaanleg het tan kloof ook gede ltelik uit 
8.1 1 olasie onthef, en ekono 1 e ontwikkelin h t spoedig in-
getr ee , net die gevolg, dat da r tussen 1905 en 1907 'n s 
poor (2 vt . wyd), arv n di aanl g in Kaap e • t No. 40 
van 1898 good ~eur is , tussen Port lizaberh en Av ntuur 
bou i • 
Dit i die lang te smal poor in onQ land , on hierdi trein-
diens oes ni alle n d goederevervoer b hartig nie , ook 
alle pa sasi r - en kkette-ver k er, t di 
d.at iddel- en Onder-Langkloof groot bloei 
volg, 
toon hat . 2) 
Intus en oe8 Bo-Langkloo.f' ook d lli' die smalspoor 
bedien word, en ers in 1928 kon daar ' n poorwegbusdi ns 
tus n UniondaleJ Avontuur, en C fer, in st 1 word . Op 
hierdi goederebuste d ar ook voorsieni ng vir pa sa 
ge k, aar v ra vir di vru eboer van die st ek 
1) 
2) 
Hall , F. 
Die fdel i n sbeatuurder, s .P .s., Port Elizabeth. 
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het di t 'n groot ui tk betek n, an ien bulle nou instaat 
ge tel was o di afset biede in di oo t ; noorde , en ~te, 
deur Avontuur; Uniondale-wag, n Cam£ r, onderakeid lik t bereik. 
r lfs di pa sasiersv r ,eer het so snel aangegroei, 
dat d r in 1946 'n pasaasiersb sdiens tuss n Uniondal ; 
Avontuur, n Cam er, ingestel moe wo:d• 3) 
Reeds vir 'n ru1 t;yd be taan daar 'n gevoel, d t die 
fasilit it , at deur die smalspoor vir CUe vervoer van 
passasiers ·n dringende kkette, tussen Port Elizabeth; 
Humansdorp, en vontuur, di doeltre fendste 
is nie, veral t die oog op die lang t yd, at in beslag eeneem 
word om di re1s af te le. Die Spoorweg-administrasie hot 
di saak uit aile oontlike oogpunte oorweeg, en so i das.r 
op 2 Junie, 1947 'n daagl1kse pas a ier -spoo egbusdi ns tu sen 
Port Eliza th en vontuur, sow 1 as na Uniondale, ingeste1. 
Die ide al vir die toeko s, is dat daar 'n bre 
spoor tussen Port ·Elizabeth en Cam£ r bou moet word, en op 
agitasie van di Boor vereniging was die inist r van Vervoer 
in 1946 in Langkloor, om n die oontlikhed vir di bou van 
'n der elike spoorweg onder oek te ko inst 1 . 
Die Minist r se ntwoord wa tel urstellend, aar daar is nog 
n finaliteit oor hierdie saak bereik nie , aangesien die 
vraagstuk betr ff nd die ombouing van die Port Elizabeth--
Avon uurspoorlyn tot standaard-w;ydte, di ls deur die poone 
dministr sie oorwoeg 1. , en onl n is da r besluit om 'n 
instrument-opm ting van di h rle 1 oete vir di aanbou 
van 'n spoorlyn van tandaard-Tf'Ydte t k, en o 'n nou-
keurige beraming van di ombouingskost te verkr,y. 
D1 opm ting word nou onderneem, en die uitsl g d rv n sal 
ettertyd d ur die poorw dministra ie oorw eg word . 4) 
In elk geval, dit is di beleid van die ta t, om net die 
3) Viljoen, P. ••• Hoof v n Padmotordien te, Uniondale • 
4) Hoofbestuurder; s •• s. Johanne burg. 
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smalspore in ons land weg te doen, en daar kan dus verwag 
word, dat Langkloof spoedig oor sy bre~spoor sal beakik. 
2) Die huidige Verkeerstelsel . 
Soos ons reeds aangetoon het, beskik Bo-Langkloof 
oor ' n spoorwegbusdiens, wat alle vervoer in b"erdie streak 
moet behartig. 
Die passasiersbusdiens tussen Uniondale; Avontuur , en Camfer 
is vir 5 dae van die week in werKing, want 5 dae loop die busse 
oor Avontuur, en 2 dae deur die Kamnassievallei . Dieselfde 
roetes en bediening geld ook vir die gereelde goederebusdiens, 
wat daar tussen die genoemde plekke bestaan. 
~dens die vrugte- en graans i oen is daar 'n spesiale bus-
diane in werki ng, wat met alle produktA- verkeer belas is . Hierdie 
busdiens is ook vir Bo-Kouga se vrugte, en ander produkte , wat 
op vontuur gelewer word, verantwoordelik. 5) 
Onder- Kouga beskik oor geen vervoerdiens nie , behal e t ydens 
die vrugteseisoen, wanneer alle verkeer deur motorlorries , wat die 
produkte na Joubertina en Kromrivierhoogte ry, behartig word. 
Die passasiersbusdiens tussen Uniondale; Avontuur , 
en Port Elizabeth, is elke dag van di& week, behalwe Sondae, 
in werking, hoewel hierdie busse tussen Humansdorp en Port Eliza-
beth ook op Sondae loop. Elke dag vertrek daar twee busse 
gelyktydig vanaf Uniondale , en twee vanaf Port Elizabeth, Die 
afstand tussen genoemde twee plekke word in sowat 9 uur afgel~ . 
Di~ padmotordiens is uitsluitend vir passasiers , en 'n be-
perkte hoeveelheid bagasie virelkeen, ingestel, terwyl enige 
ander ware, of posstukke, met die train vervoer word. 6) 
at die spoorverkeer betref, loop daar 6 maal per week ' n 
goederetrein, wat vir 5 dae in die week passasierswaens aan 
het , aangesien die train op plekke aandoen, wat weg van die 
busroete gale@ is . 
5) 
6) 




Hoof van Padmotordienste , Uniondale . 
Hoof van Padmotordienste , Uniondale . 
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Houtvervoer, Joubertina. 
Gesaagde Hout, Haarlem. 
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Die trein neem ongeveer 16 uur om die afstand van 170 my1, 
tussen vontuur en Port Elizabeth, af te Ie . 
Tydens die vrugteseisoen stol die Spoorweg- administrasie 
1n spesiale vrugtetrein, wat elke dag van die eek loop, 
ter beskikking van die vrugteboere in die streek. 
Nieteenstaande die feit, dat Langkloof betreklik goed van 
vervoer- fasiliteite voorsien is nie, vind die Administrasie 
dit baie moeilik, om die swaar verkeer van hierdie area te 
behartig. 7) 
5) Lang~loof as Verkeer sdeurgang: 
Reeds sedert die vroegst e tye het Langkloof sy rol , 
as Verkeersdeurgang, gespeel, want in geskiedkundige verslae 
lee- ons dikwels van mensa, soos Beutler; Barrow; Lichtenstein, 
en andere, wat op bulle reise na die ooste , van did roete 
gebruik gemaak het . Dit is ook 1n historjese feit , dat 
Sir Harry Smith op sy beroemde tog, tussen Ke.apstad en 
Grahamstad, deur die Langkloof getrek bet , om sy bestemming 
spoedig te bereik. 
Maar dit was veral sedert die voltooiing van die 
Montagupas , in 1848, dat Langkloof 'n groter rol in hierdie 
verband begin speel bet, en tans vorm dit een van die belangrikste 
motor-roetes tussen Kaepstad en Port Elizabeth, aangesien die 
kortste weg, tussen genoemde twee plekke, deur die streek gaan. 
Die gedeelte van die ~ngkloofpad, tussen vontuur en 
Kromrivierhoogte , dra di e crukste verkeer, eens die daaglikse 
busdiens na Port Elizabeth, want elke dag is daar 4 passasiers-
busse op hierdie pad in diens , t rwyl die daaglikse getal 
motor s , wat van hierdie roete gebruik maak, op ongeveer 
80 - l CO geskat word. 
Die Afdeli ngsraad van Uni ondale stel £1,500 per jaar ter be-
skikking, om die pad te onderhou. 
Die pad oor Uniondale en Prins Alfr edspas na die 
7) Die Stasi emeester, Joubertina . 
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kus , dra veral tussen Oktober - Februarie 'n baie drukke 
verkcer, weens al die rnense van die b nneland, wat na die 
see met vakansie gaan. Tydens hierdie tydperk gaan daar plus 
minus 100 motors per dag deur die Prins Alfredspas . 
'n Begroting van £300 per jaar word gebruik om hierdie kort 
endjie pad te onderhou. 8) 
Tabel 27 . 
Verkeersensus vir Uniondalepoort . 1937. 9) 
OTORS EN KARRE VOETGANGERS 
TYDPERK MOTORFIETSE. LORRIES EN EN 
IAENS . FIETSE 
28 Junie - 5 Julie 659 111 122 
15 Okt . - 24 Okt . 699 159 98 
Die Langkloofpad verkeer tans nog onder beheer van die 
fdeli ngsraad , maar daar word n vooruitsig gestel, dat 
dit 'n ~rovinsiale Pad in die toekoms gaan word. 
mor s wanneer Langkloof oor sy bre~spoor beskik, sal hierdie 
streek sy regmat16 e rol , as verkeersdeurgang, speel . 
8) 
9) 
Botha, P. J . 
Geyer, J . 
••• Padinspekteur, Uniondale 
• •• Afdel ingsr aad- sekret ar is , Uniondale. 
511 
650 
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Jioofat!lk XlJ] . 
GROND RDES IN I.ANGIO.OOF. 
Volgens informasie, wat ek in die Akteskantoor, 
Kaaps d ing win het, was die mee te gronde in die streak, 
reeds teen di einde van die jaar 1800 uitegee, en v nda 
word nog sl gs in die Kouga , sowel as op enkel ander plekke, 
bier en daar kolletji s Kr ongrond aangetref. Hierdie Staats-
grond is hoofsaaklik tot die Kou ber , en die noordelike 
han van die Outenikwa- Tsi tzelfammare ks, be perk, 
at die oorspronklik grootte van die p1ase, uit-
gegee tot aan die einde van 1895, betref, mo t daar op die on-
derstaande tabel g let word. 
Tabel 28 . 
Oorepronk11ke P1&asgroott~s . ( gr~) 1) 
' 
PLAASGROOTTE . BO-LANGKL. IIID.-LA GKL. OliD. - LANGKL. KOUGA , . 
100- 5QQ · 1 8 5 .B 
500 - 1 . 000 8 8 3 17 
_1 ..... 000 - 1 . 500 5 7 2 15 
1 .. 500 - 2.000 .4 2 4 8 
2 .. 000 - 2.500 5 2 5 5 
2, 500 - 5.000 -6 9 6 10 
5.000 - 3.500 2 1 1 1 





Bo 4.000 ... 
- -
6 
Soos ons reeds in Hoofstuk lV daarop gewys bet, het die nageslagte 
op di grond van hul voorouers bly woon, met die gevolg, dat daar 
herhaaldel1k onderverdel1ngs plaasgevind het . 
Sedert 1895 is _die proses van onderverd ling due heelwat verder 
gevoer, en in hierdie verband moet daar op Tabel 29 gel t word. 
1) Akte kantoor, Kaapstad . 
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Ta 1 29. 
1 
PLAASGROOTTE Bo-LA ,Kt. ID.-LA:GKL. OND. - GKL. KOUGA . 
1- 100 ro 26 107 52 
100 - 200 !52 50 40 22 
200- 500 15 16 14 20 
300 - 400 1 10 6 12 
400 - 500 6 8 2 lQ 
500 - 600 8 6 2 1~ 
600 - 100 1 10 
-
6 
700 - 800 4 8 2 1 
800 - 900 1 5 1 8 
ooo - 1 .ooo 2 5 
-
8 
1.000 - 1.500 6 9 4 17 
1 . 500 - 2.000 4 6 
-
6 
2. 000 - 3. 000 1 1 3 5 




Do 4 . 000 
- - -
2 
In Langkloof bet die sterkete onderverdeling van grond op plekke , 
eoo Krakeel; Tweerivieren; Joubertina; Lauterwater; iegundJ Dieprivi r, 
so el as Opkomst, wat in Onder-Ko gel 6 is, plaas evind, en die 
pros s is in baie vall so ver gevoer, d t die m este inwoner 
vand g geen ko.art en transport van hul grond kan to on nie • 
In Onde~Langkloof tre 'n ns s ld aan, dat 'n grondbesitter 
ieildo at ord, t di gevo1g, dat 
"plase" , soos Tweerivieren en Krakeel, letterlik opgesnipper is . 
Op Krak el het di pros s so ver gega.a.n, dat die ens op e n 
ko1 oon, terwy1 die beboude grond daaromh en is . 
Hierdie verspreide ligging van 'n bepae.lde persoon e eiend , 
moet hootsaaklik uit di etode van onderverde11ng verklaar word. 
Di onderverd ling het op die sis van be proeide en onbesproeide 
2) Opgeste1 uit Afd 11ngsra d-skattingslyste van George en Uniondale . 
(Tabe1 sien op onderdele van "plase" wat aan s siale besitters 
~ behoort.) 
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grond, so 1 as weivald, gaskied, terwyl op "pla e" , soo 
Krakeel en Tw erivieren, selfs die emoenbome, araan 1n 
bale groot waard geheg is , gelykop ond r di erfgename 
verdeel is. 
2) gron4waardeet 
Grondwaarde is teen oord1g g weldig boo in 
Langkloof 1 en in o ig gcvalle kan di t byna as onkoopbaar 
duur b stempel word. 
In bierdie verband moet daar op die e gaand grondwaarde-
kaart clet word. 
Die waarde- verhoudings in di kaart, is deur middel 
van ondervr ging, en et bebulp van tw o . grondwaardeerders , 
op stel, terwyl die begr nsings met die hulp v n 'n a ntal 
perso e, wat die streek baie oed ken, in etr k is . 
Vir h ordie doel , i daar van 'n Topo-Kadastralekaart, met 
skaal, la25o,ooo, gcbruik gernaak, met die govolg, dat die 
plaasgr n e as uitgangspunt genee is . 
By die bepaling van die waarde-verhoudi ng 1 vrugtegrond, 
waar ond rskeid tus en bespro ibar en onbespro iba.re grond 
ge iBJ saaigrond, en eiveld, as basi genee , en die 
resultaat soos volga-
label 5Q. 
Qrondwrdes in tangklopf. 5) 
VERHOUDING. 
5) Geldenhuy , P.B. 
5) Olivier, T. 






Grond1aardeerder, Joubertina • 
Grondwaard erder, erivieren • 
Prokureur, Uniondale . (geraadpleeg) 
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Hierdie verboudings kon ni deurgaane g bruik word nie, nt 
gevalle was daar atwy in s, maar dit was meer die 
uiteondering op die re~l. 
Dit s onmoont11k o van die Afdelingsraad- w rdasiesyfer 
in die ev 1 gebruik te ak, daar dit uit 1928 dateer, en 
gevolglik hopeloos verouderd is . 
In elk ge~ 1, uit die k rt blyk dit duidelik, dat 
die totale grondwa rde oor die alge een die hoogste in !iddel-
en nder-Langkloof' is , terwyl di t in Bo-Langkloof, r ver 1 
in die Kouga , laer is . 
Die vernaamste f'aktore , wat di aa van grond in 
difl stre k bepaal, is be proe11ngsmoontlikhede, owel as die 
doel, w rvoor die grond gebruik word. 
Die besproeibare en onbesproeibar vrugte onde het die hoogste 
waard , terwyl s igrond en weiveld hierop volg. 
Faktore, soos grondvrugbaarbeid; li •ing, en topografie, het 
in bierdie verband ook geen ring rol gespeel nio . 
'n "Pl. s" soos Hoerree, in Onder-Kouga, h t goeie en vrugbar 
grond, maar weens sy ge! oleerd lig ing, ord di waard 
daarvan aansienlik verl g. 
Di voorbeeld geld vir die Kouga in die algemeen, so 1 as 
vir sekere dele van Klein-Langkloof, veral in die omgewing 
van nsaambeid. 
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Hoof'stuk lVX. 
LA GKLOOF Ert DIE TOE 0 S. 
1) dele a 
Soos ons ed voorheen daarop gewys bet, is die Langk1oof' 
ryk bade ld met natuurskoon, so1el s met ond en klimat, 
w t vir ape iale takk van die boerderyt oo d e kweek 
van vrugtc, groente, en bessie , geskik is, terwyl 
e ige dele weer ideaal vir graanverbou1n is. 
Bowendien beskik die inwoner van die stre k oor volop tor, 
wat all n be ar moot word, om 'n g brek tydens di e dr re 
t perk ui t t skakel. 
Groot onde sou nog in kleiner onderverdeel kan word , met 
di gevolg, dat die treek ook 'n groter b volking in die to 
koms s 1 kan onderhou. 
Tans is daar nog volop, en goedkoop, arbeidskragte tor skik• 
ing, en hoewel dit. isk1en •n proble in di toekoms n word, 
s 1 die m ganisasie van die landbou bai ongerief in 
hie ie v rband uitskak 1. 
Op die stadium sal di t ker nie onvanpas oe om 
di ver killend dele van , ngkloof, en die Kou , met mekaar 
t vergelyk nie, en sodoende die relatie belanerikheid van 
elke n op die voorgrond stel ni • 
iddel• en fnder-Langkloof 1 1 ndboukundig die verste ont-
wi el, te yl Bo-Lan kloof' in die laaste tyd stark op die 
voorgrond tre , veral w t d e vrugt bou trer. 
Di Kouga, wat voorheen die vooruit trew nde str ek as, r-
keor vandag op die agt rgrond, n hierdie vera~ el oet hoor-
saaklik uit sy ! oleerde ligging verklaar word. 
Langkloof is by uitstek nog 'n tooko gebied, on groot ontwik-
k li~s kan verwag word, maar d r i ook problema, t voor-
ui t ng in die treek b lemr.ter. 
Hierdie probl is van sodani aard , dat en u1 tbreidings 
verwag n word, tonB,Y bulle ni opgelos word nie, n op die 
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as k van die saak oet nou kort1ik gelet word . 
2) 
Di verkeersprob1ee is seker die grootet struikel-
blok 1n hierdie o sig, n dit ld n e alleen vir spesia e dele 
van die Kloof nie, r ook vir die treek in di lge en. 
tan k1oof 1 van 'n ondooltreffende busdiens, wat as baie 
ongewen vir die vervoor van vrug beskou kan w rd, af'hankl1k, 
terwyl Onder-Kouga 1\ o te e oor geen ver oersisteem van sy oie 
skik nie . 
aar, ook die treindiene, o at dit o stadig en ondoeltretfend 
ia, openbaar bai gebreke, wat hootsaaklik uit di helling van 
die -spoorlyn verklaar moet word. 










Die tonn . aat, t die tr n dus kan vervoer, varieer 
bSie volg ns die belling van die spoorlyn, met die gevolg, dat 
tro ke gedurig op die ver killende ta ie a n- en afg hak 
oet word, en o gaan baie waardevolle tyd verlor • 
Daar word ook dikwels 'n te kort aan trokke, at die probleem 
no t eeds m r verer r, ondervind. 
l) Die S si mee ter, Joubertina . 
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Teenswoordig word daar sterk deur die Boer ver ni ging vir 
'n bre~spoor geagiteer, en moontlik sal Langkloof in die nabye 
toekoms ocr bater vervoergeriewe beskik. In elk geval, in hierdie 
verband skryf die oofbeatuurder van die Suid-Afrik~anse Spoorwe& 
aan my soos volg: - "Die ombouing van die bestaande smalapoorlyne 
in spoorlyne van standaard\T,rdte, gee aanleiding tot ' n moeilike 
ekonomiese vraagstu..lc , want die ligging van smalspoorlyne , wat in 
bergagtig streke aangel~ is, gaan met skerp draaie en styl 
hellings epaard , wat vir spoorlyne van standaard- wydte, onder 
bestaande vereistes , heeltemal ongeskik is . Dit mag derhal e 
nodig wees om 1 n nuwe spoorlyn aan te bou, wat op plekke heelwat 
van die ligging van die bestaande spoorlyn sal afwyk, en gevolglik 
die aanbou van nuwe stasies veroorsaak. Slags 1n gedeelte van die 
kapi taal, wat daaraan bestee is, word by d"e opbreYing van 1 n 
smal spoor teruggewin, dear di e waarde van ou spoorstawe; staal-
werk, ens . , · gering is . Dit mag dus moei~iker wees om die koste , 
verbonde aan die ombouing van smalspoorlyne, ekonomies te regverdig 
as om 1 n spoorlyn van standaard-wydte, in 'n gebied wat deur 
padmotordienste ontwikkel is, aan te l e. 
Die verkeer, t cor hierdie lyn verVoer word, is vir so 'n 
lang spoorlyn teleurste1lend gering. Die hoeveelheid verkeer, 
wat ocr die afstand van 107 myl, tussen Humansdorp (uitgesluit) 
en Avontuur (met inbegrip van die houtverkeer , wat op Assegaai-
bosch gelaai is) , verspoor is, het in 1944 slegs op 25 ,055 ton 
te staan gekom, wat ongunstig met die hoeveelheid verkeer, wat 
op sma1spoorlyne oor korter afstande vervoer is, verge1yk. 
Die rede , waaro die Spoorweg- administrasie in die ver1ede nie 
in staat was , om 'n spoorlyn van standaard-wydte tussen Camfer 
en Port Elizabeth te bou nie, is die ontoereikenheid van verkeer, 
ver geleke met die gewe1dige ka.pitaalkoste , wat aan die bou van so 
' n spoorlyn ver bonde is . " ?.) 
Tweedens is daar bemarkingsmoeilikhede , wat baie nou 
2) Die Hoofbestuurder ; S.A.s ., Johannesburg. 
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met die vervoerkwessie verbonde is . 
Langkloof is ongelukkig baie sleg vir die afset van sy produkte 
geleA, met die gevolg, dat die v oerkwessie 'n bale aktuele 
vraagstuk in die streak geword het. 
As d-ie spoorweg van Port Elizabeth na Camfer gebou word , dan 
sal die afstand aans.i.enlik verkort word , want teenswoordig 
moet alles vrugte oor Port Elizabeth, aar dit op bre6spoor-
trokke oorgelaai word, vervoer word , Selfs vrugte na Kaapstad 
en Mosselbaai, sowel as na ~/indhoek, en ander dele van ons 
land, moet oor Port Elizabeth gaan. 
Afgesien van di~ vertraging, doen die vrugte met die herhantering 
kneusing op, wat dikwels tot gevolg het, dat vrugtekwekers 
groot. skades ondervind. 
Be-Langkloof word met busse bedien, aar hierdie vcrv~er is 
feitlik net op .oensdae en Vrydae van enige aard • 
Uitvoervrugte moet op die manier vervoer word, en dit be nvloed 
die houverm~ van die vrugte, want dit moat die lang reis 
van Camfer, deur die Karroo, na Port Elizabeth toe maak. 
Calitzdorp en Oudtshoorn word op dieselfde manier met bulle 
uitvoerbedrywe gestrem. 
'n Uitgebreider spoorwegdiens sal dus baie vir die ontwikkeling 
van Langkloof doen, want daar is feitlik geen aanmoediging om 
iets anders te kweek nie, aangesien die deel deur die afstand 
van die fabrieke, en die mark, gekortwiek llord. 
Die afstande van mekaar; van die uitvoermark; van die vars-
mark, en die inmaakfabrieke, dui daarop, dat verkoelingsge• 
riewe in Langkloof noodsaaklik is, en dat dit wel betalend 
sal wees . 
'n Groot verandering is egter te weeg gebring deur die 
inmaakfabrieke, wat in Port Elizabeth opgerig is, en wat 
nog aangebou sal uord. 
So is die firma, H. Jones & Co besig met die aanbou van 'n 
nuwe fabriek, vir die bantering van sagtevrugte, in Port Elizabeth. 





Ook Standard Canners & Packers bet 'n ou fabriek opgekoop, en 
is tans besig om dit nuut op te bou. 
Op Mos~elbaai bet die Langeberg Ko~per sie 'n fabriek , wat 
reeds werk, opgerig, en baie van Bo-Langkloof se vrugte gaan 
na bierdie sentrum. 
Die oprigting van di~ fabrieke, bet as geweldige aansporing vir die 
vrugteboere gedien, want dit het 1n prikkel tot nuwe aanplanting ge-
vorm. So is daar in die afgelope aantal jare van ' n 60 - 80 duisend 
perskebome , boofsaaklik van die Kakamas-Geelperskes , aangeplant , om 
die fabrieke in Port Elizabeth te voorsien . 5) 
Waterkonserwasie is die derde prQbleem, waarvoor 
bierdie streek te staan gekom het . 
Daar is volop water ter beskik~ing, indien dit bewaar word . 
Geen verdere grootskaalse landboukundige uitbreidings kan in 
die toekoms verwag word, alvorens di~ probleem nie opgelos is 
nie . Gevolglik moet waterbronne bewaar en ontwikkel word , en waar 
daar moontlikhede vir die bou van damme is, moet die taak 
onmiddel lik aangepak word. 
Die moontlikhede van die streak is geweldig baie , 
- maar dan moet daar planma'tig te werl{ gegaan word , en alle 
moontlike hulpbronne moet gebruik word . 
Alhoewel die inwoners van Langkloof gretig is om te leer , 
laat konserwatieme hom in sekere opsigte nog sterk eld, en 
dit moet hoofsaaklik as 1n gevolg van die isolasie, waarin 
die streak in die verlede verkeer het, beskou word . 
Die bevolking , wat die deel dra, kan verdubbel word , indian 
Langkloof die aandag kry, wat hy verdien. 
erbeterde vervoergeriewe, en meer kapitaal van buite af, sou 
vooruitstrewende kwekers van elders aantrek, en dit sal natuur-
lik lei tot verbeterde metodes vir die afset van die vrugte , 
soos die wat deur ko6peratiewe pakhuise; koelkamer-inrigtings , 
en inmaakfabrieke, verskaf word. 
5) Reinecke, o.s.H. ••• Die Universiteit , Stellenbosch. 
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